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I M P R E S I O N E S 
Un colega ha publicado una car-
ta del Presidente Harding a su 
amigo el señor McCormick, don-
de se exponen los fantásticos des-
pilfarros del Gobierno de la gran 
República durante la guerra con-
tra Alemania. 
La publicación de esa carta tien-
de a demostrar que allí como aquí 
y como en el resto del planeta 
cuecen habas, lo cual ya lo sabía-
mos sm necesidad de leer la epís-
tola del malogrado Presidente. 
Pero esas son cosas que con-
viene de cualquier modo silen-
ciarlas. Y si se publican, hacerlo 
con las advertencias y aclaracio-
nes pertinentes; pues aquí, sin ne-
cesidad de malos ejemplos, hemos 
demostrado unas condiciones na-
da comunes para quedamos con 
las cosas de la comunidad. 
0 lo que es igual, que para el 
cubano, mucho antes de que le-
yera la carta de Harding, las co-
sas que son de todos no son de 
nadie; el res nullius del derecho 
romano. El Estado es para nues-
tros conciudadanos el "propietario 
desconocido." Y sin homenaje. 
Cuando se habla de los gran-
des chÍYOS del extranjero, debe, a 
renglón seguido, hacerse referen-
cia a las grandes obras del extran-
jero. No debemos olvidar este 
aserto: 
Allá el dMvo es una consecuen-
cia y aquí una premisa. 
El chivo surge allí de las gran-
des obras como el musgo de los 
grandes murallones. Es una plan-
ta parásita que no arruina la cons-
trucción. Aquí, en cambio, todo el 
dinero se gasta en alimentar al 
chivo, sin lo cual no se da un 
paso. 
Allí 
E l S U O B I S P O D E L A H A B A N A J N J l P U E B L O O E R E G I A 
FUE MUY SOLEMNE Lñ PROCESION DE Lñ MILflOROSfl M I C 
el chivo vive del país; 
país tiende a vivir del aquí e 
chivo. 
Son dos cosas que serían lo mis-
mo, si no fueran todo lo contrario. 
Además, esa carta de Harding 
alude a irregularidades del tiempo 
de la guerra. Aquí, si fuéramos 
maldicientes, podríamos decir que 
aún no hemos firmado la paz. 
Otrosí; en una persona mayor 
son tolerables vicios que no de-
ben consentirse en un niño. A los 
treinta años el hombre puede con-
sumir diez tabacos al día. A los 
diez años diez tabacos consumi-
rían al hombre en pocos días. 
Porque no debemos olvidar que 
los Estados Unidos para llegar a 
ese grado de riqueza, hubieron de 
pasar muchos años practicando las 
virtudes ciudadanas, entre las cua-
les se cuenta en primera línea la 
probidad de sus hombres públi-
cos. 
Y tampoco debe echarse en sa-
co roto esta verdad: Allí se dan 
irregularidades. Aquí no. Porque 
las irregularidades que se dan allí, 
aquí son perfectas regularidades; 
es decir: se ha erigido lo anormal 
en sistema. 
Y si acaso algunos profesores 
de patriotismo nos acusan de no 
estar bín tróvalo todo lo que de-
jamos expuesto, hay que convenir 
en que es vero y bien vero. 
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DEBEN RECLAMAR LOS ESIADOS UNIOOS 
AHORA SU OEUOA A FRANCIA? 
( C o m s l u s l ó n ) 
U n l o » e s c r i t o s p r e c e d e n t e s h a -
b r á v i s t o q u e e s t a b a e n u n e r r o r 
c o m p l e t o e l a r t i c u l i s t a d e l p e r i ó d i c o 
" L ' E c l a i r " d e P a r í s , c u a n d o e s c r i -
bió q u e F r a n c i a e r a a c r e e d o r a de l o s 
Es t ados U n i d o s p o r t o d a s l a s c a n -
t idades q u e h a b í a p r e s t a d o a é s t o s 
pa ra l o g r a r s u i n d e p e n d e n c i a e n s u 
r e b e l l ó n c o n t r a I n g l a e r r a . N o s o t r o s 
solo t r a t á m o s d e d e m o s t r a r q u e 
F r a n c i a t a r d ó 4 0 a ñ o s e n r e c i b i r ese 
d i n e r o p r e s t a d o q u e I b a n p a g a n d o 
los E s t a d o s U n i d o s a p l a z o s y a m e -
d ida q u e e l d e s e n v o l v i m i e n t o f i n a n -
c ie ro de s u p a í s l o p e r m i t í a . 
T a m b i é n h e m o s d e j a d o e s t a b l e c i -
do que l o s p r é s t a m o s q u e h i c i e r o n a 
los E s t a d o s U n i d o s t a n t o H o l a n d a 
como E s p a ñ a , f u e r o n i n c l u i d o s e n 
las c a n t i d a d e s q u e r e c i b í a n é s t o s 
de L u i s X V I , p o r q u e n o q u e r í a n i n - , 
guno de esos d o s p a í s e s q u e I n g l a -
t e r r a s u p i e s e q u e e s t a b a a y u d a n d o a 
los E s t a d o s U n i d o s a h a c e r s e i n d e -
p e n d i e n t e s . 
D e s p u é s v i m o s q u e s i b i e n es c i e r -
to que l o s E s t a d o s U n i d o s • p a g a r o n 
a F r a n c i a y a H o l a n d a l o q u e r e c i -
b i e r o n en p r é s t a m o , n o f u é a s í r e s -
pecto de E s p a ñ a , c u y a s u m a p r e s t a -
da n o a p a r e c e p a g a d a e n e l l i b r o 
que h e m o s c i t a d o " H i s t o r i a de l o s 
p r é s t a m o s n a c i o n a l e s h e c h o s a l o s 
E s t a d o s U n i d o s " d e R a f a e l B a y l e y , 
e m p l e a d o e n e l D e p a r t a m e n t o d e l 
T e s o r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , es-
c r i t o en 1 8 8 2 . 
A h o r a n o s r e s t a p a r a t e r m i n a r ese 
e s t u d i o e l p r e c i s a r l a s é p o c a s y l a s 
c a n t i d a d e s e n q u e esos p r é s t a m o s 
f u e r o n p a g a d o s p o r l o s E s t a d o s U n i -
dos y t r a t a r d e l a r e f u t a c i ó n c o m -
p l e t a q u e o t r o p e r i ó d i c o f r a n c é s , e l 
" J o u r n a l des D é b a t s " h i z o de l a s 
a f i r m a c i o n e s d e " L ' E c l a i r " e l 8 d?; 
a b r i l de ese a ñ o 19 2 1 , es d e c i r a l o s 
18 d í a s d e l a s a f i r m a c i o n e s e r r ó n e a s 
de " L ' E c l a i r " . 
C u a t r o f u e r o n l o s p l a z o s en q u e 
F r a n c i a e n t r e g ó l a s c a n t i d a d e s p r e s -
t adas a l o s E s t a d o s U n i d o s , a s a b o r : 
Í 7 7 7 , — P r é s t a m o d e l o s a g r i c u l -
to res de F r a n c i a s e g ú n a c u e r d o de 
P o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a 
23 d e D i c i e m b r e de 1 7 7 6 
1 8 1 . 5 0 0 p e s o s . 
1 T 7 8 a 1 7 8 3 . — P r é s t a m o d e l G o -
b i e r n o f r a n c é s a u t o r i z a d o p o r a c u e r -
d o d e l 3 d e d i c i e m b r e d e 1 7 7 7 . . . . 
1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l i b r a s , o s e a 
3 . 2 6 7 . 0 0 0 pesos . 
( C o n t i n u a e n l a U L T I M A ) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A C U E S T I O N D E T A N G E R 
L o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d y de 
P a r í s n o s d i c e n q u e , c o m o e s t a b a 
a n u n c i a d o , e l d í a 2 7 de o c t u b r e p o r 
l a m a ñ a n a , a l a s o n c e , se c e l e b r ó e ó 
e l M i n i s t e r i o de E s t a d o d e P a r í s l a 
a p e r t u r a de l a C o n f e r e n c i a s o b r e 
T á n g e r c o n a s i s t e n c i a d e l o s p l e n i p o -
t e n c i a r i o s e s p a ñ o l e s , f r a n c e s e s e i n -
g l e s e s e n c a r g a d o s d e r e d a c t a r e l E s -
t a t u t o d e f i n i t i v o de T á n g e r 
N a d a s e d i c e e n l a P r e n s a de l a 
a s i s t e n c i a d e D e l e g a d o s d e I t a l i a , y 
e s t o n o s h a c e p e n s a r q u e n o h a p r e -
v a l e c i d o e l c r i t e r i o i t a l i a n o d e q u e 
t r a t á n d o s e d e u n a c u e s t i ó n d e l M e -
d i t e r r á n e o , I t a l i a q u e e s t á c o m p r e n -
d i d a e n ese M a r . t i e n e i n t e r e s e s e n 
i T á n g e r , s i n o q u e h a t r i u n f a d o e l c r l -
' t e r i o d e q u e n o e s t a n d o T á n g e r , n i 
i su, z o n a e n e l M e d i t e r r á n e o s i n o en 
e l b o r d e d e l A t l á n t i c o , n o p o d í a as-
p i r a r I t a l i a a esa r e p r e s e n t a c i ó n e n 
T á n g e r c o m o N a c i ó n M e d i t e r r á n e a . 
Se h a l l a n p u e s r e u n i l d o s e n P a r í s 
G R U P O D E L A R H I T A S D E M A R T A 
V ' M e haUo hondanvsnto impresionado" ther y Margot Petrirena. América L l a -
neras, María López, Este la Vega, Hem-
Estas fueron las ú l t imas palabras de ma Sánchez, Estela Herrera, Dolores 
nuestro afable Prelado, después de pre-1 Cuadrado, Esther Valdé^, Celia Rulz, 
sencíar la solemne procesión de las! María Lloret, María Nader, Manuela 
"Hijas de María". ¡Fernández; todas lucían blancas ves-
L a noticia de que» Su lima, nos honra-i tiduras y en sus semblantes sonrosados 
ría con su presencia entus iasmó viva-1 se adivinaba algo misterioso, la paz > 
rm-nte al pueblo rsglano y por todas 1 alegría de sus almas. 
partes no se hablaba de otra cosa que i Después , la renovación de las pro-
Ios, preparativos de fiesta y de los | mesas del Bautismo e imposición de la 
honores que habría de tributarse al Sr. Mvdalla Milagrosa; ¡Divino, consolador 
Obispo; voladores, -bengalas, palenques, ; espectáculo! 
anderas, estandartes y selecta orques-1 A continuación el desayuno, 
t a . . . Todo parecía nada ante los deseos i Alegres, juguetonas, recibiendo f d i -
que bull ían en el corazón de sus cató- ¡ citacones y pequeños obsequios de sus 
lieos y hospitalarios habitantes y de i compañeritAS. cariñosos besos de sus 
no pocos centros sociales. ¡Quería mu-1 papás y enhorabuena de su Director, 
cho m á s ! ¡pasaron unos momentos muy alegres. 
Llegó el día 25, esplenooroso y alegre." i ñe creían en un día de j i r a . Todo era 
Sus primeros albores fueron saludados! s',tlsfaccl6n y contento, 
con incontable.! palenques que atrona-[ A las 9 a. m. la Mi ia solemne. L a 
han el espacio. I Capilla v ióse de nuevo .llena de fiele?; 
L a s "Hijas de María", el pueblo en- dejóse cir la voz unisona y melodiosa 
tero de Regla, escuchaba en aquellas | del core de! Ciilegio, :ipri ciamos la obra 
fuerfes detonaciones el solemne aviso, ir.f.estra del céVfbre compositor Rabanell 
de cooperar cón su presencia a la ma- m-,-.gistraimente interpretada y con las 
yor solemnidad de los cultos religiosos. mérecii las felicitaciones yue recibían »!e 
Así lo cumplieron. ¡codos los asistentes, se dieron por t e r -
A las S a. m. se ha^lnlKi la Capilla de i minados ]c-3 ^ultos de ia mañana, 
las Hijas de la Caridad del Coi ¿Y por la ta de? 
"Nuestra Señora da Regla" invadida por ]a tarde lo mejor, la preces ión , 
de un gentío inmenso. Comenzó la mis ^as Hijas d t María no podían sepa-
, que fué celebrada por e) digno y entu- rar de Su programa la Procesión. ¡T 
e l d o c t o r G e o r g e Gothein. l e a d e r d e - , siasta Director^ del Colegio el R . P . qUé entusiasmo, qué movimiento se ad-
A L O S A L 
P O R T A X C R E D O P I N O C H E T 
Lñ PULMONiñ VENGIDñ 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e ^ m i s m o c u e r p o . L o s h o m b r e s d e c i e n 
a q u e j a n a l a h u m a n i d a d , l a p u l m o - c i a n o s a b e n q u é s o n ó c ó m o s o n 
n í a t i e n e e f t r i s t e p r i v i l e g i o d e H e - e s t o s a g e n t e s . N i l o s m á s p o d e r o s o s 
v a r s e e l m a y o r n ú m e r o d e v í c t i m a s . ! m i c r o s c o p i o s l o g r a n h a c e r l o s v i s i -
E n 1 9 2 0 h u b o e n l o s E s t a d o s U n i d o s b l e s . 
1 2 0 , 1 0 8 m u e r t e s c a u s a d a s p o r es-1 S i n e m b a r g o , e s t o s a n t i c u e r p o s 
t a e n f e r m e d a d . L a t u b e r c u l o s i s , e l i s o n l o s m á s f o r m i d a b l e s e n e m i g o s 
c á n c e r y d e m á s p l a g a s f o r m i d a b l e s , de l a s e n f e r m e d a d e s . C a d a t i p o d e 
d e l a h u m a n i d a d n o d e s t r u y e r o n t a n I a n t i c u e r p o o p e r a s ó l o c o n t r a u n a c í a 
t a s v i d a s . N a t u r a l es, e n c o n e e c u e n -1 .--e d e t e r m i n a d e i n f e c c i ó n . E l a n -
c l a , q u e l a n o t i c i a , d a d a y a o f i c i a l - t i c u e r p o q u e a t a c a l a p u l m o n í a es 
m e n t e , d e q u e e s t a e n f e r m e d a d h a ! i m p o t e n t e p a r a a t a c a r l a t i f o d e a u 
s i d o v e n c i d a p o r l a c i e n c i a , c o m o l a o t r a e n f e r m e d a d c u a l q u i e r a , 
f i e b r e t i f o d e a , c o m o l a v i r u e l a , c o - H a c e y a a l r e d e d o r d e v e i n t e a ñ o s 
m o l a h i d r o f o b i a y c o m o la^ h a s i d o 
ú l t i m a m e n t e l a d i a b e t i s , s ea u n a d e 
l a s n o t i c i a s m á s s e n s a c i o n a l e s q u q e 
p u e d a n d á r s e l e a l m u n d o . 
L a s s o c i e d a d e s m é d i c a s t o d a v í a 
s o n p a r c a s en p r e s t a r s e a h a c e r c o -
m e n t a r i o s e n c u a n t o a e s t e d e s c u b r í 
m i e n t o ; p e r o a c o n t i n u a c i ó n v e r á ¡ ^ g é r m e n e s m u e r t o s . Y c u a n d o e l 
e l l e c t o r l o q u e p u e d e d e c i r s e y a e n ! c a b a l l o h a i d o d e s a r r o l l a n d o l o s a n -
u n a f o r m a c o n c l u y e n t e e n r e l a c i ó n i t i c u e r p o s q u e c o m b a t e n a l p n e u m o -
c o n e s t a ú l t i m a c o n q u i s t a d e l a c i e n c o e c u s , se l e h a n i n y e c t a d o e s t o s 
c i a m é d i c a . g é r m e n e s v i v o s , l o s c u a l e s n o h a n 
T , \ c a u s a d o d a ñ o a l g u n o e n e l a n i m a l . 
L o q u e g e n e r a l m e n t e c o n o c e m o s D é g Se h a e x t r a í d o g a n g r e d e l 
c o n e l n o m b r e d e p u l m o n í a es u n a c a b a l l o i n n . u n e . D e e s t a s a n g r e , p o r 
e n f e r m e d a d c a u s a d a p o r b a c t e r i a s m e d i o d e ; e a c c i o n e s q u í m i c a s , se 
q u e se h a n c u l t i v a d o , a r t i f i c i a l m e n -
t e e n l a s a n g r e 4 e a n í m a l e s , e spe -
c i a l m e n t e de l o s c a b a l l o s , l o s a n t i -
c u e r p o s de p u l m o n í a . E s t o se h a l o 
g r a d o i n y e c t a n d o e n l o s c a b a l l o s l o s 
g é r m e n e s q u e c a u s a n e s t a e n f e r m e -
d a d . L a s p r i m e r a s i n y e c c i o n e s s o n 
q u e se l l a m a n m e u m e c a e c u s 
t a c l a s e d e p u l m o n í a es l a 
E s - h a c o n s e g u i d o a i s l a r a l o s a n t i c u e r -
«•"I1!!8 P o « y f o r m a r p o r s e r u m o u e se m a n -
f^e!.COn8ti!Uye :el 8o% o..90% I t i e n e n a c t i v o e n u n a s o l u c i ó n d e 
a g u a . 
L o s p r i m e r o s e x p e r i m e n t o s h e -
c h o s e n p a c i e n i í s h u m a n o s se l l e -
v a r o n a c a b o e n e l H o s p i t a l B e l l e -
PARECE QUE SERIA ESTA LA 
UNICA SOLUCION PARA QUE 
SE LIBRASEN DE LA QUIEBRA 
S E R V I C I O R A T > r O T K L E G R . A F K O 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
B E R L I N n o v i e m b r e 3 0 . — D e "acueT 
d o c o n l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r 
i  
m o c r a t i c o e n e l R e i c h s t a g , la Únícá l - * 1 1 ^ Tobar. Paul, siendo armonizada I v ^ t í a " e V e l ' V ú e b f o " dV R e ^ 
con preciosos motetes. ge habfa vlsto ]a carroza, semejando 
E l selecto coro compuesto de bellas y una hermosa góndola, confecionada por 
elegante? señoritas de nuestra sociedad. | los Hnos. de la Salle, que como suya 
bajo la dirección de la encantadora Al l - ¡ era una obra de arte, adornada con 
cia Ord?ñana. «i^umna aventajada de la i profusión de flores por las delicadas 
academia dí infisica del Colegio, inter-1 manos de las Hijas de la Caridad en-
pret.ó con la más acabada perfección, ¡ tre las que figuraban Sor Maria Her-
como suelen hacerlo nuestras raglanitas nández y Sor Concepción e Iluminada 
la roiTtaJTZa del Sr. G'rd^fiana "Mi Meda- con numerosos bombillos por. el 'Sr . 
lia" y la hermosa plegaria "Sálvame". ; Alfredo Yaldés y el pueblo estaba impa 
Numerosa fué la Comunión 
;Hay 'e todavía en riiíeslix pueVlo a c á - i cesión 
rielado por las tropicales brisas y sen- | P lácemes y aplausos mereció el Sr. 
iré su extensa Bahía! Xo somos Domingo Alba por aquella obra de arte. 
s a l v a c i ó n p a r a l a n a c i ó n g e r m a n - a es-
t á e n l a f o r m a d e o b t e n e r u n e m p r é s -
t i t o e x t r a n j e r o , b a j o l a s u p e r v i s i ó n 
d e l o s g o b i e r n o s r i l a d o s , y a q u e es-
t i m a a A i f m a n í a m u y c e r c a d e l a 
b a n c a r r o t a y n o t a r d a r á m u c h o e n 
q u e n i s i q u i e r a p u e d a a t e n d e r a l p a -
g o d e s u s c u e n t a s p ú b l i c a s . 
d e l o s c a s o s . L o s o t r o s c a s o s t i e n e n 
p o r o r i g e n u n g e n m e n q u e se l l a m a 
s t r e p t o c o e c u s . E s t e ú l t i m o t i p o d e 
p u l m o n í a n o o b e d e c e a l t r a t a m i e n -
t o q u e se a c a b a d e d e s c u b r i r . 
O t r a s a l v e d a d : l a p u l m o n í a , c o -
v u e e n 1 9 2 0 . D e s d e e n t o n c e s a c á se 
i h a n s e g u i d o h a c i e n d o e x p e r i m e n t o s 
m o l a d i f t e r i a , s ó l o o b e d e c e a l n u e j b a j o l o s a u s p i c i o s d e l g o b i e r n o d e 
v o t r a t a m i e n t o s i se l e a t a c a a l p r i - 1 i o s E s t a d o s U n i d o s , d e l I n s t i t u t o 
m e r o o s e g u n d o d í a d e s u a p a r i c i ó n . | R o c k e f e l l é r y o t r a s ' . n s t i t u c i o n e s 
E s t e d e s c u b r i m i e n t o , q u e e s t á d e s I c i e n t í f i c a s . Y a se h a n h e c h o a p l i c a -
t i n a d o a c o n c l u i r c o n l o s h o r r o r e s I d o n e s e n m á s d e m i l car ,os d i f e r e n -
d e l a . p u l m o n í a , se c o n o c e c o n e l | t e s , c o n r e s u l t a d o s h a l a g a d o r e s 
n o m b r e d e S o l u c i ó n P u h n o n a r A n - s ó l o r e c i e n t e m e n t e se h a n l o g r a -
t i c u e r p o . E l u s o p r á c t i c o d e e s t a ] d o t a l e s p r o g r e s o s e n i a o b t e n c i ó n 
s o l u c i ó n se l e d e b e a l D r . F . M . H u n j y a p l i c a c i ó n d e e s t e s e r u m q u e p e r -
t o o n , q u e f u é a n t e s p r o f e s o r d e b a c - m i t i r á n p r o n t o p o n e r l o a d i s p o s i c i ó n 
t e r í o l o g í a d e l a U n i v e r s i d a d d e C o r | d e i c u e r p o m é d i c o p a r a s u u s o , n o 
n e l l , y q u e t r a b a j a a h o r a e n l o s L a - ¡ s 5 i 0 e n l o s h o s p i t a l e s s i n o t a m b i é n 
b o r a t o r i o d e I n v e s t i g a c i ó n d e M u í | e n i o s h o g a r e s , d e m a n e r a q u e p u e -
f o r d , e n G l e n o l d e n , P e n s i l v a n i a . ! d a s o f o c a r s e e n s u p r i n c i p i o l a i n -
E l t é r m i n o m é d i c o " a n t i c u e r p o " | m e n P a m a y o r í a d e l o s c a s o s d e p u l -
( a n t i b o d o y ; p r o b a b l e m e n t e e l t é r m i j m 0 1 " 3 -
n o c a s t e l l a n o es ' o t r o , p e r o e l c r o n i s i E s t e s e r u m n o s e r á p r o p i e d a d d e 
t a n o l o c o n o c e ) es a l g o m i s t e r i o - l a i n d u s t r i a p r i v a d a s i n o u n r e m e -
so q u e se d e s a r r o l l a e n e l c u e r p o h u - l d i o q u e se f a b r i c a r á b a j o l o s a u á -
m a n o o a n i m a l y q u e a c t ú a c o m o j p i c i o s d e l g o b i e r n o p a r a s u u s o i l . i -
a g e n t e d e s t r u c t o r d e l o s g é r m e n e s I m i t a d o e n l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o -
d e l a s e n f e r m e d a d e s q u e i n v a d e n e l | r a b i e s . 
I A M E L A N C O L I A D E P E R L A B L A N C A 
I N Q U E T U D E X M I X D A X A O 
M A N I L A , n o v i e m b r e 3 0 . — S e h a n 
t e n i d o n o t i c i a s d e q u e e x i s t e c i e r t o 
e s t a d o d e i n q u i e t u d e n t r e l o s m o r o s 
d e l a I s l a d e M i n d a n a o . C u a t r o m o -
r o s q u e e s t a b a n f u e r a d e l a l é y h a n 
s i d o m u e r t o s e n u n c o m b a t e c o n l o s 
c o n s t a b u l a r i o s c e r c a d e B a y a n . 
incródulos. 
Por primera vez se ncercaron a re-
cibir el Pan Celestial, al Dios Eucaríst i -
co. trece inocentes niña* 
dades de blancas paloms 
L a Imagen de la "Milagrosa" es pre-
ciosa, pero con aquellas estrellas que 
adornaban su frente y pquellos luceros 
que cual ban-|que iluminaba su trono aparecía des-
volaron al S a - i lumbrad'>ra, celestial, divina. 
rra «lias un ejórcito de Hija! 
Felicitamos a Ins 
su primera Comunión. 
que hicieron 
fueron: K s -
Regla puedí 
i artistas. 
estar orgullosa de sus 
( C o n t i n u a s n l a U L T I M A ) 
P A R T I D O D E F O O T - B A L L , R E -
C H A Z A D O 
B E R K L E Y , C a l i f o r n i a n o v i e m b r e 
3 0 . — E l e q u i p o de F o o t - B a l l d e l a 
U n i v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a , q u e e s t e 
a ñ o , e r a n e l c h a m p i o n i n v e n c i b l e d e 
l a A s o c i c - a i ó n d * l a c o s t a d e l P a c í f i -
co h a n r e h u s a d o e n c o n t r a r s e c o n 
e l e q u i p o d e l a a r m a d a e n p a s a d e n a 
e l d í a d e a ñ o n u e v o . 
E N P R O D E L O S P R E S O S D E L 
T I E M P O D E G U E R R A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 0 . — 
E l p r e s i d e n t e C o ó l i d g e h a c o n s t i t u i -
d o u n C o m i t é , i n t e g r a d o p o r N e w t o n 
D . B a r k e r , e l o b i s p o Ch-ales H . 
B r e n t , y e l m a y o r g e n e r a l J a m e s G . . 
H a r b o r d p a r a q u e e s t r e c h e n e l a s u n -
t o d e l i b e r t a d a l a s p e r s o n a s c o n v i c -
t a s b a j o l a s l e y e s d e l t i e m p o d e l a 
g u e r n a y q u e e s t á n ; a h o r a s u f r i e n -
d o c o n d e n a s e n l a s c á r c e l e s . E s t a d e 
c i s i ó n d e l g o b i e r n o es 1-a r e p u e s t a a 
l a s r e i t e r a d a s s o l i c i t u d e s q u e se h a n 
v e n i d o h a c i e n d o p a r a q u e s e a n p u e s -
t o s e n l i b e r t a d m u c h o s d e l o s q u e 
g u a r d < a n p r i s i ó n p o r e l d e l i t o s c o -
m e t i d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s c u a n -
d o l a g u e r r a c o n A l e m a n i a . 
Vamos Andando 
P O R E V A C A N E L 
P a r a m i v i e j o a m i g o e l 
D r . A . D . ( E n l a s V i -
l l a s ) . 
Tiene u s t e d , q u e p e r d o n a r m e l a c u l p a , c e m o a h o r a l a t e n g o , p a r a I n -
t a r d a i i z a e n d a r c o n t e s t a c i ó n a s u | v o c a r p e r d ó n p o r l a t a r d a n z a . 
( C o n l i n u a e n l a U L T I M A ) 
.:-.:.;.--/>^<«.y/t.-..y sx-.- • ;. ' ' T^j 
C A N D I D A T O Q U E S E R E T I R A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e . — E l 
R e p r e s e n t a n t e B e a h a m , d e I l i n o i s , se 
h a r e t i r a d o d e l a c o m p e t e n c i a , p a r a 
s e r d e s i g n a d o l e a d e r d e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o e n l a C á m a r a , d e j a n d o a l 
r e p r e s e n t a n t e L o n g w o r t h , de O h i o , 
q u e es e l ú n i c o c a n d i d a t o i n d i c a d o . 
T R E S P E R R O S E N L A C A S A 
B L A N C A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 0 . — E l 
p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a d e c i d i d o q u e 
y a e x i s t e e n l a C a s a B l a n c a 3 » ú m e - i 
r o s u f i c i e n t e d e p e r r o s y h a d e c l i n a - ¡ 
d o l a o f e r t a q u e se l e h i z o d e o t r o 
e j e m p l a r . E l n ú m e r o d e c a n e s q u e | 
a c t u a l m e n t e h a b i t a n e n l a m a n s i ó n 
! p r e s i d e n c i a l es d e t r e s . I 
I ! 
DETALLES SOBRE EL BARCO 
ENCALLADO EN LA COSTA 
CERCA DE NUEVITAS 
p r e g u n t a : u s t e d s a b e q u e e s t o y s i e m -
p r e d i s p u e s t a a r e c o g e r l a s b r o n q u i -
t i s q u e p a s a n ,-por m i l a d o y c o m o 
l a q u e h a p a s a d o e s t o s d í a s c a y ó 
s o b r e o t r a s c o s a s q u e v e n í a n m u y 
b i e n p a r a a v e c i n d a r s e c o n e l l a s a p e -
n a s p u d e c o j e r l a p l u m a : s e n t a r m e a 
e s c r i b i r y c o m e n z a r a t o s e r e r a y 
a u n es l a m i s m a c o s a ; n o c r e a u s t e d 
p o r e s t o , q u e m e p e r m i t í a t o m a r 
m e j o r p o s c u r a , l a h o r i z o n t a l y c ó m o -
d a , q u e c o m o q u i e n d i c e , y a m e e s t á 
v e d a d a : n u . « e ñ o r : t a m p o c o : l o d e 
a c o s t a r s e y d o r m i r ee q u e d a p a r a l o s 
q u e c a n s a n e l c u e r p o d e d í a y d u e r -
m e n d e n o c h e s i n q u e l e n o c h e n i d e 
d í a f a t i g u e n e l e s p í r i t u n i e l c u e n c o 
d e l c e r e b r o . 
P e r o e n f i n , d e j e m o s m i s m a l e s 
q u e s o n m í o s y n o es c o s a d e c o n t a r -
l o s c o m o l a s b o l a s de l a l o t e r í a , a 
n o se r q u e h a y a n e c e s i d a d d e d i s -
C o m o l a L O l e F u l l e r o I s a d o r a 
d e n í l f ' a i r a ^ j D u n c a n e n l a c o r e o g r a f í a , l a P e r l a 
B l a n c a f a m o s a d e l o s e p i s o d i o s e m o -
c i o n a n t e s , q u i e r e s o b r e p o n e r s e a l 
t i e m p o , d e j a n d o u n a e s t e l a q u e p e r -
p e t u é s u a r t e . U n d i a r i o d e P a r i s 
a c a b a d e p u b l i c a r l a c a r t a e n q u e , 
c o n e n c a n t a d o r a s e n c i l l e z , d i c e l a a r -
t i s t a : " T o m a r l a g u s t o s a a l g u n a s 
d i s c í p u l a s , a l a s c u a l e s e n s e ñ a r í a u n 
o f i c i o q u e c r e o c o n o c e r a f o n d o " 
" C o n u n p o c o d e b u e n a v o l u n t a d 
— a ñ a d e — . y c o n m i a p o y o s e g u . r o , 
se h a r á n f á c i l m e n t e d e s p u é s u n a s i -
t u a c i ó n " . 
D e m á s e s t á d e c i r e l r e v u e l o a q u e 
h a d a d o l u g a r l a n o t i c i a . R u b i a s y 
m o r e n a s , g r a n d e s y p e q u e ñ a s , j ó v e -
n e s - y m a d u r a s , l a s c a n d i d a t a s h a n 
s u r g i d o p o r m i l l a r e s , á v i d a s d e a l -
c a n z a r u n a p r o t e c c i ó n q u e l e s ase-
g u r e l a f o r t u n a y l a c e l e b r i d a d . D o 
i a c a p i t a l , d ^ l a s p r o v i n c i a s , d e l E x -
t r a n j e r o , l l e g a n c a r t a s a g r a d e c i d a s , 
n r o m e t e d o í a s , s u p l i c a n t e s . E l d o m i -
c i l i o d e l a a r t i s t a se h a l l a a s e d i a d o 
p o r g r u p o s qvfi p r e t e n d e n a b r i r s e p a -
so a t o d a cos ta , p a r a l l e g a r a l a bien-
h e c h o r a " e s t r e l l a " a u e p u e d e c a m -
M e p r e g u n t ó u s t e d q u e t e n í a m o s 
q u e v e r l o s e s p a ñ o l e s c o n l o s i t a -
l i a n o s y t u v o l a b o n d a d d e p r e g u n -
t a r m e , a ñ a d i e n d o : " L o q u e m e d i g a 
u s t e d n o t i e n e d u d a p a r a m i ; e n 
t a n t o s a ñ o s c o m o h a c e q u e l a c o n o z - ¡ b i a r l o s d e s t i n o s , 
co y l a t r a t o n o se m e h a d e s p i n t a - ; P o r q u e h a y q u e 
d o . ; . P u e d e d e s p i n t á r s e m e a h o r a ? E n 
c o m p r e n d e r ló^ 
q u e s i g n i f i c a p a r a l a m o d i s t i l l a , l a 
e s t a s c o s a s q u e a l a p a t r i a i n t e r e s a n | m a e s t r a de e g c u e l a 0 l a h i j a , d j 
es u s t e d p a r a m i e l E v a n g e l i o d e l 
N o h a r é m á s caso d e e r r a t a s 
d e c a j a n i d e c o n c e p t o . 
S a l g a n c u a n t a s q u i e r a n , b r o i t e n 
c o m o e s t r e l l a s e n e l c i e l o , 
c o m o a r e n a s e n l a p l a y a , 
c o m o f l o r e s y r o m e r o 
e n p r i m a v e r a . L o m i s m o 
e s — e s t o a t r á s — q u e — a t r á s e s t o — s o c i e d a d e s , B a n c o s y C a p i t a l i s t a s . 
p a t r i o t i s m o " . . . 
M u c h í s i m a s , m u c h í s i m a s g r a c i a s , 
a m i g o b i e n q u e r i d o ; y a s é q u e u s t e d 
m e j u z g a c o n s u c r i t e r i o , c o n s u 
e x p e r i e n c i a y c o n s u c o r a z ó n , p e r o s i n 
i n m o d e s t i a , n o s e r í a m o d e s t a s i 
m e d e f e n d i e s e d e s u s l e a l e s o p i n i o -
n e s ) p u e d o d e c i r l e q u e n a d a n u e v o 
v o y a e s c r i b i r a h o r a , n a d a q u e n o 
h a y a d i c h o c u a n d o n o p e n s a b a n a d i e 
q u e I t a l i a h a b í a d e r o m p e r l a t r i p l e 
A l i a n z a , e n m a l a h o r a , p a r a E u r o p a 
y e n b u e n a q u i z á s p a r a n o s o t r o s . 
A l l á p o r e l R í o d e l a P l a t a h a b í a 
c i e r t o s r e s q u e m o r c i l l o s e n t r e i t a l i a -
n o s y e s p a ñ o l e s p o r c o s a s d e c o m e r -
c i o ; l a i m p o r t a c i ó n de v i n o s , a c e i t e s , 
n u e c e s , c a s t a ñ a s , a c e i t u n a s , c o n s e r v a s 
y e t c . , e r a n c a u s a n t e s d e l o s r e s q u e -
m o r e s q u e n o d i s i m u l a b a n l o s m á s 
c u l t o s : p r o f e s i o n a l e s y e s c r i t o r e s : 
u n o s y o t r o s se d e s m o r e c í a n p o r o b -
t e n e r f a v o r e s r e t r i b u i d o s de l o s a r -
g e n t i n o s y p r e t e n d í a n s o b r e s a l i r e n 
d e s t o e m p l e a d o , l a p o s i b i l i d a d d e 
t r i u n f a r e n l a p a n t a l l a . H a y q u e h a -
c e r s e u n a I d e a de l a a f e c c i ó n q u e 
e j e r c e s o b r e l a r o m á n t i c a c h i c u ^ i a 
rio f l o r e s . Y esa f a c i l i d a d es p r e c i -
r a m e n t e l a q u e e n c i e n d e n l o s e n t u -
s i a s m o s q u e p f f t á n a p u n t o d e s u m e r -
g i r a l a p r e d i l e c t a d e l o s p ú b l i c o s b a -
j o u n a m o n t a ñ a d e c l a m o r o s a s e x i -
g e c i a s . 
E n v a n o h a t o m a d o l a b e n e f a c t o f a 
s u s p r e c a u c i o n e s . L o s o f r e c i m i e n t o ^ 
h a n de h a c e r s e p o r e s c r i t o . Se h a d e 
e n v i a r u n a f o t o g r a f í a s i n r e t o q u e s . 
P a s a d o e l p r i m e r e x á m e n d e c o m p e -
t e n c i a , se i m p o n e o t r o d e e l i m i n a -
c i ó n . A d e m á s , t o d o h a de h a c e r s e 
p o r i n t e r m e d i o d e u n s e c r e t a r i o . P o -
r o l a i m p a c i e n c i a y e l a f á n d e a l c a n -
z a r l a c o d i c i a d a s i t u a c i ó n , h a c e o l v i -
d a r e s c h ú p u l o s y r e g l a m e n t o s . E n e l 
t e a t r o , e n e l r e s t a u r a n t , a l s u b i r & l 
" a u t o " , l a p r o t a g o n i s t a d e l o s g r a n -
d i o s o s e s c e n a r i a s s e v e d e t e n i d a p o r 
c a r a s q u e i m p l o r a n u n a p r o m e s a , u n a 
e s p e r a n z a , p o r g r u p o s a n s i o s o s q u e 
l a s i g u e n y l a I m i t a n e n l o t . r a l e? y 
e n l o s g e s t o s , c o m o s i e l f i n q u e se 
p r o p o n e l a a c t r i z f u e s e e l d e m u l t i p . i -
c a r s u s f o t o g r a f í a s . 
P e r l a B l a n c a es s u p r e m a m e n t e I n -
t e l i g e n t e . L e j o ? d e buscar i m i t a d o -
t a s , d e s e a f a v o r e c e r e l n n c i m i e n t o d e 
u n a a u t é n t i c a " e s t r e l l a ' " . Y e s t o es l o 
q u e p a r e c e o l v i d a r l a i n a e c u i d a d d e 
l a m a y o r í a de l a s p o s t u l a i i t e s í qiiM 
t*.:no a t i e n d e t a t r a n s f o r m a r s e e n P''r-
H i a s s e c u n d a r i a s y en s a t é l i t e s d e l a 
s r l o r l a q u e l a s f a s c i n a 
— Y a l o v e r á u s t e d — m e d e c í a u n 
c o n o c i d o " m a t t e u r e n s c e n e " : — , n o s 
q u e h a s e g u i d o á v i d a m e n t e l a s p e r l - ; s m 6 n a z a U I i a I n v a s i ó n d e a n g e l i c a l e s 
p e c i a s d a " t i g r e d e l O e s t e " l a p r o - i m u ñ e c a s r u b i a s q u e s a l t a r á n de l o s 
m e s a a z u l d e c o n v e r t i r s e e n h e r o í -
n a m u n d i a l ; d e n t r o d e l a v i d a i n -
v e r o s í m i l y f a c t u o s a do l a s r e i n a s 
d o l a p r o y e c c i ó n a n i m a d a . L a c a -
r r e r a es l a r g a y d i f í c i l p a r a l a s q u e 
l a e m p r e n d e n f i a d a s e n s u s p r o p i o s 
r e c u r s o s . P c ^ o . c o n l o s c o n s e j o s y 
e l p a d r i n a z g o d e u n a c o n s a g r a d a , t o -
d o c a m b i a de s i g n i f i c a c i ó n . E l c a -
n v ' n o de' e s p i n a s d e l o s c o m i e n z o s se 
c o n v i e r t e e n s e n d a a l e g r e c u b i e r t a 
b a r c o s a l o s f e r r o c a r r i l e s y t r i u n -
f a r á n e n e l a g u a y e n e l a i r e , s i n 
e v o c a r m á s s e n s a c i ó n q u e l a d e l r e -
c u e r d o . . . . 
— A m e n o s — a ñ a d e o t r o — de q u e , 
c o m o l o s g r a n d e s p i n t o r e s d e l a s 
m e j o r e s é p o c a s , l a P e r l a i m p o n g a a 
s u s d i s c í p u l a s l a o b l i g a c i ó n e s e n c i a l 
d e h a c e r s e u n a o r i g i n a l i d a d p r o p i a . 
( C o n t i n ú a e n l a P á g . 2 . ) 
su e s p o s a y s u h i . j i f a a l l l e g a ? a l o Hub 
a b o n l o p o r B u c n d i a . 
M I A M I " F i a " : 3 0 . — E l v a p o r a m e 
r i c a n o " H a r r y F a r n u m " q u e h a c e ^1 
t r á f i c o de p e t r ó l e o e n t r e T a m p i c o y 
p u e r t o s c u b a n o s p a r a l a S i n c l a i r O i l 
C o m p a n y , se e n c u e n t r a e n c a l l a d o r. 
u n a s 7 0 m i l l a s d e l f a r o d e B o c a I 
G r a n d e . 
A l a s p e t i c i o n e s d e a u x i l i 0 l a n z a - | 
d a s p o r e l m i s m o c o n t e s t a r o n v a r i o s I 
b a r c o s y e n t r e e l l o s e l r e m o l c a d j r l 
" I . . 1 . M e r r i t " q u e se e n c u e n t m e n ] 
N u e v i t a s e n l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n 
t o d e l v a p o r " M u n a r g o " . 
A ú l t i m a h o r a e l c a p i t á n h a I n -
f o r m a d o q u e n o n e c e s i t a a u x i l i o y 
| q u e e s p e r a s a l i r de l a v a r a d u r a p o r . 
i , F o t o g r a f í a h e c h a s u p r o p i o e s f u e r z o . 
E s p e c i a l . 1 
T o d o l e c t o r a v i s a d o 
d e b e l e e r p r o s a y v e r s o 
a s u m o d Q r a s u m a n e r a , 
s e g ú n s u s a n o c r i t e r i o ; 
p o r q u e s i es q u e se p r o p o n e 
d e s e n t r a ñ a r e l m i s t e r i o 
d e l o q u e e n r e a l i d a d d i c e n , 
t r a d u c c i o n e s h a r á en g r i e g o . 
P a r e c e q u e e n e s t e m u n d o 
h a y p a r a t o d o r e m e d i o , 
h a s t a p a r a l a v e j e z 
y l a m u e r t e , ' s e g ú n l e o ; 
m a s p a r a e r r a t a s de i m p r e n t a 
n o se c o n o c e , a l o m e n o s , 
e n C u b a ; e n a l g u n a s p a r t e a 
h a y a l g o m á s d e r e s p e t o 
h a c i a l a c u a r t i l l a e s c r i t a 
q u e v a a l p l o m o , a l p r o n i o t i e m p o 
q u e p o r e l a u t o r p o r f a m a 
d e l o p e r a r i o , s i es d i e s t r o , 
m i r a n d o b i e n y d e s p a c i o 
l o q u e e s t á e s c r i t o . 
N o h a y m e d i o 
d e e v i t a r r e n g l o n e s d o b l e s , 
e q u i v o c a d o s c o n c e p t o s , 
p a l a b r a s d e s f i g u r a d a s , 
b a r b a r l s m o s e s t u p e n d o s . 
A s í , p u e s , ¿ a q u é e n f a d a r s e 1 » 
S i g a l a d a n z a . . . y e l j u e g o . 
O . 
E n t o n c e s t e n í a ^ m u c h o c a m i n o 
a d e l a n t a d o e l q u e a m e n g u a s e e l p r e s -
t i g i o d e E s p a ñ a y e n s u c i a s e s u h i s -
t o r i a y d e s p r e c i a s e l o q u e d e E s p a ñ a 
t r a s m i g r a b a , p o r t a n t o n o h a b í a m a -
n e r a d e q u e se e n t e n d i e s e n : ú n i c a -
m e n t e l o s h u m i l d e s s o l í a n e n t e n d e r -
se c o n c e r t a n d o m a t r i m o n i o s l e g í t i -
m o s , e n t r e i t a l i a n o s y e s p a ñ o l a s , y 
h a c í a n b u e n a s p a r e j a s , d a n d o a l p a í s 
p r o l e a r r o g a n t e e n h o m b r e s y p r e c i o -
s a e n m u j e r e s . 
E n l a s g r a n d e s c i u d a d e s l a s d i f e -
r e n c i a s a m i s t o s a s e r a n m á s p r o f u n -
d a s y s i n e m b a r g o e n A b r i l de 1913, 
c u a n d o s a l í d e l a A r g e n t i n a p o r l a 
C o r d i l l r a , m e d e t u v e e n M e n d o z a , 
r e t e n i d a p o r a m i g o s m u y q u e r i d o s 
a r g e n t i n o s y e s p a ñ o l e s : q u i s i e r o n 
o i r m e u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a c u n a 
d e C o l ó n ; e n t o n c e s n o t e n í a a d e c t o s 
l a c a u s a , n i se a t r e v í a n m u c h o s a 
l a n z a r l a v e r d a d p ú b l i c a m e n t e : u n 
• a b o g a d o e s p a ñ o l se o p o n í a p o r 
se r sus c l i e n t e s d e l b a n c o i t a l i a n o y 
a l g u n o s v i n i c u l t o r e s h i j o s de l a b e l l a 
I t a l i a . Y a v e u s t e d , m i b u e n a m i g o , 
como t a m b i é n v i v í a n a c o m o a d d o s a 
( C o n t i n u a e n l a U L T I M A ) 
E l r ó l r h r e t ? n o r H i p ó l i t o L á z a r o d u r a n t e s n v i s i t a a l D I A R I O , d o n d e 
f u é c o r t é s j c o r d i a l m e n t e a t e n d i d o p o r e l C o n d e d e l R i v e r o , p r e s i d e n t e 
d é l a E m p r e s a » 
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H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
E X L A I G L E S I A 1 ) K M O N S E R K A T E 
u n a s t r a s o t r a s . 
L a s b o d a s d e l a s e m a n a . 
N o p a s a d í a s i n l a r e s e ñ a d e ce -
r e m o n i a s n u p c i a l e s e n l a s c r ó n i c a s 
e l e g a n t e s . 
D e l a s d o s b o d a s c e l e b r a d a s a n o -
c h e , y q u e m e p r o p o n g o a h o r a d e s -
c r i b i r , p a s o a d a r c u e n t a d e l a q u e 
r e u n i ó u n n u m e r o s o c o n c u r s o d e i n -
v i t a d o s e n l a P a r r o q u i a d e M o n s e -
r r a t e . 
L i n d a l a n o v i a . 
B e r t a Z u b i z a r f e t a . 
C o n l a b e n d i c i ó n d e l a Iglesia 
u n i ó s u s u e r t e a l a d e l j o v e n a b o g a -
d o d o d o c t o r J u a n B . M o r o y B e n i t e z . 
E n c a n t a d o r a l a . s e ñ o r i t a Z u b i z a -
r r e t a , a n t e e l a r a , d e s i i > g a n d o e l 
g u s t o d e u n a t o i l e t t e q u e f u é l a a d -
m i r a c i ó n de l o s p r e s e n t e s . 
E l v e s t i d o , d e e n c a j e y c h i f f ó n , 
r e s p o n d í a a l o s ú l t i m o s d i c t a d o s d e 
l a m o d a . 
M u y e l e g a n t e . 
E n v e r d a d i r r e p r o c h a b l e . 
D e l j a r d í n L a D í a m e l a , q u e t u v o a 
s u c a r g o e l d e c o r a d o d e l t e m p l o , e r a 
e l b o n i t o r a m o q u e l u c í a l a n o v i a 
c o m o r e g a l o d e l p o p u l a r d i r e c t o r d e 
E l H o g a r , s e ñ o r A n t o n i o G . Z a m o r a . 
B E R T A Z L T S I Z A R R E T A 
Y J U A N l í M O R E 
A s u v e z p r o c e d í a n d e l J a r d í n d e 
M a g r i ñ á l o s r a m o s q u e l l e v a b a n l a s 
d a m a s d e h o n o r d e l a d e s p o s a d a , 
O f e l i a F e r n a n d e z y P i e d a d C a t a l á , 
s e ñ o r i t a s l a s d o s a c u a l m á s e n c a n -
t a d o r a . 
E l s e ñ o r R a m i r o Z u b i z a r r e t a y d e l 
A l c á z a r y l a g e n t i l d a m a S a r a C a -
t a l á d e D e l g a d o f u e r o n l o s p a d r i -
n o s d e l a b o d a . 
T e s t i g o s . 
, C i n c o l o s d e l a n o v i a . 
E l l i c e n c i a d o O s c a r F o n t s y S t e r -
l i n g , e l s e ñ o r G a b i n o D e l g a d o y l o s 
d o c t o r e s O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , J u a n 
E . B a n d i n i y A l b e r t o M o r a l e s . 
E l i l u s t r e P r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , l i c e n c i a d o 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , f i r m ó c o m o 
t e s t i g o d e l n o v i o . 
F u e r o n t a m b i é n s u s t e s t i g o s los . 
s e ñ o r e s A n t o n i o G . Z a m o r a , A r m a n -
d o C a t a l á y A n g e l M o r é y B e l l i d o . 
D e s p u é s de p a s a r l o s p r i m e r o s d í a s 
d e s u l u n a d e m i e l e n u n a f i n c a 
c e r c a n a a l a c a p i t a l se i n s t a l a r á n l o s 
n o v i o s e n u n e l e g a n t e p i s i t o d e l a 
c a l l e de S a n N i c o l á s . 
R e c i b a n u n s a l u d o . 
C o n v o t o s p o r s u f e l i c i d a d . 
EN L A C A P I L L A D E L O S P A S I O M S T A S 
D i g n a de e s p e c i a l r e s e ñ a . 
H e c h a s e s t a b a n l a s i n v i t a d í o n e s 
p a r a l a s o c h o y m e d i a e n l a C a p i -
l l a d e l o s P a d r e s F t s ú m i s t a s . 
F u e r o n l o s c o n t r a y e n t e s l a s e ñ o -
r i t a E n r i q u e E l i a s , t a n g e n t i l c o m o 
g r a c i o s a y e l s e ñ o r R a m ó n S i m ó H u -
g u e t , e s t a b l e c i d o e n l á ¡ p l a z a c o m e r -
c i a l d e C i e n f u e g o s . 
B r e v e l a c e r e m o n i a . 
D e u n a s e n c i l l e z e n c a n t a d o r a . 
* L a n o v i a , r e s p l a n d e c i e n t e de g r a -
c i a , l u c í a u n a t o i l e t t e p r e c i o s a . 
E l t r a j e , d e C r e p C a n t ó n , e s t a b a 
a d o r n a d o c o n r i c o s e n c a j e s de B r u -
s e l a s . 
H a c í a h o n o r a s i l a u t o r a , l a m e r i -
t í s i m a d a m a b a j o c u y a d i r e c c i ó n se 
e n c u e n t r a l a A c a d e m i a H u g u e t e n 
l a b a r r i a d a d e l a V í b o r a , s e ñ o r a I s a -
b e l H u g u e t d e E l i a s , m a d r e d e l a 
b e l l a n o v i a d e a n o c h e . 
P o r d o s d í a s , e l 1 8 y 19 d e l c o -
r r i e n t e , e s t u v o e x p u e s t o e l v e s t i d o 
l o m i s m o q u e , t o d o e l m a g n i f i c o 
t r o u s s e a u e n d i c h o p l a n t e l . 
A l g o d e i n t e r é s , e n s u f a v o r , m e 
r e s e r v o p a r a h a b l a r e ñ o t r a OFtf)rtu-
n i d a d s o b r e l a A c a d e m i a H u g u e t . 
E N R I Q U E T A E L I A S 
Y R A M O N S I M O 
tjoguiré l a d e s c r i p c i ó n . 
P a r a r e f e r i r m e a l r a m o n u p c i a l . 
U n a r t í s t i c o m o d e l o d e l j a r d í n E l 
F é n i x o f r e c i d o a l a n o v i a p o r u n c o n -
f r é r e s i m p á t i c o , e l j o v e n O r e s t e s d e l 
C a s t i l l o , r e d a c t o r d e l a s V i b o r e ñ a s 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a l o s 
p a d r e s d e l a a d o r a b l e d e s p o s a d a , se-
ñ o r A r t u r o E l i a s , p e r t e n e c i e n t e a l 
c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , y s u d i s t i n -
g u i d a e s p o s a , l a s e ñ o r a I s a b e l H u -
g u e t . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a E l i a s . 
E l l i c e n c i a d o M a n u e l A b r i l y O c h o a ! 
s e c r e t a r i o d e l a e m p r e s a d e e s t e p e - ¡ 
r i ó d i c o , e l s e ñ o r E n s e b i o C a p e s t a -
n y , e l i n g e n i e r o F e d e r i c o d e A r i a s 
y e l s e ñ o r J o s é C o l l , J e f e d e l a A r -
m e r í a N a c i o n a l . 
A s u v e z d i e r o n f é d e l a c t o c o m o 
testigos p o r p a r t e d e l n o v i o e l c o m - 1 
p a ñ e r o O r e s t e s d e l C a s t i l l o , e l se-
ñ o r A n t o n i o P r a d o y l o s s e ñ o r e s 
F é l i x y E n s e b i o C a p e s t a n y G a r c í a . | 
P o r e l C e n t r a l s a l l e ; o n a n o c h e 1 
m i s m o l o s n o v i o s c o n d i r e c c i ó n a ! 
C i e n f u e g o s . 
F i j a r á n a l l í s u r e s i d e n c i a . 
£ 1 C s i f ' © 
reanima y fortifica, 
favorece la digestión; 
y si es el sin rival de 
L A F L O R D E T I B E S " 1 
Bolívar 37, A-3820.-M-7623. 
proporciona 
el más grato placer 
'"Anuncio' " " T r u j i l í o M a r í n . 
Se levantan safistechos 
d e l a m e s a , l o s q u e c o m e n e l s a b r o s o e i n m e j o r a b l e PAN DE f . t . 
lN£ñ y D. Pida Muestra. Tel. F-diez-cero-cuatro 
] S U E V O V A S T A G O 
E l h o g a r d e l o s e s p o s o s M i g u e l 
H e r r e r a y M e r c e d e s d e l a C e r d a , s i -
t u a d o e n e l s i m p á t i c o p u e b l o de C a -
l a b a z a r d e l a H a b a n a , h a s i d o c o l -
m a d o d e s u p r e m a d i c h a c o n l a v e -
n i d a a l m u n d o d e u,n h e r m o s o n i ñ o , 
h i j o d e t a n v e n t u r o s a u n i ó n . 
Q u e l a f e l i c i d a d s o n r í a s i e m p r e a 
l o s e s p o s o s H e r r e r a - d e l a C e r d a , y 
n u e s u l i n d o " b a b y " j a m á s e n c u e n -
t r e o b s t á c u l o s e n e l c a m i n o de l a 
v i d a . 
( V i e n e d e l a P á g . P R I M E R A ) 
Tenemos el mejor surtido de tercio-
pelos de seda y de algotf.m, propios pa-
ra vestidos y sombreros, y a los más 
bajos proeles. 
Líos hay de 90 cts., $1.G0, $2.00, 
S3.50 y S5.50 la vara. 
Tambi ín tenemos los nuevos mode-
los de fajas y ajustadores Treo. 
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H E N E A Y A R A K G U E E I T 
K E P T U N O Y CAMPANASMO 
E n t o d o c a s o , l a i n i c i a t i v a t r a d u c e 
u n a i d e a f e l i z y c o n s t i t u y e u n a b u e -
n a a c c i ó n q u e a u m e n t a r á l a p o p u l a -
r i d a d u n i v e r s a l d e l a p r o f e s o r a de 
a v e n t u r a s . 
T o d a g l o r i a t i e n e u n a n v e r s o y u n 
r e v e r s o . Y a c a s o t r a t a t a m b i é n P e r -
l a B l a n c a de c r e a r s e n u e v a s p r e o c u -
p a c i o n e s p a r a e s c a p a r a s u i n c u r a b l e 
m e l a n c o l í a , D e s p u é s de l a t r i s t e z a s 
q u e h i c i e r o n c o r r e r e l r u m o r d e s u 
e n t r a d a a u n c o n v e n t o ; d e s p u é s de 
su a c t u a c i ó n c o m o m ' i m c r o s e n s a c i o -
n a l e n e l C a s i n o de P a r t s , l a a d m i r a -
b l e i n t é r p r e t e n o s a b e q u é h a c e r de 
s u a b u r r i m i e n t o , s u r i q u e z a y s u s 
d e s i l u s i o n e s . A l b a j a r de l a v i d a 
f a n t a s m a g ó r i c a a l a v i d a r e a l , h a 
p e r d i d o s u o p t i m i s m o , s u s o n r i s a y 
s u d e c i s i ó n . N u e s t r o d i a r i o " f i l m " 
t e r r e n o l e r e p u g n a c o m o u n a p e l í c u l a 
m a l d e s a r r o l l a d a . Y l o q u e m á s d u e -
le en m e d i o d e t a n t a s s o m b r a s , es e l 
c o n t r a s t e q u e se p o n e d e r e l i e v e 
c u a n d o p e n s a m o s q u e a c a s o l a s m u -
a í i c u i a 
Estilo 215.—Ajustador bandeaux 
de encaje y seda, para lipos delgados 
y mediaóuos. Muy origina! p o r su sen-
cillez y forma perfecta. 
Precio: $!75J 
L A M P A R A S de s a l a y cuarto. Var i lulísimo surtiao. Precios barat í s imos . 
"LA ESMER4LD4" 
San Rafael No. í . Teléfono A-3303. 




C O N S U S L I N D O S T R I E S N U í V O S 
ESTAN LOS DOS MONISIMOS 
La mayor alegría de los niños es estrenar un t r a j e . . . 
Nosotros ofrecemos a los papás el mejor surtido de tra-
jecitos. Tenemos para todas las edades. Constantemente re-
cibimos los últimos modelos. 
PRECIOS DESDE $3.50. 
Todo niño elegante, es nuestro marchante. 
U S GALERIAS 
O ' R e ü l y y C o m p o s t e l a 
c h a c h a s a n i m o s a s y e s p e r a n z a d a s 
q u e c o r r e n a h o r a t r a s e l su^rco d e l u z 
de u n a i l u s i ó n , n o h a c e n m á s q u e 
p r e p a r a r s e e l o t o ñ o g r i s de l a s m e -
l a n c o l í a s d e P e r l a B l a n c a . 
M A N U E L U G A R T E . 
P a r i s . S t b r e . 
ABELARDO TOÜS 
T e l e f o n o M - S 9 5 5 . — C u b a N o . 80 
M á q u i n a s f i é S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l c a l l e r e s , V e n t a s a p l a -
zos . 
T o d o s i o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i -
z a d o s . L e p r s s t o u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s r e p a r o l a d e u s t e d . 
C O N ^ U l l ' n G R I O i ^ 
M u c h a s g r a c i a s : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e n a t e n t a 
c a r t a d e l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a B e l -
t r á n , u n a l i s t a d e d o n a t i v o s q u e s u -
m a n $ 2 5, r e c o l e c t a d o e n t r e s u s n u -
m e r o s a s a l u . m n a s a f a v o r d e l a n i ñ a 
c i e g a J u l i t a G a r c í a . 
E n s u o p o r t u n i d a d se p u b l i c a r á n 
l o s n o m b r e s d e l a s b e l l a s d a m i t a s 
d o n a n t e s . 
C a v i l o s a : 
U n a f o r m a d e s a l i r a i r o s a es h a -
c e r u n a I n v i t a c i ó n p a r a r e u n i r s e e n 
u n l u g a r p ú b l i c o , p o r e j e m p l o , " E l 
P r o g r e s o d e l P a í s " , e n G a l i a n o , J u n -
t o a " l i a C a s a G r a n d e " , t i e n e u n s a -
l ó n e l e g a n t e d o n d e p o d r í a r e u n i r s e 
c o n esas a m i g u i t a s y o b s e q u i a r l a s 
c o n h e l a d o s y d u l c e s m i e n t r a s c h a r -
l a b a n u n r a t o . 
P a r a s u s i n v i t a d o s s e r í a m u , y a g r a -
d a b l e , p o r q u e e l l u g a r se p r e s t a , y 
u s t e d r e s o l v e r í a s u d i f i c u l t a d . 
¿ P o r q u é s e n u b l a n t u s o j o s 
y c r i s p a n t u s m a n o s b l a n c a s ? . . . 
* ( * ) 
¡ Q u i é n a h o n d a s e e n e l m i s t e r i o 
d e t u s t r i s t e s a ñ o r a n z a v s ! 
m i e n t r a s l a t a r d e s e m u e r e , 
s e m u e r e e n t í l a e s p e r a n z a . 
( * ) 
T o d o a m o r e s u n s u s p i r o , 
t o d o s u s p i r o u n a I n g r i m a , 
y t o d a l á g r i m a u n b e s o 
q u e s e h a c e p e n a e n e l a l m a . 
L e ó n O s s o r i o . 
( M e j i c a n o . ) 
MOVIMIENTO MARÍtÍJ 
N U E V A Y O R K , Ñ ¡ ^ n h r . 
L legó el Santa Theresa * 1 \ 
baña, v ía Flladelf la. la H * . 
B A I . T I M O R E , Noviembre 29 
L legó el Nyhavn, de NuaUi 
lió la goleta Victoria S. 
fuegos. Para Cien. 
N U E V A O R L E A N S , Noviemi 
Salló el Carrabulle.0;rrr^t;9-
TAMPA, Noviembre 29. 
Llegó la goleta Grace M tv 
del a Habana. " ^'^fora, 
N O R F O L K , Noviembre 29 
Salieron el Walter D. Mun.on 
la Habana, y el Berwinrlai./ Para 
Habana. ^ P^a ia 
r 
U n a a f l i g i d a : 
S i m a n d a s o b r e f r a n q u e a d o , l e d a -
r é r e c o m e n d a c i ó n p a r a u n b u e n a m i -
g o d e l a h u m a n i d a d d o l i e n t e y q u e 
« s t o y s e g u r a p o d r í a h a c e r m u c h o 
p o r c u r a r l a . 
R e p i t a s u c o n s u l t a . 
E u l a l i a E . P . : 
U n a n i ñ a d e o n c e a ñ o s es u n a b e -
b i t a q u e a u n n o se h a a s o m a d o a 
l a v i d a . M i e n t r a s m á s s e n c i l l a so v i s -
t a , s e r á m á s b o n i t a . L o s z a p a t o s , de 
c h a r o l n e g r o , b a j o , d e u n a o m á s 
c o r r e í t a s , e s t a r á n b i e n . L a s m e d i a s 
p u e d e n s e r b l a n c a s o d e c o l o r , se-
g ú n e l c a s o . D e t r e s c u a r t o s q u e s u -
b a n h a s t a d e b a j o d e l a r o d i l l a , m e -
j o r q u e l o s c a l c e t i n e s c o r t o s . 
E l c a b e l l o , e n b u c l e s o r e c o g i d o s 
c o n u n a h e b i l l a . L a m e l e n a s e r í a l o 
m á s p r o p i o p a r a s u c o r t a e d a d , q u e 
n o d e b e p e n s a r s e m á s q u e e n e s t u -
d i a r y c o r r e r . ¡ D e m a s i a d o a p r i s a se 
v a n esos a ñ o s v e n t u r o s o s ! 
C a n g r e j e r a : 
E s c r i b a a " L a , G r a n a d a " , p i d i e n -
d o e l l í q u i d o p a r a l i m p i a r l o s z a p a -
t o s de t i s ú de p l a t a . L o a c a b a n d e 
r e c i b i r . S e ñ o r M e r c a d a l . O b i s p o y 
C u b a . 
U n a " F i f í " : 
E n l a " L i b r e r í a A c a d é m i c a " , b a -
j o s d e P a y r e t . e n c o n t r a r á " L a C o -
m e d i a F e m e n i n a " , s e g u n d a e d i c i ó n . ¡ 
E n l a G u í a d e t e l é f o n o v e a e l n ú -
m e r o y p í d a l e a l a s e ñ o r a G o n z á l e z , 
o u e n o d u d ó se l a r e m i t i r á p o r C o - j 
r r e o o p o r u n d e p e n d i e n t e , s i v i v e 
c e r c a . 
O t r o P e c o s o : 
E s c r í b a m e a l D I A R I O , c o n s o b r e 
f r a n q u e a d o p a r a r e c o m e n d a r l e a l g o 
b u e n o . L o m i s m o p a r a s u c u t i s g r a -
s i e n t o . 
R e p i t a l a c o n s u l t a . 
M a r l - l i O p e : 
L a p e r f u m e r í a " D ' L i m e n " es ex -
q u i s i t a y , a d e m á s , d e o b s e q u i a r a l a 
n o v i a c o n a l g o b u e n o q u e s i e m p r e 
l l e g a b i e n , h a c e u s t e d j u s t i c i a a u n a 
i n d u s t r i a c u b a n a . 
M a n d e s o b r e f r a n q u e a d o p a r a r e -
tn - i t i r l e l i s t a de p e r f u m e s , p o l v o s , 
c r e m a s , e tc . , ' c o n l a s q u e p u e d e c o m -
p l e t a r u n b u e n r e g a l o . 
P a r a Tas b o l l a s l e c t o r a s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A : 
" V E S P E R A L " 
D a m a d e b u c l e s d o r a d o s 
y p u p i l a s d e e s m e r a l d a , 
q u e s i e m p r e a l m o r i r l a t a r d e 
t e a s o m a s a l a v e n t a n a . 
( * ) 
A Q u é p e n s a m i e n t o t e a b i s m a ? 
¿ Q u é t r i s t e z a t e a c o m p a ñ a ? 
LA REGENTE 
F i r m e s e n n u e s t r o p r o p ó s i t o , o f r e -
c e m o s a l a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y c a -
b a l l e j o s , s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e b r i -
l l a n t e s e n a l h a j a s d e t o d a s c l a s e s , a 
p r e c i o s c o m o n a d i e . 
E l e g a n c i a , n a v e d a d , b u e n g u s t o y 
v a l o r p o s i t i v o ^ 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s a m ó d i c o i n -
t e r é s . 
O b j e t o s d e s p l a t a a n t i g u o s . 
C a p í n y G a r c í a 
LA GRAN VIA 
E s t a c a s a a n u n c i a a s u s a m i s t a d e s 
h a b e r r e c i b i d o l o s ú l t i m o s e s t i l o s e n 
c o r b a t a s , m a g n í f i c a s p a r a r e g a l o y 
u s o p r o p i o . 
S o m o s e s f p e c i a l i s t a s e n e s t e a r t í c u -
I . " y por4 l o t a n t o , n o h a y q u i e n n o s 
m e j o r e . 
E l e g a n t e s y f i n a s n o v e d a d e s e n r o -
p a b l a n c a p a r a c a b a l l e r o s . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
N e l p t u n o 4 5 
L . R O D R I G U E Z , S . e n O . 
C O M O A T R A C C I O N E S P E C I A L D E L A S V E N T A S Q U E Fqt \\ 
M O S E F E C T U A N D O O F R E C E M O S U N N U M E R O S E L E C T O n 
m a g n í f i c a s D E 
c 
M O D E L O 8 5 4 
A P r e c i o E x c e p . 
U N A O F E R T A F U E R A D E Tn 
C O M U N 
M O D E L O 
Capa de Crespón 
d e b u e n p e s o . E l e s t i l o es m a r a -
v i l l o s a m e n t e g r a c i o s o y t o d o su 
e n c a n t o d e s c a n s a e n l a esbel tez 
d o l a s l í n e a s y e n l a s enc i l l ez 
d e l d i s e ñ o . 
Capas de Sarga Negra 
o azu. l m a r i n o c o n c u e l l o s de la 
m á s a l t a n o v e d a d y en e l es t i lo 
a c a m p a n a d o t a n de m o d a . De 
P a r í s v i e n e l a i n s p i r a c i ó n del 
e s t i l o d e e s t a s c a p a s h e c h a s en 
f i n a s a r g a . 
CAPAS DE I M 
E s t a s s o n u n a v e r s i ó n e n c a n t a -
d o r a de l a s p o p u l a r e s Capas de 
ú l t i m o e s t i l o c o n m o t i v o s de 
b o r d a d o s y l i n d o s c u e l l o s . E l 
m a t e r i a l es L O S E S T I L O S I L U S -
T R A D O S A Q U I R E P R E S E N -
T A N S O L O T R E S M O D E L O S 
D E N U E S T R O R E N G L O N E X -
T E N S I V O . 
M O D E L O 9 3 2 
e l e g a n t e y d e b u e n a c a l i d a d . 
NUESTRAS CLIENTES 
DEL INTERIOR 
T o d o p e d i d o d e b e v e n i r a c o m -
p a ñ a d o d e s u c o r r e s p o n d i e n t e 
r e m e s a y e s p e c i f i c a n d o e l n ú m e 
r o d e l m o d e l o q u e se p r e f i e r e . 
T e n g a l a b o n d a d d e i n c l u i r t a m -
b i é n l o s g a s t o s d e f r a n q u e o . D e 
e s t a m a n e r a e v i t a u s t e d d e m o r a s 
e n s u o r d e n . N o o l v i d e d a r e l 
t a m a ñ o . 
T O D O L O Q U E E S E S E N -
C I A L E N U N A P R E N S A B I E N 
H E C H A H A S I D O T O M A D O ENT 
C U E N T A E N C A D A M O D E L O 
E N N U E S T R O S U R T I D O . 
T H E L 
M O D E L O 3 0 7 
G A L I A N O , 7 9 . 
Modas Femeainas.-Casa Principal de Vestidos, 
Capas, Pieles, Abrigos, Sweaters y Ropa In-







ijü'j venta en la Ubrerla "AcfuISmica" 
de la viuda, e hijos de Gonzále». 
portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
e s c l a v i t u d d i s f r a z a d a q u e h e r e c h a -
z a d o s i n p e u a . . . Y o v i v o t a m b i é n 
de l o q u e t u p o s e e s . . . M e f a l t a e x -
p e r i e n c i a , l o s a b e s ; m i d o t e n o n u o i e -
se s i d o s u f i c i e n t e ; d e b í a t r a b a j a r 
p a r a m í s o l a ! . . . ¿ Q u i e r e s m a ñ a n a 
h a c e r m e u n f a v o r ? . . . K s p r e c i s o 
q u e t e q u i t e e l l u t o . . . ¿ P o d r í a s 
a r r e g l a r m e e l f i c h ú y e l t r a j e g r l 3 ? 
L u c í a d u r m i ó l a r g o r a t o y ?.i f i n 
se d u r m i ó en l o s b r a z / Ue r v í a r c i a . 
Y l l e g ó el d í a s i g u i e n t e , l l u v i o -
so y s o m h r f o . . . E s p e s a c a p a d e 
b a r r r o c u b r í a l a s a c e r a s ; i m p o s i b l e 
pensar en i r a p i e h a s t a l a c a l l e de 
P r o n y ^ o n v e s t i d o c l a r o , f i c h ú d e 
e n c a j e y z a p a t o s f i n o s . . . . A d e m á s 
h a b í a q u e l l e v a r u n g r a n r o l l o de 
m ú s i c a , q u e e l s e ñ o r O l n e z h a b í a t e -
n i d o l a a t e n c i ó n d e e n v i a r p o r l a m a -
ñ a n a . M a r c i a s u s p i r ó ; e l p r e c i o d e 
u n coch3 d e a l q u i l e r d i s m i n u i r í a l a s 
m o d e s t a s g a n a n c i a s . 
P a r t i ó a l a s t r e s y m e d i a , h ú m e d a s 
l a s m e j i l l í i o c o n l a s l á g r i m a s d e L u -
c í a y t e u A l a n d o a n t e l a i d e a d e l l e -
g a r d e m a s i a d o t a r d e . 
. . . U n p i s o c u a r t o en u n a casa 
d e l a c a l l e d e P r o n y . H a b í a n q u i t a -
d o l o s m u e b l e s d e l o s d o s s a l o n e s y 
d e l c o m e d o r . U n a s e ñ o r a a l t a y r o -
b u s t a , c o n u n t r a j e n e g r o d e s e d a 
c e r r a d o a l c u e l l o p o r u n c a m a g e o , W 
t a b a s o l a a l a e n t r a d a d e l p r l m t r 
s a l ó n . P o r l a p u e r t a a b i e r t a , m e j o r 
d i c h o , p o r e l h u e c o d e l a p u e r t a , 
p o r q u e l a p u e r t a h a b í a s i d o d e s m o n -
t a d a , i n s p e c c i o n a b a e l r e c i b i m i e n t o , 
y s u m i r a d a s e v e r a f i j ó s e e n e l r o l l o 
d e m ú s i c a q u e l l e g a b a M a r c i a . 
— ¿ L í a p i a n i s t a q u e m e e n v r a e l 
s e ñ o r O l n e z ? — e x c l a m ó . — J u i i a , 
c o n d u z c a a e s a s e ñ o r i t a a l t o c a d o r , 
l u e g o a l s a l ó n . . . Y q u e l a s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a se a p r e s u r e . . . L a s c u a -
t r o , h a n d a d o ; v a n a l l e g a r . . . 
i ' a s e ó c o n i m p a c i e n c i a ; e r a e v i d e n -
t e m e n t e u n a m u j e r m e t ó d i c a , y c u a n -
d o h a b í a h e c h o e s c r i b i r e n l a s i n v i -
t a c i o n e s " a l a s c u a t r o " , e n c o n t r a -
b a r i d i c u l a l a f a l t a d e e x a c t i t u d . M a r -
c i a r e a p a r e c i ó b e l l í s i m a , a u n q u e 
m u y p á l i d a , c o n s u v e s t i d o de c a c h e -
m i r g r i s p e r l a a d o r n a d o de u n f i e b ú 
d e g a s a , y l a s e ñ o r a d e L e m o y n e le 
i n d i c ó c o n g e s t o m a j e s t u o s o u n r i n -
c ó n d e l a a n t e c á m a r a d o n d e h a b í a n 
r e l e g a d o e l p i a n o y d o n d e e l t a b u -
r e t e e s t a b a t a n p e g a d o a l m u r o q u e I 
a p e n a s e r a p o s i b l e m o v e r s e . 
— U s t e d , n a t u r a l m e n t e , e s t a r á | 
a c o s t u m b r a d a a t o c a r p a r a q u e b a l - i 
l e n . E s p e r o q u e t r a e r á m ú s i c a n u e -
v a . . . A l m e n o s n o l e f a l t a r á a u s - : 
j t e d p u l s a c i ó n . E n L a C h a t r e , d o n d e 
| y o v i v í h a s t a el ñ a o p a s a d o , t e n í a 
s i e m p r e u n p i a n i s t a ; l o s h o m b r e s p o -
; s e e n m á s f u e r z a de d e d o s . . . P e r o 
; e n P a r í s . . . ¡ t o d o e s t á t a n c a r o ! . . . 
L a p o b r e M a r c i a n o se l e o c u r r i ó 
q u é r e s p o n d e r ; s e n t í a s e t r i s t e m e n t e 
h u m i l l a d a y e n d o a r e c i b i r u n s a l a -
r i o e n c a s a d e u n a m u j e r v u l g a r q u e 
j u n t a b a l a f a l t a de d i s c r e c i ó n a l 
e x c e s o d e v a n i d a d . 
¡ U n a m u c h a c h a m u y r u b i a , d e r o s -
j t r o p e c o s o y p e l o r i z a d o , v e s t i d a y 
i p e i n a d a c o n e x t r a v a g a n t e e x a g e r a -
c i ó n , l l e g ó e n a q u e l m o m e n t o y c o n -
t e m p l ó i n s o l e n t e m e n t e a l a a r t i s -
t a . , 
— S e s e r v i r á u s t e d t o c a r l a E s t u -
d i a n t i n a ; l u e g o F r e s a s c o n c h a m p a -
ñ a , y d e s p u é s e l A^als d e L a s c a m p a -
n a s d e r o r n r v i l l o ¡ M a m á ! ¿ E s e 
c a m a f e o ? ¡ T e h e d i c h o q u e e s t á p a -
s a d o d e m o d a , q u e es a b o m i n a b l e -
¡ m e n t e p r o v i n c i a n o ! 
— M a c o s t ó t r e s c i e n t o s f r a n c o s , 
h i j a m í a ; p a r a u n c a m a f e o e s t o es. . . 
— T a m b i é n , p o d r í a s s u p r i m i r i a 
r i d i c u l a c o s t u n i b r e d e d e c i r a t o d o e l 
I q u e l l e g a e l p r e c i o d e l a s c o s a s . — i n -
t e r r u m p i ó a q u e l m o d e l o d e r e s p e t o 
f i l i a l , v o l v i e n d o l a e s p a l d a p a r a r e -
c i b i r a u n a s m u c h a c h a s . 
D u r a n t e u n a h o r a , M a r c i a , e n e l 
t a b u r e t e , o c u l t a p o r e l p i a n o , p u d o 
o b s e r v a r a l a s s e s e n t a u o c h e n t a p e r -
s o n a s — d a s o c i e d a d e v i d e n t e m e n t e 
a c o m o d a d a , p e r o d e m e d i a n a e d u c a -
c i ó n — q u e d e s f i l a r o n a n t e e l l a . F o r -
m á b a n s e g r u p o s d i s t i n t o s , c a s i e n e -
m i g o s , u n o s f r e n t e a o t r o s . N o se 
h i z o m á s q u e b a i l a r , s i n o t r a i n t e -
r r u p c i ó n q u e e l f r e c u e n t e d e s f i l e d e 
b a n d e j a s . N i n g u n a d e a q u e l l a s m u - , 
c h a c h a s , q u e d e v e z e n c u a n d o l í e -
g a b á n a m i r a r a M a r c i a c o n p r e t e x - i 
t o d e i n f o r m a r s e d e l o r d e n d e l o s i 
L-ai les , n i n g u n a d e a q u e l l a s m u c h a - j 
c h a s , q u e h a b r í a n p o d i d o s e n t i r c o m - 1 
p a s i ó n d e s u c a n s a n c i o se o f r e c i ó a 
r e e m p l a z a r l a . T u v o ' q u e r e c i b i r a l - j 
g u n a s o b s e r v a c i o n e s f o r m u l a d a s c o n j 
t o n o s e c o e i m p a c i e n t e : e r a p r e c i -
so t o c a r m á s f u e r t e , o m á s r á p i d o , ; 
o b i e n se a s o m b r a b a n d e q u e n o c o - j 
n o c i e s e t a l r i g o d ó n o c u a l p o l k a . I 
L e d o l í a n l o s d e d o s ; l a s m e j i l l a s l e ' 
a b r a s a b a n ; l e p e s a b a l a c a b e z a , y 
t o d o e l c u e r p o s e n t í a s e d e l q u e b r a n t o 
d e p e r m a n e c e r I n m ó v i l t a n t o t i e m p o 
e n t a n r e d u c i d o e s p a c i o . L a s o c h o ; 
h a b í a n d a d o c u a n d o e l s u p l i c i o t e r - ; 
m i n ó , e n e l m o m e n t o e n q u e M a r -
o l a se p r e g u n t a b a s i l a e n e r g í a y l a 
v o l u n t a d p o d r í a n s o s t e n e r l a s i q u i e -
r a c i n c o m i n u t o s m á s . 
L a s e ñ o r a d e l L e m o y n e s e d i r i g i ó 
h a c i a e l l a , e n v o l v i e n d o v e i n t i c i n c o i 
f r a n c o s e n u n t r o z o de p a p e l . O t r a 
s e ñ o r a l a a c o m p a ñ a b a . 
— ¿ C u á l e s s o n l o s h o n o r a r i o s d e 
u s e d p a r a r e u n i o n e s n o c t u r n a s , s e -
ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó m i r á n d o l a d e 
p i e s a c a b e z a . 
Mareta, s o r p r e n d i d a , t i t u b e ó . 
— N o so t r a t a d e u n b a i l e , s i n o d e 
a n i m a r u n a f i e s t a d e c o n f i a n z a . . . 
T e r m i n a r á a l a u n a . 
— P e r o , s e ñ o r a . . . p o r l a n o c h e . . . 
l o s c a r r u a j e s . . . 
— S í , p o r o t r e i n t a f r a n c o s m e p a -
r e c e n u n p r e c i o c o n v e n i e n t e . . , ¿ C o n -
f o r m e s ? 
— E s m u y p o c o — b a l b u c i ó M a r -
c i a , h u m i l l a d a p o r a q u e l v e r g o n z o s o 
r e g a t e o . 
— T r e i n t a f r a n c o s , ¿ s i o n o ? — d i -
j o s e c a m e n t e l a s e ñ o r a . — U s t e d c o m -
p r e n d e r á q u e p a r a p a g a r m á s d e e s -
t a s u m a p r e f e r i r í a a u n p i a n i s t a . . . 
— E n t o n c e s . . . ¿ Q u é d í a , s e ñ o -
r a ? 
— E l 2 6 . T e n g a m i t a r j e t a . . . 
N o f a l t e u s t e d . . . 
Se a l e j a r o n s i n q u e l a s e ñ o r a d e 
L e m o y n e l e d i r i g i e s e u n a f r a s e c a r i -
ñ o s a ; M a r c i a s o r p r e n d i ó s u s p a l a -
b r a s . 
— ¿ D i c e u s t e d q u e se a p e l l i d a d e 
L a u b l y ? 
— S i . . . B o n i t o a p e l i d o s i e s s u -
y o , a u n q u e n o v e o p a r a q u é l e s i r -
v e . . . P e r o a e s t a g e n t e l e g u s t a 
a d o r n a r s e c o n n o b l e z a p o s t i z a , i m a -
g i n á n d o s e q u e le d a t o n o . . . 
Se o y ) u n a r i s i t a ; l u e g o l a p u e r -
t a d e l a e s c a l e r a se c e r r ó t r a s d a 
M a r c i a , q u e r o m p i ó a l l o r a r f a t i g a -
d í s i m a . . . 
A l s a l i r , t o m ó e l ó m n i b u s , y d u -
r a n t e - í ^ r g o t r a y e c t o , e n v u e l t a e n e l 
i m p e r m e a b l e , c e r r a d o s l o s o j o s p a r a 
i n t e n t a r c a l m a r e l d o l o r d e . c a b e z a , 
e x p e r i m e n t ó c i e r t o a l i v i o . ¡ Q u e t a r -
d e ! P e r o t a m b i é n ¡ q u é r e c i b i m i e n -
t o t a n g r a t o a l r e g r e s a r ! L a h a b í a n 
e s p e r a d o p a r a c o m e r ; u n r e s t o d e 
f u e g o e c o n ó m i c a m e n t e c o n s e r v a d o 
b r i l l a b a e r l a c h i m e n e a ; a l g u n a s 
v i o l e t a s h a b í a n s i d o c o l o c a d a s e n s u 
s i t i o , s o b r e l a s e r v i l l e t a , y L u c í a 
l a a b r a z ó e s t r e c h a m e n t e . 
— ¡ Q u é g u a p í s i m a v i e n e s , C i a ! — 
e x c l a m ó R e n a t i t o — ¿ D ó n d e h a s e s -
t a d o ? 
— J u a n i t a m e l o h a d i c h o — d i j o 
P a b l o , q u e h a b l a b a p o c o , p e r o q u e 
p a s a b a p o r e l o b s e r v a d o r d e l a g e n -
t e m e n u d a . — M a i d o a u n a f i e s t a . . . 
— ¿ E s v e r d a d , C i a ? — p r e g u n t ó 
J o r g e s o r p r e n d i d o . 
— D e j a d a v u e s t r a p r i m a . . . M a r -
c i a , q u í t a t e e se v e s t i d o , r e f r é s c a t e 
j e l r o s t r o y v e n a s e n t a r t e a l a m e s a . . . 
! ¡ C u á n t o t o h a b r á s c a n s a d o ! — m u r -
| m u r ó L u c í a c o n l á g r i m a s e n l o s 
I o j o s . 
M i n u t o s d e s p u é s , M a r c i a e n c o n -
| t r ó en e l c o m e d o r a L u i s E s p r a n g e s , 
: s o r p r e n d i d o y c o n m o v i d í s i m o p o r e l 
r e l a t o q u e l e h a c í a s u p r i m a . 
— N o ?ne m i r e n u s t e d e s c o m o a 
1 u n a m á r t i r — e x c l a m ó e s f o r z a n d o s e 
j p o r r e í r y p o r o l v i d a r s u t e r r i b l e d o -
| l o r d e c a b e z a . — T o d o bi> roonltado 
i n e r f e c t a m e n t e . . . 
Y se s o b r e p u s o a l a f a t i g a para 
h a c e r u n a n a r r a c i ó n q u e e r a r i s 
r o s a y v f . r d á d e r a y t r i s t e m e n t e ia 
s a . . . V e r d a d q u e h a b í a s a t l 9 r e C ' ' 
a t o d o -A m u n d o y q u e t6*11* * 
b a j o p a r a e l d í a 2 6 ; v e r d a d ' ,,,f(í:s 
b i é n , q u e l e h a b í a n o f r e c i d o c U ^ x 
y h e l a d o s . . , P e r o c a l l a b a l a m s o i e ^ 
c i a , e l e g o í s m o i n d i f e r e n t e , el , ue 
r e g a t e o q u o h a b í a n e s t a d o a P ^ 
d e d a r a l t r a s t e c o n s u e n e r g í a -
D e s p u é s q u e M a r c i a c 0 ? 1 0 ' 0 i i . 
c í a f u é a a c o s t a r a l o s n i ñ o s , s u v ^ 
c á n d e l e q u e d e s c a n s a s e e n e l f ar. 
h a s t a q u e e l l a v o l v i e r a a a c o m p a * 
' M a r c i a a n s i a b a a d e s c a ° s ^ . ^ p e r o 
b e z a d o l o r i d a e n l a a 1 ™ 0 " ^ ' í a ia 
a i m o t s r a b a c a n s a n c i o ^ a u m e n u i 
p e s a d u m b r e d e L u c í a . A-s ' . j i e r o -
p e r m a n e c i ó a l l í — e s P o s l t ) l e i a o é q ü e -
í s m o h a s t a e n l a s cosas m a s v ^ 
ñ a s , — t o m ó , p a r a c o n s e r v a r 
p e c t o h a b i t u a l , u n a l a b o r . ^ 
— M a r c i a — h a b l ó L u i s ^ ^ . tí8-
j a . — q u i s i e r a a r r o d i l l a r m e a n i ^ 
t e d , p o r l o q u e h a h e c h o es 
d e . . . S e r í a h o r r i b l e . . - A l g U n a 
so t r a t a a l a s p i a n i s t a s . . • don-
v e z , e n esas r e u n i o n e s í n t i n i ¿ 
d e n o h a y o r q u e s t a , d o ^ s e r a b r » ' 
e s f u e r z o cae s o b r e u n 5010 s t o en 
m a d o d e f a t i g a , m e he ^ 
l u g a r p a r a t o c a r u n o o ao? r e s p i r a ' 
t o d a v í a t e n g o e n e l o í d o a n h ? ^ 1 1 ' 
c i ó n p e n o s a d e u n P c c n ü . . " . 1 re-
t e o e l s u s p i r o de c a n s a n c o ^ ^ 
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V H A B A N E R A S 
J U E V E S D K F A U S T O 
E n g r a u a n i m a c i ó n . 
T a r d e y n o c h e . 
Ac í « e v i ó a y e r , c o n f i r m a n d o e l 
1 a u g e de sus p r i v i l e g i a d o s j u e v e s , e l 
t é a t r o F a u s t o . 
r i i b r i l l a n t e c o n c u r s o d e s e ñ o r a s 
Tvunfase t a n t o e n l a t e r r a z a c o m o e n 
l a e x t e n s a y r e l u c i e n t e p l a t e a . 
¿ N o m b r e s ? 
U n a l a r g a r e l a c i ó n . 
J o s e f i n a E m b i l d e K o h l y , G é l i d a 
de l M o n t e d e d e l M o n t e y A n g e l a 
Á i b e r t i n i d e P e r d o m o . 
Mie rcedes l i u m e r o a e A r a n g o , M i r -
t a M a r t í n e z I b o r de .clDl M o n t e y 
X e n a P ó n ^ d e P é r e z d o l a R i v a . 
L a C o n d e s i t a d e J a r u c o . 
S i l v i a H e r n á n d e z d e R i v e r o . 
M a r í a L u i e a S a a v e d r a V i u d a d e 
P e s s i - i o , P e p i l l a D u a n y d e F u e n t e s 
v E l v i r a L a s t r a V i u d a d e F o r t ú n . 
M a r í a G o i c o e e h e a d e C á r d e n a s , 
F l o r a R u i z d e K o h . l y , J u l i t a H e y -
•jxanv. de M e n é n d e z , M a r í a C a s t i l l o 
d e G o n z á l e z V e r a n e s , C o n c h i t a J a r -
d í n d e J i m é n e z y A d r i a n a C e s t e r o s 
de A n d r e a . 
P a g u i t a M a r i m ó n d e P o n t . 
M a l u l a R i v e r o d e S c u l l . 
O l g a B o s q u e d e S t e r l i n g . 
J o s e f i n a C a s t e l l a n o s d e C o r z o , 
B l a n q u i t a M a r u r i d e H o r n e d o y M e r -
cedes U l l o a d e B e r e n g n e r . 
G l o r i a M o n t a l v o d e G a r c í a O r d ó -
ñ e z , H i l a r i t a F o n t s d e M a r t í n e z F a -
b i á n . E s t s l i t a A l o n s o d e N o d a r e e , 
B e b i t a D í a z d e R i v e r o , C u s a P ó r t e l a 
íde V i l l a i v . a , N e n a K o h l y d e G o d o y , 
M a r í a C a r l o t a P é r e z P i q u e r o d e C á r -
d e n a s , E v a n g o l i n a d e l a V e g a d e 
C é s p e d e s , C o n s u e l o C o n i l l d e R o d r í -
g u e z C a s t e l l , A . r a c e l i a P u e n t e s d e M a -
s s a g u e r , M a x i m i n a M a r i m ó n d e F a -
r r é s N a r c i s a G ó m e z A r i a s d e E s p i n o -
sa, M a r í a P u e n t e s d e A l b e r t i n i , C a r -
m e l a L ó p e z d e R e m í r e z , N e n a R o d r í -
g u e z d e ¡ S a n t e i r o , y A d o l f i n a V a l d é s 
C a n t e r o y M a r t í n e z . 
T u l i t a B o s q u e . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
J u l i t a M i s a d e V a r o n a , A n i t a G a l -
b i s d e V a r o n a e I n é s V i d a l . 
Y c o m m p l e t a n d o l a r e l a c i ó n b e -
l l a m e n t e l a e l e g a n t e y g e n t i l í s i m a 
E n r i q u e t a C c m e s a ñ a s d e C o m a s . 
S e f . o r i t a s . • • 
ha. l i n d a M a r í a L e ó n . 
C o n c h i t a y E l e n a d e C á r d e n a s y 
{ G l o r i a y G u i l l e r m i t a d e l o s R e y e s 
G a v i l á n . 
A d r i a n a V a l d é s F a u l i , X e n a R o -
m e r o y G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s . 
E m i i l i t a C o r z o , S i l v i a C i d r e , N e n a 
P e s s i n o , J u l i e t a d e C á r d e n a s y E s -
L h e r R u z . 
A n g é l i c a B u s q u e t . 
¡ E n c a n t a d o r a ! 
R a q u e l R i g o l , N e n a d e l a V e g a , 
T u r c e l i n a M a ñ a s , M a r g a r i t a d e A r -
m a s , A l i n a F u e n t e s y M a r i c u s a L a -
m a r . 
E s t r e l l i t a P o n c e , A l i c i a M e l e r o , 
B e b i t a A l o n s o , L o l a V i l l a o z y N e n a 
C a p m a n y . 
M i n a A l m e y d a , G r a z i e l l a P o l a . 
C r i s t i n a d e l a C r u z , C a r i d a d H e r r e -
r a , C o n c h i t a F o r t ú n . . . 
Y M a r g o t d e B l a n c k . 
G e n t i l í s i m a ! 
C L U B M U S I C A L 
T r a n s f e r i d a . 
L a s e s i ó n m e n s u a l . 
N o p o d r á c e l e b r a r s e l a q u e e s t a -
b a d i s p u e s t a p a r a e l d í a d e h o y e n 
casa de l a s e ñ o r i t a j N e n a A n d r e u . 
S e g ú n se s i r v e c o m u n i c a r m e l a s e -
H A B A N A 
N o c h e d e a n i m a c i ó n . 
G r a n d e y c o m p l e t a . 
E s l a d e h o y e n H a b a n a P a r k . 
n u e s t r o P a r q u e d e l a A l e g r í a , ú n i c o , 
s i n i g u a l , i m p o n d e r a b l e . 
V I D R I E R A S 
E n p l e n o O b i s p o . 
L e s v i d r i e r a s c h i n a s . 
S o n l a s d e L a V i l l a d e P a r í s , e n 
l a p o p u l o s a a v e n i d a , f r e n t e a l a C a -
sa D u b i c . 
E s t á n c o l m a d a s , e n l a m á s a r t í s -
t i c a c o m b i n a c i ó n , d e a b a n i c o s c h i -
n o s , t o d o s a n t i g u o s , a c u a l m á s v a -
l i o s o . 
ñ o r i t a M a r g a r i t a D u m á s , s e c r e t a r i a 
d e l C l u b M u s i c a l , o b e d e c e l a s u s p e n -
s i ó n a l d e l i c a d o e s t a d o d e s a l u d 
d e l a s e ñ o r a R i t a P i n o d e L o z a n o . 
M u y s e n s i b l ' 
P A R K 
P r i m e r v i e r n e s d e m o d a d e l a t e m -
p o r a d a a b i e r t a d e s d e e l s á b a d o ú l -
t i m o . 
N o f a l t a r á l a r e s e ñ a . 
L a , p r o m e t o p a r a m a ñ a n í » 
C H I N A S 
U n a c o l e c c i ó n p r e c i o s a . 
C o m 0 n o h a v e n i d o o t r a a C u b a . 
A p a r e c e n e n s u s e s t u c h e s u n o s , 
d e s p l e g a d o s o t r o s , e n a t r a y e n t e e x -
h i b i c i ó n s o b r e u n f o n d o d e m a n t o -
n e s . 
M a n t o n e s d e M a n i l a . 
R i q u í s i m o s . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
d e F a n t a s í a 
E X H I B I M O S U N S U R T I D O 
E X T E N S O Y V A R I A D O D E A R -
T I S T I C O S M O D E L O S D E E S -
C R I T O R I O S P A R A S E Ñ O R A , 
H E S I T A S P A R A L I C O R Y M U -
C H O S O T R O S M U E B L E S D E 
F A N T A S I A . T O D O S E N E S T I -
L O S C A P R I C H O S O S ; U N 
A D O R N O E L E G A N T E Q U E A 
L A V E Z R I N D E E L U S O 
P R A C T I C O A Q U E S E D E S T I -
N A , 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
J o u e r f a q O b l e l o s d e A r t e . M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
C " 9 2 5 T Tt-30" A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í í Ú 
S o m b r e r o s d e I n v i e r n o 
Ofrecemos una extensa colección 
de genuinos modelos franceses. 
Muy bonitas sus formas. Regios los adornos. Delicadísimos 
los ^ j lores. 
iLOS SOMBREROS MAS ELEGANTES QUE SE HAN RECI-
BIDO ESTE AÑO EN LA HABANA! 
También ofrecemos, eatre otras novedades, 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
lindísimas, de estilos modernos y caprichosos. 
OBISPO Y 
AGUACATE 
A í m ñ c l o s T R Ü J I L L O M X R I Ñ . 
MOVIMIENTO POLÍTICO 
^ R S I U A R I O P R O V V E H D E J A 
c iac íó i f0 c o n s t l t « W a ¡ !ye r e ^ a r .so-
l e l a lTnC^.niÍPUeeta P 0 r e s t u d i a n t e s 
h * * S S a f y (lue tiene 1,or 
d o c t o r V m , " f i e l a t u r a d e l 
>far pr, ef p6.1 '3 H e p u b l i c a y f o m e n -
t o 5 s s n t i m í ^ ; . y o n l a U n i v e r s i d a d 
> n d o a i ^ o í t 0 í ; - ^ ' ^ t i c o s . c r e -
• ^ ^ o Q ^ ' 0 1 ' V f r d e ^ . d e n t r o d e l 
i d e a l e s ü e r a v a c a b o . sos 
q u í n G i r o n d ; V i c e : L o o p o l d o J i i s t i z . 
V o c á l e s : R o b e r t o E s t r a d a , O s i a n A l -
b a n i s , L u n i s C e r v a n t e s , R a ú l M u -
ñ o z . P e d r o F o n s e c a A n g e l G . d e l 
B u s t o , M a n u e l R o d r í g u e z C a m e r o , 
R a ú l R e - s p a l l , R a f a e l B u s t o C a s a s y 
EmíIío L a b r a d a . 
L a d i j 
' c t l v a q u e d ó 
«a. s í g u i e n t p i ' ' " " • - o n s t i t u í d a <=n 
^ t e L o í e n . o 0 1 ' ^ 1 ^ ^ ^ e n t e : V i -
^ T e t a r i o : A , ; . : : ! ' ^ R a d i l l o ; . 
t u r o 
a t i « i o , i e s o r e r o : 
V i c e : 
J o a -
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utiliw 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. de Publi-
cidad e Circulación. 
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PERFUMESE CASI GRA TIS 
PRECIOS OGftSIONñLES 
Jabón de Coty, caja. . . $0.95 
Polvos de Coty, caja. . . 0.45 
Esencia "Lilas Blancas" 
de Coty (tamaño grd.) 1.50 
Esencia "París" de Coty 
(tamaño grande). . . 1.70 
Lociones "Lilas" y "París" 
dé Coty—grandes. . . 1.40 
Colonia Imperial de Guer-
lain 0.80 
Brillantinas de Coty surti-
das en todos olores. . . 0.45 
PUBLICACIONES 
Así venderemos en nuestra sucur-
sal de ISTeptuno y Aguila. : : : : 
LA ELEGANTE 
SIEMPRE TRIUNFANTE 
Muralla y Gomposteia. Teléfono ñ-3372 
Siguen las Novedades 
De nuestras importantísimas compras hechas recientemen-
te. Todos los días nos llegan infinidad de objetos completa-
mente nuevos, entre las muchas existencias que ya teníamos 
vienen a completar el mayor surtido, para poder facilitar a 
nuestros favorecedores las mayores ventajas en cuanto a gus-
to refinado, calidad y precios. 
Háganos una visita y se convencerá cuanto dejamos di-
cho. 
También nos han llegado los nuevos modelos de cubier-
tos en juegos y sueltos de plata fina y plata alemana. Mo-
delos especiales de la casa. Lo mismo surtido completo en pla-
ta christofle. 
JOYERIA EL GALLO 
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E L . F Í G A R O 
H a l l e g a d o h o y a n u e s t r a r e d a c c i ó n 
e l ú l t i m o n ú m e r o d e l a r e v i s t a E l 
F í g a r o . 
C o m o s i e m p r e , h e m o s v i s t o e n é l 
u n n u t r i d o y s ó l i d o m a t e r i a l d e c o -
l a b o r a c i ó n . E n r e a l i d a d , E l F í g a r o 
v i e n e e j e c u t a n d o u a n l a b o r a r t í s t i c a 
e n C u b a q u e s o n m u y p o c o s a c o n s l 
d e r a r y a g r a d e c e r . L a s m á s i m p o r -
t a n t e s f i r m a s d e l p a í s y d e l e x t r a n j e -
r o a p a r e c e n i n v a r i a b l e m e n t e e n e s t e 
s e m a n a r i o q u e p o r s u p r o p i o e s f u e r -
zo se h a c o n s t i t u i d o e n e l p e r ó d i c o 
i m p r e s c i n d i b l e n o s o l o e n l a m e s a 
ü e l i n t e l e c t u a l s i n o t a m b i é n e l b o u -
d o i r d e l a s d a m a s e l e g a n t e s d e n u e s -
t r o m u n d o s o c i a l . 
G o z a de u n r e n o m b r e m e r e c i d o 
c o n q u i s t a d o p o r s u c o n s t a n c i a , s u 
a m e n i d a d y s u c a r á c t e r i n v a r i a b l e d e 
a r i s t o c r a c i a a r t í s t i c a . 
C o n s o l o c i t a r f i r m a s se a c r e d i t a 
u n s e m a n a r i o c o m o " E l F í g a r o . " 
V é a n s e l a s ú l t i m a s : 
A l b e r t o L á m a r S c h w e y e r , e l e n s a -
y i s t a d e " L a s r u t a s p a r a l e l a s " , p u -
b l i c a e n p r i m e r t é r m i n o , — a l d o r s o 
d e u n a f o t o g r a f í a d e l S r . J u a n V e c l -
n i B u r g o s , P r e s i d e n t e P r o v i n c i a l de 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a — u n i n t e -
r e s a n t e y b e l l o c a p í t u l o d e s u l | j r j 
e n p r e p a r a c i ó n " L a p a l a b r a d e Z a -
r a t h u s t r a " . 
S i g u e u n t r a b a j o s o b e r b i o , a d o s 
p á g i n a s , u n a a d m i r a b l e l e y e n d a d e l 
a u t o r d e t a n t a p r o s a s o n o r a y g e n -
t i l , d e V e n t u r a G a r c í a C a l d e r ó n . 
V i e n e d e s p u é s u n a I m p r e s i ó n d e l 
r e g o c i j a d o e s t é t i c o q u e p r o d u j o e n e l 
e s p í r i t u d e M i g u e l A n g e l L l m i a l a 
ú l t i m a e x p o s i c i ó n d e h u m o r i s t a s . 
P r o s a F l u i d a . 
P e d r o H e n r i q u e z U r e f l a d i s e r t a 
c o n f u n d i d a d d e c o n o c i m i e n t o s s o b r e 
" E l H e r m a n o D e f i n i d o r " . 
S i g u e n d e s p u ó s E m i l i o R o l g d3 
L í > u c h s e n r l n g , q u e a c a b a d e p u b l i c a r 
u n l i b r o d e c o s t u m b r e s c o i e l c u a l 
h a c o n q u i s t a d o r e s o n a n t e s é x i t o s ; 
M i g u e l d e M a r n o a , c o n s u s a c o s t u m -
b r a d a s d i g r e s i o n a p i n t o r e s c a s y s i m -
p á t i c a s d e s a b i a r e c o n c e n t r a c i ó n es-
p á t i c a ; d i b u j o s f ie E d m u n d o M o r é , 
s e n c i l l o s , d e f i n i t i v o s , y o t r - i s f i r m a s 
v n á s q u e p o r s í r o b . s r e p r e s e n t a n e l 
t r i u n f o d e c i d i d o de u n a r v i s t a I n -
t e l e c t u a l . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a 
F í g a r o . 
F a r a n d u l e r í a s 
H I P O L I T O L A Z A R O 
i Y a t e n e m o s a l " d i v o " e n n u e s t r a 
i c a s a . C e s e l a d e s c o n f i a n z a d e l o s 
q u e d u d a b a n q u e L á z a r o , r e c l a m a d o 
p o r t o d a s l a s e m p r e s a s d e l m u n d o 
| c o n v e n t a j o s í s i m a s c o n t r a t a s , a c c e -
. d i e r a a l a s p r o p o s i c i o n e s d e l e u i p r e -
' s a r i o S r . T o l ó n p a r a a c t u a r c u l a 
H a b a n a . D e s d e a y e r se e n c u e n t r a L á -
z a r o e n t r e n o s o t r o s a u g u r a n d o c o n 
s ó l o s u l l e g a d a u n a b r i l l a n t e t e m -
p o r a d a l í r i c a . 
E l 
BOY - SCÜTS A CIENFÜEG0S 
m 
P o r o r d e n d e l C o m i s a r i o R a m ó n 
N o d a r s e se c i t a a t o d o s l o s e x p l o -
r a d o r e s d e J e s ú s d e l M o n t e p e r t e -
n e ^ ^ntes a l o s g r u p o s b l a n c o , a z u l , 
v e r d e y r o j o , a s i c o m o a l o s e x -
p l o r a d o r e s q u e q u i e r a n e s i s t i r d e 
l a s t r o p a s d e l a H a b a n a y G u a n a -
b a c o a , e t c . P a r a q u e c o n c u r r a n d e 
c o m p l e t o u n i f o r m e e l p r ó x i m o s á -
b a d o d i a p r i m e r o d e D i c i e m b r e a 
l a s 8 p . m . a l c a m p a m e n t o d e J e -
s ú s d e l M o n t e T a m a r i n d o n ú m e r o 
2 8 a f i n d e o r g a n i z a r l a d e s p e d i -
d a a l C o m i s a r i o y a l o s e x p l o r a d o -
r e s q u e s a l e n e n m a r c h a d e p r á c t i -
c a a p i e p a r a l a c i u d a d d e C i e n -
f u e g o s . 
L a t r o p a d e B o y - S c o u t s q u e s a l -
d r á p a r a C i e n f u e g o s i r á p e r f e c t a -
m e n t e e q u i p a d a p a r a p e r m a n e c e r 
u n m e s f u e r a , d e e s t a c a p i t a l . 
E n C i e n f u e g o s se l e s p r e p a r a u n 
c o r d i a l r e c i b i m i e n t o . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anándese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
H I P O L I T O L A Z A R O 
e l " t e n o r d e l a é p o c a " , n u e s t r o 
h u é s p e d d e s d e a y e r 
E l p ú b l i c o s u e l e p r e g u n t a r s e : 
¿ q u é l u g a r o c u p a H i p ó l i t o L á z a r o 
e n t r e l o s c a n t a n t e s d e ó p e r a c o n t e m -
p o r á n e o s ? 
L a p r e g u n t a e s d i f í c i l ; p e r o p u e -
d e c o n t e s t a r s e m e d i a n t e u n l i g e r o 
r a c i o c i n i o . 
D e s d e s u p r i m e r a T l s l t a a l a H a -
b a n a , c u a n d o se h a l l a b a e l c a n t a n -
t e e s p a ñ o l e n e l i n i c i o d e s u c a r r e -
r a a r t i s t a , c o n t o d o s l o s v i c i o s , i n e x -
p e r i e n c i a s y t i t u b e o s d e l a r t i s t a b i s o -
ñ o , m o s t r ó y a p o s e e r u n ó r g a n o v o -
c a l d e a p t i t u d e s r e a l m e n t e e x t r a o r -
| n a r i a s . N o o b s t a n t e t o d a s s u s d e f i -
| c i e n c i a s d e e n t o n c e s , a u n l o s " d i l e t -
! t a n t i " m á s e x i g e n t e s se d e l e i t a b a n 
I e s c u c h a n d o a l j o v e n t e n o r e n " R i g o -
i l e t t o " , e n " T o s c a " , e n " F a v o r i t a " , 
i p u e s s u t i m b r e g r a t í s i m o , s u m e d i a 
' v o z i n c o m p a r a b l e y s u a b u n d a n c i a 
d e f a c u l t a d e s v o c a l e s c o m p e n s a b a n , 
e n g r a n p a r t e , s u i m p e r i c i a , e n e l 
f r a s e o y e n l a d i n á m i c a e s c é n i c a . 
D e s d e u n p r i n c i p i o p u d i m o s a n o -
t a r , p o r c o n s i g u i e n t e , q u e e s t á b a -
m o s e n p r e s e n c i a d e u n c a n t a n t e d e 
ó r g a n o p r i v i l e g i a d o , e x c e p c i o n a l . S o -
l o f a l t a b a m o d e l a r l o , s u a v i z a r s u s 
n a t u r a l e s a s p e r e z a s ; p u l i r e l d i a m a n -
t e , e n u n a p a l a b r a , p a r a q u e r e s a l -
t a s e p u r o y s i n m e n g u a s u v e r d a -
d e r o b r i l l o . 
Y e s t o e s l o q u e h a h e c h o L á z a -
r o e n e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o d e s d e 
s u ú l t i m a a c t u a c i ó n e n l a H a b a n a . 
E l p r i m e r r e q u i s i t o e x i g i b l e a t o -
d o e l q u e p r e t e n d e c u l t i v a r d e t e r -
m i n a d a c i e n c i a , a r t e o p r o f e s i ó n es 
q u e r e ú n a l a s a p t i t u d e s n a t u r a l e s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a s u e j e r c i c i o . S i n 
e s a c a p a c i d a d i n n a t a , q u e d i f í c i l m e n -
t e se a p r e n d e o se a d q u i e r e , s i n e se 
q u e p u d i é r a m o s 1 J a m a r " q u i d I n n a -
t u m " n o es p o s i b l e s a l i r a i r o s o p o r 
m u y c l a r o t a l e n t o y m u y f i r m e v o -
l u n t a d q u e se p o s e a . 
E n L á z a r o c o n c u r r í a n y a esas 
c o n d i c i o n e s I n t r í n s e c a s ; n o p o d í a , 
p u e s , d u d a r s e d e s u t r i u n f o d e f i n i -
t i v o e n , e l " b e l c a n t o " , a p e s a r d e 
q u e a l g u n o s , p r e j u z g a n d o s u p o r v e -
n i r p o r l a s d e f i c i e n c i a s d e s u p r i -
m e r o s e m p e ñ o s , se o b s t i n a b a n e n 
a s e g u r a r l a i n e p t i t u d d e l j o v e n c a n -
t a n t e p a r a e l a r t e l í r i c o . 
H o y L á z a r o se e n c a r g a d e d a r n o s 
l a r a z ó n a l o s q u e l e a u g u r á b a m o s 
u n g l o r i o s o f u t u r ó . N o h a s i d o s o l o 
e l p ú b l i c o , e l q u e , c o n s u s a p l a u s o s , 
h a c o l o c a d o a l t e n o r c a t a l á n e n e l 
n i v e l e n q u e h o y se h a l l a . L a c r í t i -
c a e x t r a n j e r a y , e s p e c i a l m e n t e , l a 
i t a l i a n a q u e t a n a c e r b a s u e l e m o s -
t r a r s e c o n l o s c a n t a n t e s e s p a ñ o l e s , 
h a s a n c i o n a d o t a m b i é n e l o g i o s a m e n -
t e l a a c t u a c i ó n d e l a r t i s t a y , p o r s i 
f u e r a p o c o , e l e m i n e n t e c o m p o s i t o r 
i t a l i a n o P i e t r o M a s c a g n l m o s t r ó s u 
i n s i s t e n t e d e s e o d o q u e f u e s e L á z a r o 
e l q u e e s t r e n a s e s u s d o s ú l t i m a s 
o b r a s " P a r i s i n a " " l í p l c c o l o M a r a t " , 
a m b a s c o n l e t r a d e D ' A n n u n z i o . U n 
c a n t a n t e r e q u e r i d o p o r u n m a e s t r o 
d e l a t a l l a d e M a s c a g n l p a r a q u e s e a 
e l p r i m e r i n t é r p r e t e d e s u s o b r a s h a 
d e s e r f o r z o s a m e n t e u n g r a n c a n -
t a n t e , a l a v e z q u e u n a r t i s t a c o n s u -
m a d o . 
N o c r e e m o s a v e n t u r a d o a f i r m a r 
q u e L á z a r o es p a r a n u e s t r o t i e m p o 
l o q u e G a y a r r e , T a m a g n o y C a r u s o 
p a r a s u s é p o c a s r e s p e c t i v a s . D e s d e 
s u ú l t i m a v i s i t a a l a H a b a n a n o h e -
m o s o í d o a l " d i v o " ; p e r o l a s r e f e -
r e n c i a s q u e t e n e m o s d e l e c t u r a s y 
d e p e r s o n a s q u e h a n a p r e c i a d o s u 
l a b o r s o n i n m e j o r a b l e s . N o h a c e m u -
c h o s d í a s u n a m i g o n u e s t r o , r e c i é n 
l l e g a d o d e E u r o p a , n o s h a b l a b a d o 
l a f a m a d e q u e g o z a L á z a r o e n R o -
m a , M i l á n , F l o r e n c i a y o t r a s c i u d a -
d e s d e I t a l i a . S e l e c o n s i d e r a a l l í c o -
m o l a " p r i m e r a v o z d e l m u n d o " y 
d e s u a c t u a c i ó n e n " H P l c c o l o M a -
r a t " se h a e e n l o s m á s f é r v i d o s e l o -
g i o s . P u e d e d e c i r s e , p o r c o n s i g u i e n -
t e , s i n p e c a r d e n e c i o a b s o l u t i s m o 
q u e e l n o m b r e d e L á z a r o se d e s t a c a 
e l p r i m e r o e n t r e l o s m á s g r a n d e s t e -
n o r e s d e l a é p o c a , e n t r e F l e t a , M a r -
t i n e l l i , G í g U , S c h i p a , D e M u r o , P o r -
t l l e , D o l c l , P i c c a l u g a , C o r t i s , B e r -
g a m a s c h i , e t c . 
L á z a r o es, ' p o r o t r a p a r t e , u n o d e 
l o s p o c o s c a n t a n t e s q u e p u e d e c u l -
t i v a r c o n i g u a l b r i l l a n t e z l o s t r e s g é -
n e r o s : d r a m á t t i c o , l í r i c o y l i g e r o . 
C a n t a i g u a l m e n t e " A i d a " — - o b r a c o n 
q u e r e a p a r e c e r á e n l a H a b a n a - — q u e 
" T o s c a " y q u e " E l i x i r d ' a m o r e " . 
S e g ú n se n o s i n f o r m a h a a u m e n -
t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s u r e p e r t o -
rio, p a s a n d o d e c u a r e n t a l a s o b r a s 
q u e a c t u a l m e n t e c a n t a . E n l a H a b a -
n a i n t e r p r e t a r á , e n t r e o t r a s , " A i -
d a " , " R i g o l e t t o " , " T o s c a " , " P u r i t a -
n i " , " G i o c o n d a " , " E l i x i r d ' a m o r e " , 
" H u g o n o t e s " y " C a r m e n " . 
Se e s p e r a b a a L á z a r o c o n o s t e n -
s i b l e a n s i e d a d y h a s i d o r e c i b i -
d o c o n g r a n d e s m u e s t r a s d e e n t u -
s i a s m o . N u e s t r o p ú b l i c o a d m i r a a l 
a r t i s t a y s i m p a t i z a c o n e l h o m b r e a 
q u i e n v í n c u l o s d e f a m i l i a l e l i g a n 
í n t i m a m e n t e c o n n u e s t r a p a t r i a . 
E l s o l o n o m b r e d e L á z a r o os s u -
f i c i e n t e p a r a p r e s t i g i a r u n a t e m p o -
r a d a l í r i c a . S i a e s t o a ñ a d i m o s q u e 
l e a c o m p a ñ a r á n c a n t a n t e s d e l o s m é -
ritos d e G e n o v e v a V l x , O f e l i a N i e -
t o y C a r i o G a l e f f i , t e n d r e m o s q u e 
l l e g a r a l a c o n d u s i ó n d e q u e se a p r o -
x i m a n u n a s n o c h e s d e a r t e i n c o m -
p a r a b l e s * 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
T e r c i o p e l o s , A s t r a k a n e s y C r e p é s 
L a p u l c r i t u d 
es la cas t idad de l Jcuerpo, ¡ 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e , B a c o n . 
S u M a j e s t a d l a M O D A h a h e c h o 
e n f i r m e s u s d e s i g n a c i o n e s p a r a e l 
i n v i e r n o d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 e n l o q u e a 
t e l a s se r e f i e r e . 
L a e l e c c i ó n h a f a v o r e c i d o a t e r -
c i o p e l o s , a s t r a k a n e s y c r e p é s . E n 
c u a n t o a c o l o r e s , h a y m u c h o s de n u e -
v a c r e a c i ó n . L o m e j o r , p a r a c o n o c e r 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n t e l a s d e l a 
e s t a c i ó n , es d a r s e u n a v u e l t e c i t a p o r 
l a a c r e d i t a d a c a s a e l " B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l , d o n -
d e r e c i b i e r o n a y e r m i s m o e l m á s v a -
r i a d o y c o m p l e t o s u r t i d o d e t e r c i o -
p e l o s y a s t r a k a n e s a s í c o m o d e c r e -
p é C a n t ó n y c r e p é M a r r o q u í . 
T a r e a I m p o s i b l e d e l l e v a r a c a b o 
es l a d e d e t a l l a r f o d o s l o s c o l o r e s y 
t o d a s l a s c a l i d a d e s q u e h a r e c i b i d o 
¡ l a p o p u l a r c a s a . Se n e c e s i t a r í a u,n e s -
p a c i o m u y g r a n d e , d e l q u e c a r e c e m o s 
h o y . 
E n s e d a s p a r a v e s t i d o s p u e d e d e -
c i r s e q u e n o h a y m e j o r s u r t i d o q u e 
e l q u e o f r e c e e l " B a z a r I n g l é s " , A v e -
n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l . R e c o -
m e n d a m o s q u e se v i s i t e l a p o p u l a r 
c a s a a n t e s d e h a c e r n i n g u n a c o m p r a . 
E n c u a n t o a l o s p r e c i o s , n o h a n 
t e n i d o e n c u e n t a l a s u b i d a g r a n d e 
q u e h a t e n i d o l a s e d a . S i g u e n v e n -
d i e n d o a l o s p r e c i o s m á s b a j o s d e 
l a H a b a n a . 
Y c o n s t e — p o r q u e l a v e r d a d s i e m -
p r e d e b e e s t a r e n s u l u g a r — q u e e l 
" B a z a r I n g l é s " a p e s a r d e v e n d e r t a n 
b a r a t o , s i e m p r e o f r e c e l o m e j o r e n 
t e l a s . L a p r u e b a e s t á e n q u e j a m á s 
t u y o q u e h a c e r l e s u s e l e c t a y n u m e -
r o s a c l i e n t e l a l a m e n o r r e c l a m a c i ó n 
p o r d i c h o c o n c e p t o . . . . 
E L J A B O N 
H E N O I Ü E | P R ! A Y I A 
es el b l a s ó n de la pulcritud* 
E m b e l l e c e el c u t i s / d á n d o l e 
s u a v i d a d f y í f r a g a n c i a . 
Ue venta en todas partes. - • Perfumería Gal.*• Madr.d.^ 
Representante general para Cuba: Bernardo Pardías. ' 
Apartado 1622. [ Habana. Í 
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Sus amplios Cuartos 
con Baño y Telóíono 
POR 
El Restaurant de 
Exquisita Cocina 
^ ^ ^ 
l E D A L C I O A l t 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
i S D E C A M A G Ü E Y 
S O B R E S B I M I E N T O D B OTTA C A U S A 
C O N T K A B l i A I . C A I . D B MUMICIPAai 
Recordarán nuestros lectores que el 
señor José Acosta O'Bryan, ex-arqul-
fecto de este Municipio, presentó a los 
Tribunales de Justicia vna denuncia, 
acusando al Alcalde Municipal, doctor 
de Para Raffo, de haber cometido ai-
punas Irreg-ularldades al suspender las 
licencias esnecialcs que disfrutaban los 
'lueños d e ' c a f é s para tener abiertos és-
t' s hasta el día, y ordenar el cierre 
de !os mismos a las doce de la noche. 
E n el Juzgado de Instrucción se tra-
mité la causa correspondiente; pero co-
mo se comprobé que la medida del A l -
calde fué dictada en beneficio del or-
den público y cor. el soíc fin de ha-
cer una efectiva represién de los robos, 
la- prostituciún y ostensibJes vicios qur 
avergonzaban a esta legendaria ciudad y 
que precisanientf tenían su asiento en 
los cafés a .'esnoras de; la noche, el 
Juez sereno y reilexlvo difté un auto 
declarando sobreseída la causa, basán-
dose en que no se había violado la 
Constitución. nl la T.ey del Poder J u -
dicial, ni la de Knjulcluniento, ni las 
atribuciones del Tribunal de Justicia 
fueron invadidas. 
Y a renglón seguido, como el aefior 
Acosta se. d i n g l é al Gobernador de la 
Provincia pidiendo la fuspenslón del 
Alcalde doctor De Para, la Primera Au-
toridad provincial dicté la siguiente re-
•solnclén, no habiendo lugar a lo pe-
dido: 
Cor|?iderando.—Que en cuanto al prl-
• mer extremo r!e la denuncia formulada 
por la riue se sostiene, que el señor Al -
calde Municipal de esta ciudad, ha in-
currido en una extral imltacién de fun-
ciones 0 facultades, al dictar el decre-
to de dos de marzo, sobre el cierre de 
\on cafés a las doce de la noche, ha-
biendo con esta medida suprimido un 
Capítulo de ingresos y cansado perjui-
cios a particulares, es evidente que no 
ê ha comprobado dicha extralimlta-
cién ya que al dictarse la resolución 
aludida, se tuvo en cuenta que el A l -
calde. Municipal actuó a virtud de un 
Interés de carácter pflb-ico, procuran-
de remediar, como efectivamente reme-
^ 6 , un estado de relajamiento y des-
orden, que demandaban inmediata y 
enérgica actuación, porque por circuns-
tancias que no son del caso reseñar en 
eota Municipalidad, habían alcanzado 
(Eran preponderancia y fuerza elemen-
tos disolventes a quien se hacía muy 
fiifícil combatir y vencer. T>a experien-
cia demostré que las alteraciones de 
orden público, sucesos de sarfgre y es-
cándalos, que con lamentable frecue»-
cla Se realizaban en esta población, se 
formaban precisamente de las reunio-
nes que se efectuaban en los ca fé s y 
establecimientos. que permanecían 
abiertos después de las horas ordina-
rias, y que al adoptarse la medida an-
tes indicada, suprimiendo los cafés d» 
reunión de los elementos maleantes, 
han d e s a p a r e c i ó los hechos que con 
tanta frecuencia ocurrían, restringían»! 
dose 'n forma realmente notable lo» 
casos de embriaguez y escándalo, que 
ocurrían en una proporriún alarmante, 
«orno se comprueba con el estado de-
mostrativo que se adjunta por el se-
ñor Alcalde Municipal, de la Casa d» 
Socorros, cor, lo que es evidente, la 
demostración de que con el decreto alu-
dido, se ha prestado un servicio in-
apreciable a este vecindario, y que esa 
resolución ha tenido u n fundamento de 
moral pública, que ha causado un bien-
estar en el vecindario honesto de nues-
tra poblrtción. como se demuestra con 
la certificación que de distintos ele-
mentos de esta población ha recibido 
el Alcalde Municipal, fel icitándolo por 
su iniciatva. 
Considerando a mayor abundamiento, 
qre dicha meilida o decreto se encon-
traba perfectamente coniprendido den-
tro de las facultades privativas del 
Alcalde Municipal, porque en ella no 
se suprimió ningún epígrafe de ingre-
sos Municipales, l imitándose a supri-
mir o d^jar sin efecto las licencias con-
cebidas a establecimientos en esta ciu-
díid que hacían mal liso de la conce-
sión, causando perjuicios dentro d* la 
moral y el orden públicos, negando a 
su vez la licencia a aquellos que por 
sus antecedentes harían mal uso de 
estas licencias, realizando actos perju-
diciales para el bienestar general. Sien-
do evidente que el Ayuntamiento al 
acordar el epígrafe de contribución pa-
ra los establecimientos que continua-
ban abiertos en horas extraordinarias 
en ningún momento pensó que dicha 
autorización podría ser objeto de abu-
so e ilegal uso, estimarflo desde lue-
go que el Alcalde en virtud de sus fa-
cultades, había de reglamentar dichos 
permisos especiales para evitar cual-
quier perjuicio al order, público o po-
testad ejecutiva, que le confiere el 
Artículo 161, párrafo segundo de la 
Ley Orgánica de los Municipios. 
Considerando: que sí la medida in-
dicada ha lesionado intereses privados, 
estos tienen medios y recursos adecua-
dos para la defensa de sus intereses, 
estableciendo todos los recursos den-
tro de la Ley que autorizan, nuestras 
disposiciones, sin que conste que con-
tra el Decreto del Alcalde se estable-
ciese recurso alguno por aquellos Inte-
reses privados que se dicen perjudica-
dos, no constando tampoco dentro de 
esta actuación que el peticionario se-
ñor Acosta sea industrial o haya s i -
do perjudicado, por la resolución alu-
dida, lo que resulta incomprensible y 
en contra de v las máx imas jurídicas, 
la defensa de los Intereses privados 
por aquel a quien no interesa ni a l -
canza o afecta. 
Considerando: Que a mayor abunda-
misnto, según consta de la certifica-
clén expedida por el doctor Manuel De 
Para Raffo, Secretario de la Audien-
cia de Camagüey, estos hechos fueron 
objeto de d e n u n c i á b a n t e las autorida-
des judiciales competentes, formándose 
a ese efecto la causa número 846, del 
año 1923, de la radicación l3el Juzgado 
de Camagüey, seguida por usurpación 
de. funciones y por prevaricación, en 
cuya certif icación se hace constar que 
se confirma el auto de determinación 
del sumario dictado por el Juzgado 
de Instrucción de Camagüey, y se so-
bresee provisionalmente dicha causa, 
declarándose de oficio las costas. 
Por lo expuesto, es visto que estos 
mismos hechos que han sido objeto de 
examen por las autoridades, no han 
sido considerados como constitutivos 
de los delitos de Prevaricación y Usur-
pación de Funciones, que estima el de-
nunciante haberse cometido. 
Considerando: Que en cuanto al se-
gundo extremo de la denuncia del se-
ñor Acosta, es equivocada la aprecia-
ción de que la autoridad Municipal, se 
ha extralimitado en sus funciones, vio-
lando preceptos de la Ley Orgánica de 
los Municipios, Ley Orgánica del Po-
der Judicial, Ley de Enjuiciamiento 
Civi l y Constitución de la República, 
al reg-lamentar los servicios de la pla-
za del Mercado y aplicar sus disposi-
ciones al casillero Dfaz Molina, en el 
desalojo de las casillas 67 y 29 de la 
expresada plaza. porque el Artículo 
165 de la Ley Orgánica, de los Muni-
cipios, en su párrafo segundo autoriza 
especialmente al Alcalde Ejecutivo pa-
ra reglamentar los acuerdos del Ayun-
tamiento y es evidente que, el Ayun-
tamiento al acordar la reapertura de 
dicho Mercado, no, lo reglamentó, por 
cuya razón el Ejecutivo se encontra-
ba de lleno dentro de sus atribuciones, 
al dictar el reglamento correspondien-
te. 
Tampoco es cierto que la Plaza del 
Mercado sea un servicio municipaliza-
do, como. erróneamente sostiene la de-
nuncia, puesto que el Municipio no 
presta por sí los servicios de la Plaza, 
requisito indispensable para que pu-
diera en derecho dársele tal der.omlna-
clón, por lo que no es de aplicación el 
Artículo 1.14 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, que so cita como el In-
fringido. 
Considerando: Que el reglamento a 
que se hace referencia en los anterio-
res considerandos, no ha violado los 
Artículos de la ConMtltuclón de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l a' que ha-
ce referencia el peticionario en su es-
crito, porque establecer la sanción no 
es modificar el juicio de desahucio, ni 
la autoridad municipal invade las atri-
buciones de los Tribunales de Justicia, 
si no se establece la perfecta división 
que existe entre la competencia Judi-
cial y la Administrativa, siendo en 
este caso en que se trata de un Con-
trato Administrativo, la Administra-
ción la competente para el conoci-
miento y resolución y siendo las re-
glas administrativas las aplicables y 
no las de derecho común, como erró-
neamente sostiene el denunciante. 
Considerando: que los reglamentos 
dictados por las autoridades al usar 
la facultad reglamentarla, que le fa-
culta la Ley tiene fuerza obligatoria, 
lo mismo que las leyes, sin que exis-
tan entre ellos diferencias esenciales, 
dist inguiéndose únicamente por su ori-
gen, pero con igual fuerza para obli-
gar. 
Considerando por todo lo expuesto 
que no es de estimarse que se hayan 
realizado los delitos que alega el pe-
ticionarlo en su escrito por las razo-
nes antes anunciadas y que según lo 
que dispone el Artículo 87 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, en los ca-
sos de extral imitación de facultades, 
violación de la Constitución, de las L e -
yes infracción de los acuerdos del 
Consejo Provincial o incumplimiento 
de sus deberes. el Gobernador de la 
Provincia podrá, suspender al Alcalde 
en el ejercicio de sus funciones y que 
en el presente caso no se ha compro-
bado ninguna de las circunstancias de-
terminadas en dichos Artículo 87 para 
hacer uso de la facultad de suspens ión . 
Vistos los- Art ículos y disposiciones 
legales, en concordancia y de aplica-
c ión." 
DM Z.A X S C t 7 X I . A N O K M A I , 
E l dfa 23, viernes, se verificaron en 
la Escuela Normal de esta ciudad las 
calificaciones en los exámenes de in-
greso y quedaron aprobadas las 49 que 
aspiran a ser normalistas de Cama-
g ü e y . 
Helas aquí: 
Francisca Agüero Perrer; Margarita j 
Aguilera Céspedes; Elena Aguilar Mo-
ra;v ATirtudes Alvarez Díaz; Zoila An- | 
guio Zeijó; Sara Isabel Argllagos-, Ana : 
Estela Barrera López; Sara Barrera ¡ 
Muñiz; Francisca Bello Mandri; Cíe - ' 
mencia Caballero López; Céllda Toledo 
Caballero; Ana B . Carneado y Parodl; I 
Xemes iá Castellanos Juncal; Al ic ia ' 
Díaz Alvarez; Estre l la Díaz Cuervo, j 
Gracielía Daz VÍlató; Corina Escobedo ; 
Montejo; Ana M . Fernández Doval; | 
Margarita Fernández Delmonte, Modes- ! 
ta Fernández Betancourt; Margarita | 
Niva González Al lué ; Ana Heredia ! 
Agüero; Hortensia Hernández Soler; ' 
Isabel Labrada Méndez; María Adela j 
Margolles Esparraguera; Adelaida Mar-
gets Castillo; Adela Martínez Peña; 
Pi lar Mola Pichardo; Eduvlg:is E s t r a - ! 
da Montalván; L u i s a Olivera Vega; R o - | 
sa Peyrellade Romero; Cecilia de Que-
sada Emanuelll; Eula l ia de Quesada I 
García; Ana Josefa Rlbeaux Figueras; 
Hl l la Riera Hernández; Mercedes F;¡vp- | 
verón Montejo, Carmen Graciel ía Rizo 
Moya; Estre l la Recio U r g e l l é s ; Susa-
na Rodríguez Cento; Juana M . Ruiz 
Delgado; Zoila Sampedro Pedro; Ange-
lina Sánchez Roja; Blanca R . de la To-
rre y Taura; Zoila L i l i a de la Torre 
Romero; Cira O. de Varona Bejarano; 
Clemencia Emi l ia de Varona; Estrel la 
Vianiontes Pérez; R i t a Xiqués Bejara-
no; Alicia Porro Zayas Bazán . 
Admitida por ser Bachiller la seño-
rita Zullna de la Torre A g ü e r o . 
XC8K) X - B S I O X A D O » B C H t A T X C A D 
E l niño Eduardo Socarrás Sosa, r i -
cino del callejón de la Candelaria nñ-
mero 12, sufrió lesiones graves al pa-
sarle una de las ruedas traseras de 
una plancha que dirigía Gaspar R a -
mírez del Va.lle. 
Fué asistido por el doctor Delmonte 
de la Casa de Socorro. 
» C O K C V R S O » B X A T X R W X S A S 
E l Comité de Damas que labora por 
el mayor auge del Concurso de Mater-
nidad, ha obtenido un donativo del Co-
legio de Farmacéut icos , consistente en 
$25, que se repartirán en cinco pre-
mios de a $5, 
Existe mucho entusiasmo entre las 
madres de Camagüey, para presentar 
sus hijos en «1 concurso de este año, 
»b obkas rxrmx.icA.z 
Por la Secretaría del Ramo, han si-
do devueltos, con su correspondiente 
aprobación, los pliegos que se relacio-
nan con dos tramos de carretera en 
varios lugares de esta provincia. 
Uno es la de Júcaro, tramo com-
prendido de Morón a Ciego de Avila, 
consignándose $70,000. 
E l otro es en la carretera de San-
la cruz del Sur a Camagüey, con la 
consignación de $60,000. 
L a subasta de estas obras no ha 
de demorar, para aprovechar el tiem-
po propicio d* seca que se nos pre-
senta . 
JjOW QTTB TAX.Z.BCBH 
Torlbia Morales, de Camagüey, de 85 
años, raza de color. 
—Encarnación Soler Luaces, cubana, 
90 años, rasa de color, soltera, en ¿an 
Martín 7S . 
D E A G U A C A T E 
N o v i e m b r e 2 7 . 
G R A N G I R A D E L A C O L O N I A I S-
PAÑOLiA. 
= D E B A U T A = 
IMPORTA?! T É K Ul; N ION 
F u é l a c e l e b r a d a e l m i é r c o l e s d í a 
2 1 d e l C o r r i S n í » , en e l l o c a l q u e o c u -
!)a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de e s t e 
j t é r m i n o , p o r loe s e ñ o r e s A l c a l d e M u -
C o m o h u b i m o s d e a n u n c i a r o p o r - | n ^ c l p a l , d o c t o r J o s é V a l l a d a r e s T a -
t u n a m e m t e se c e l e b r ó e l d o m i n g o 181 v i o . I n s p e c t o r P e d a g ó g i c o ' d e l D i s -
d e l m e s e n o u r s o u n a g r a n r o m e r í a t r l t o , d o c t o r P e l a y o A l f o n s o P r e s i -
t n l o s c a m p o s d e l a p i n t o r e s c a f i n c a d e n t e d e l a J u n t a de E d u c a c i ó n , se-
- B w n o " , f i e s t a p a t r o c i n a d a p 6 r : ñ ñ o r A v e l i n o M a c l a s D o m í n g u e z v e l 
. m e s t r a * p r e s t i g i o s a j p o p u l a r S o c í e - i S e c r e t a r I Ó de lR m i 8 m a t s e ñ o r B r a u . 
d á d C o l o n . a E s p a ñ o l a c o n m o t t v o J e Mo G o n 2 á l é z • Ro9ag. con objeto de 
l a c o n m e m o r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o d e „ „ „ • , , , '. . J • 
, . u f u n f i a / . i ó n t e n e r u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s e n 
r e l a c i ó n c o n e l a c t o p a t r i ó t i c o que 
E l d í a a m a n e c i ó c a r o c o m o d i s - j a n u a l m e n t p pe c e l e b r a e n e l K l £ . a r 
' ? v S n r Ü I ^ / n i o 8 1 1 h 1 b ó r i c o , d o n d e c a y e r a n d e f e n d i e n -
r j a y o r l u c i m i e n t o de ) a c t o d e s d e in „ „ u i ^ j i t - u * i j 
m u y t e m p r a n o se n o t a b a l a g r a n a m - í ^ 1 * n 0 b ! f ^ " « a de l a L i b e r t a d d o s 
m a c i ó n q u e e x i s t i a e n t r e n u e s t r a s í a - í , e r e 0 S ' é l . M a y 0 r G e n e r a l A n t o n i o 
m a l í a f l q u e se p r e p a r a b a n a p a . s a r L M a ^ 0 G r a J a l e s y s u j o v e n A y u d a n -
u n a s h o r a s a g r a d a b l e s d e p u r o í>s-l e F r a n c i s c o G ó m e z T o r o ; e n l a f i n -
p a r c i m i e n t o . 
L o s v o l a d o r e s y l a s b o m b á i s n o s t e -
n í a n s o b r e a v i s o y s e r i a n p r ó x i m a -
' m e n t e l a s 1 1 a . m . c u a n d o p a s ó 
I f r e n t e a n o s o t r o s u n c a m i ó n a d o r n a -
d o c o n g u s t o c o n d u c i e n d o u n e i m p á -
; i c o g r u p o d e b e l l a s d a m l t a s q u e p r e -
s - i d í a la. e l e g a n t e y r & á p é t a & l o seño-
r a M a n u e l a A l f o n s o d e M a s c a r - ó a . 
B r á n esas d a m l t a s I x s q u e f o r m a n I coivmém .orac | l in , 
t i C u a d r o d e D e c l a m a c i ó n d e l a 9 o - ^ 1 s f ^ ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , se e n -
c . e d a d , c u y a p r e e k l e n U es l a . s e ñ o r a c a r g a de i n v i t a r p o r l o s ' m e d i o s q u e 
A l f o n s o ; se d i r i g í a n a ; l u g a r d o n d e ¡ " S t i m e c o n v e n i e n t e s , a l a s a u t o r i d a -
c a " B o b a d i l l a " , b a r r i o " d é S a n P*-
• I r o , de es te t é r m i n o m u n i c i p a l : t o -
m á n d o s e l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
L l e v a r a e f e c t o , c o m o e n a ñ o s a n -
t e r i o r e s , l a " P e r e g r i n a c i ó n P a t r i ó -
t i c a " , i n t e g r a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s , 
m a e s t r o s y n i ñ o s d e l a s E s c u e l a s P ú -
b l i c a s y p u e b l o en g e n e r a l , e l p r ó x i -
m o d í a 7 d e d i c i e m b r e , f e c h a de s u 
d e s y c o r p o r a c i o n e s o f i c 
R e p ú b l i c a . 
h a b í a d e e f e c t u a r s e e l u l m u e i - ' z o . o f i c i a l e f t d e 
S e g u i d a m e n t e víiuod q u e n u m e r o -
sas m á q u i n a s t o m a b a n e s a m i s m a 
. l i r e o c í ó n y p r e p a r á b a m o s t a m b i é n v e n í a n r e p r e s e n t a n d o l a C á m a r a de 
n u e s t r a m a r c h a c u a n d o f u l a n o s i n v i - C o m e r c i o d e l p u e b l o d e . T á n i c o , 
t a d o s p o r e l c u l t o y c e l o s o S e c r e t a - ¡ A n o s o t r o s t a m p o c o n o s a g r a d ó 
r i o d e l C e n t r o s e ñ o r J o s - é R . R o d r ' í - i m u c h o p o r q u e n o s h a h i a m o s p v p n a r a -
g u o z , a q-ue t o m á r a m o s a s i e n t o e n s u ¡ d o p á r a i t a l f i n ; p e r o e n es ta Oca-
s i ó n c o n m á s s u e r t e q u é l o s a m i g o f i 
a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o s , v a m o s s 
d a r a c o n o c e r d e s d e e s t a s c o l u m n a s 
m á q u i n a y e n c o m t p a ñ í a d e e s t e b u e n 
a m i g o , d e l s e ñ o r J o s é A . G a r r a s i t a z u 
J e f e d e P o l i c í a y d e l J o v e n M a n o l o 
B o l a ñ o s s e g u i m o s e l m i s m o c a m i n o ! l o q u e h u b i é r a m o s d i c h o e n a q u é l 
d e l o s d e m á s 
A n u e s t r a l l e g a d a c o n ©1 p r i m e r o 
q u e n o s © • n c o n W a m o s f u é c o n e l a m a -
b l e c o n s e r j e d e l a S o c i e d a d S r . J u a n 
P é r e z q u i e n d e s p u é s d e m o s t r a r n o s 
l a h e r m o s n r a d e l p a n o r a m a q u e a 
n u e s t r a v i s t a se p r e s e n t a b a , n o s se-
ñ a l ó p a r a l o s d i s t i n t o s g r u p o s d e j ó -
v e n e s q u e a l l í se h a b í a n f o r m a d o a 
l a s o m b r a d e l c o n j u n t o d e c a ñ a s 
b r a v a s q u e e n a q u e l s i t i o se l e v a n t a 
í i m u l a n d o u n o a s i s e n m e d i o d e u n a 
s a b a n a . 
C o m o a l a s 1 2 m . c r e c i d o e r a e l 
n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e se e n c o n t r a -
s ú n i d o e n a q u e l l u g a r d o n d e r e i -
i m o m e n t o . 
j H e l o a q u í : "La C o l o n i a E s p a ñ o l a 
| c'.e A g u a c a t e p a r a c o n m e m o r a r e l 
o n i v e r s a r i o e s p l e n d o r o s o de s u f u n -
d a c i ó n ha o r g a n i z a d o e s t a j i r a c a m -
p e s t r e a l a q u e h a c ó i i c u r r M d o c o m o 
e r a d e s u p o n e r s e l a m á s b r i l l a n t e r e -
t í r e s e n t a c i ó n de n u e s t r ; ; c u l t í s i m a s o -
c i e d a d . 
" A s í f u é q u e u n d í a p a r a f e s t e j a r 
t a n f a u s t o a c o n t e c i m i e n t o i d e ó u n a 
f i e s t a q u e p e r d u r a r á e n l a m e m o r i a 
d e t o d o i s , p o r 10 g r a t í s i m a d e l a m i s -
m a y q u e p r o c l a m a r á a t o d o s l o s 
v i e n t o s q u e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
A g u a c a t e r e g i d a p o r h o m b r e s de es-
n 6 l a m á s c o r d i a l a r m o n í a . A l o s p o - p í r i t u p r o g r e s i s t a y m e v i t í s i m e s m e n -
e o s m o m e n t o s n o s a n u n c i a b a n q u e j s a j e r o s de l a c u l t u r a , c o n s i g u i e r a n 
b e b í a m o s o c u p a r n u e s t r o s p u e s t o s e n ; q u e e n n u e s t r a h e r m o s a h i s t o r i a s o -
i ; n a i l a r g a m e s a . E l s e ñ o r F é l i x i c i a l se v u e l v a n a. r e p e t i r d e s d e h o y 
O r u c o n d o . P r e s i d e n t e d e l a S o c i e - ' e n a d e l a n t e e s t a s a g r a d a b l e s r o m e r í a s 
d a d , e l s e ñ o r F e d e r i c o F e r n á n d e z , i d o n d e se d a r á n c i t a l o m e j o r y m á s 
S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a - i - j e i e b r a d o d e n u e s t r o a l t o m u n d o s o -
d o r a d e e s t a f i e s t a , e i s e ñ o r L u í s c í a 1 . 
A l v a r e z , D i r e c t o r y e l s e ñ o r T i m o t e o " D e a q . u í q U e t o d o s v o s o t r o s , s e ñ o -
L e c a d a . e r a n l o s e n c a r g a d o s de e u m - L ^ s v s e ñ o r e s , e n i n t e n s a c o r r i e t e 
p i i m e n t a r a l o s r e a m a o s ; n o e n b a l - ¡ j e c o m p e n e t r a c i ó n p u e s t o s sus p e n -
de m e d e c í a m i c o m p a ñ e r o e n l a m e - U a m i e n t o s s o b r e l a alta s i g n i f i c a c i ó n 
i a s e ñ o r .Tose G o n z á l e z q u e t e n í a m o s d , , l a f e c ] l a i n o l v i d a b l e d e l a f u n d a -
q u e s e n t i r n o s o r g u l l o e o s e n a q u e l l o s I d e e s t a S o c i e d a d y a p r e c i a n d o 
m e m e n t o s . ¿n t(Kj0 |0 vaje jog e s f u e ^ o s 
O c u p a r o n a s i e n t o m á s d e ¿ o t e i z n - áes]yiega,á(>B p 0 r s u p r e s t i g i o s a D i r e c -
t o s c o m e n s a l e s e n t r e e i l o s c e r c a d e „ - v a a f i n ,de o b t e n e r o ú e l a s r e l a c i o -
o c h e n t a d e l b e l l o sexo. | n e s d e c u b a n o s t e s p a ñ o l e s se m e z a n 
E l s u c u l e n t o a l m u e r z o f u é s e r v i d o , a l u n í s o n o de u n i d e a l i n e x t i n g u i b l e 
p o r e l a f a m a d o r e s t a u r a n t " L a P r a n - y h e r m o s o , l e b r o n d e m o s u n a p l a u s o 
c e s a c u y o p r o p i e t a r i o l o es e l s e W c o l i i r o s o c o m o t r i b u t o t i e r n o v e l o -
M a n u e l F e r n a n d e z . T e r m i n ó é s t e e n l c u e r i t e de s i m p a t í a a f e c t u o s í s i m a , 
m e d i o d e l a m a y o r a l e g r í a . Se s u p r i - " p o r eS0( n o s o t r o s q u e s e n t i m o s 
m i e r o n l o s b r i n d i s a p e s a r d e l a s p r o - | h o n d a y v i v a s s i m p a b a s p o r l a C o l o -
t e s t a s d e n u e s t r o c e l o s o P á r r o c o y j l l ? a E s p a ñ o l a , l e v a n t a m o s n u e s t r a 
dM s e ñ o r R o r l u l f o d e l a C a m p a q u e , i l u m i i d e v o z p a r a b r i n d a r p o r s u p r e s -
e n c o m p a ñ í a d e l s e ñ o r E d u a r d o V i d a l p e r i d a < i m a t e r i a l , p o r «a f e l i c l d a n d e 
rr ;—""" ~ — ~ — • — l í o s m i e m b r o s d e l a a m a b l e D i r e c t i v a 
—Manuel Pérez Rodríguez, de Espa-
ña, de 20 años , soltero, en la Quinta 
de la Colonia Española, tifoidea. 
—Otilio Fiz , de Hait í , 17 años, rasa 
de color, soltero, en el Hospital Ge-
neral . 
—Antonio Placeres Sarrio!, de Cama-
güey, 78 años, raza de color, soltero, 
en el Reparto Saratoga. 
Sabina Rodríguez Arcianaga, de 
y p o r l a v e n t u r a p e r s o n a l d e t o d o s l o e 
" n u í p r e s e n t e s " . 
V o l v a m o s a l a s u t o . D e s p u é s d i ó 
c o m i e n z o l a m a t i n é e b a i l a b l e q u e r u -
l ó h a s t a a l t a s h o r a ? d e l a t a r d e , t o -
c a n d o l a B a n d a M u n i c i p a l q u e d i r i g e 
El s e ñ o r G a r r i d o , e s c o g i d a ? p i e z a s 
q u e f u e r o n d e l a g r a d o d e l a s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a ; l a q u e e n t r e a c l a m a -
Santa Clara, lOó" años, blanca," v i u d a l j r í o n e 6 a I a c u l t í l I n s t i t u c i ó n h i s p a n a 
en el Asilo Padre V a l e n c i a . e f u s i v a s f e l i c i t a c i o n e s a l o s d i g n o s 
—Angel González 
España, de 60 años. 
v a l e n c i a . ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . j „ K v a " 1 " 
s Renedo, Falencia, ¡ ̂  d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s d e s u Direc-
, soltero, en el Hos- i<v^ 7 m u y e n p a r t i c u i a r a s u f i n o y 
pital General. 
—Andrés Hernández, de Camagüey, 
39 años, raza de color, soltero, en el 
Hospital General. 
—Sara "Williams, de Jamaica, 29 
años, casada, en el Hospital General. 
R A T A E r . P E R O N 
c a b a l l e r o s o P r e s i d e n t e s e ñ o r F é l i x 
C r u l e o n d o . c o m e n z ó a d e s f i l a r sa-
t i s f e c h í s i m a . 
E l c r o n i s t a e n n o m b r e d e l D I A -
r i o d a l a s g r a c i a s p o r l a a t e n t a i n -
v i t a c i ó n . 
I S u s e b i o G a r r a s t a ¡ m , C o r r e s p o n s a l . 
i Qu,e l a J u n t a de E d u c a c i ó n y e l 
I I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , c o o p e r e n c o n 
' a m e n c i o n a d a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
a i f i n p r o p u e s t o y a l a m e j o r o r g a n i -
z a c i ó n de l a " P e r e g r i n a c i ó n " . 
Q u e e l p r o g r a m a e s t é f o r m a d o por" 
n u e v e n ú m e r o s , e n l a f o r m a s i g u i e n -
t e - C u a t r o d i s c u r s o s , u n o p o r e l se-
] ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l o s u r e p r e s e n -
í t an t -e . o t r o p o r e l D e l e g a d o d o l " C o n -
| s é j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s " , o t r o p o r 
; t d D e l e g a d o d e l D e p a r t a m e n t o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s y 
o t r o p o r e l D e l e g a d o d e l " D i r e c t o r i o 
U n i v e r s i t a r i o " . 
' P o e s í a ? o d i s c u r s o s p o r n i ñ o s d e 
, l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l D i s t r i t o , 
i d ó s p o r B a u t a . d o ? p o r P u n t a B r a v a 
• y u n o p o r G u M a o . 
S a l v o u n c a s o e x c e p c i o n a l n o se 
j c o n s u m i r á n m á s t u r n o s , q u e Iok; d e l 
• p r o g r a m a a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o , 
c\na s o n y a b a s t a n t e s . 
j E l o r d e n d e l a m a n i f e s t a c i ó n s e r á 
el s i g u i e n t e : 
I R e u n i ó n d e l a s E s c u e l a s n l a s 1 2 
m . en el P a r q u e " A l b e r t p B a r r e r a s " , 
o r g a n i z á n d o s e e n l a s i g u i e n t e f o r -
m a : 
E s c u e l a s de n i ñ a s , s i g u i e n d o el o r -
r l ep c o r r e l a t i v o d e sus n ú m e r o s , c o -
| ! nQnzan .do p o r l a s a u l a s de g r a d o s 
i n f e r i o r e s . 
E s c u e l a s d e v a r o n e s en i g u . a l o r -
1 d e n . 
E s c u e l a s m i x t a s . L a s n i ñ a s en p r i -
m e r t é r m i n o Ae c a d a e s c u e l a y a c o n -
t i n u a c i ó n l o s v a r o n e s . 
E n t o d o s l o s c a s o s l o s n i ñ o s y n i -
ñas f o r m a r í n d ^ d o s en f o n d o . 
O r g a n i z a d a s l a s E s c u e l a s e n A o r -
d e n e x p r e s a d o , m a r c h a r á n p r e c i s a -
m e n t e a l a 1 p . m . en d i r e c c i ó n a 
l o s c a r r o s d e l f e r r o c a r r i l p a r a s u cm-1 
b a r q u e . C a d a E s c u e l a y a u l a t o m a r á i 
el c a r r o q u e le c o r r e s p o n d a q u e se 
d e t e r m i n a r á e n u n a v i s o f i j a d o e n 1 
l u g a r v i s i b l e d e l m i s m o . D e n i n g u n a 
m a n e r a se p e r m i t i r á q u e e n l o s ca -
r r o s d e s t i n a d o s a l o s n i ñ o s , e m b a r -
q u e n o t r a s p e r s o n a s m a y o r e s q u e n o | 
s p a n l o s m a e s t r o s a l c u i d a d o d e s u s 
a l u m n o s . 
É n S a n P e d r o , l o s n i ñ o s d e s e m b a r - j 
c a r á n s i n p r e c i p i t a c i ó n de n i n g u n a 
c l a s e y f o r m a r á n e ñ e l m i s m o o r d e n 
d é e m b a r q u e e n e l t e r r e n o q u e ¡se 
e n c u e n t r a a l a i z q u i e r d a d e l p a r a - : 
riero d e l t r e n . 
A c o n r i n u c i ó n d e l a ? E s c u e l a s q u e 
v e n g a n de B a u t a , f o r m a r á n l a s q u e 
c o n c u r r a n de o t r o s h i l a r e s , a c u y o 
e f e c t o se s i t u a r á n a l f o n d o d e l t e - j 
r r e n o m e n c i o n a d o . 
O r g a n i z a d a s de es ta m a n e r a l a s 
E s c u e l a s , e n e l m e n o r t i e m p o pos i -1 
b l e , m a r c h a r á n a l p r i m e r a v i s o d e l 1 
T n s p e f t t o r d e l D i s t r i t o , e n d i r e c c i ó n ! 
a l m o n u m e n t o . 
U n a v e z a l a e n t r a d a d e l t e r r e n o 
d e l m o n u m e n t o , t o m a r á n p o r s u d e - i 
r e c b a ( s i n p e n e t r a r , e n e l P a s e o 
C e n t r a l ) y e l d e s f i l a r a n t e e l r e f e r í - ' 
d o m o n u m e n t o a r r o j a r á n d e s p a c i o i 
l a s f l o r e s q u e d e b e n l l e v a r l o s a l u m - j 
n o s . t o m a n d o p o r el l a d o i z q u i e r d o , 1 
p a r a v o l v e r a p e n e t r a r e n e l t e r r e n o 
c u a n d o e l ú l t i m o g r u p o , h a y a p e n e - | 
i r a d o e n e l P a s e o . 
L a s E s c u e l a s , e n e s t a s e g u n d a e n - ' 
t r a d a , i r á n o c u p a n d o l o s b a n c o s , q u e ! 
p a r a l o s n i ñ o s se h a n d e s t i n a d o . 
. T e r m i n a d o e l a c t o , l a s E s c u e l a s 
p o r s u o r d e n , p a r t i r á n p o r l a i z q u i e r -
da d e l P a s e o , en d i r e c c i ó n a l l u g a r 
d e e m b a r q u e , q u e d e b e e f e c t u a r s e 
c o n l a m a y o r c a l m a y s i n r o m p e r l a i 
o r g a n i z a c i ó n qu.e se d e t e r m i n a e n j 
Ios> p á r r a f o s a n t e r i o r e s . 
T o d o s l o s e j e r c i c i o s y m o v i m i e n t o s 
d < í b e n s e r e f e c t u a d o s en p e r f e c t o o r -
d e n , p r e c i s i ó n y s i l e n c i o . 
N o t a f i n a ! . — E n e s t a m a n i f e s t a - j 
c i ó n d e l a s E s c u e l a s , n o p o d r á n f i g u -
r a r l o s n i ñ o s m e n o r e s de n u e v e a ñ o s , i 
p r o c u r a n d o a d e m á s , q u e l o s n i ñ o s ; 
q u e c o n c u r r a n , s e a n p o r t a d o r e s de 
l o s e s t a n d a r t e s y b a n d e r a s de s u s 
r e s p e c t i v a s e s c u e l a s . 
O t r a : — C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
se s o l i c i t a r á e l v a l i o s o c o n c u r s o d e 
u n a b a n d a de m ú s i c a , p e r t e n e c i e n t e 
a n u e s t r o E j é r c i t o N a c i o n a l , p a r a 
m a y o r l u c i m i e n t o d e l a c t o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
.HABANA^ 
U n a n u n c i o d e m á s 
M á s e l e g a n t e q u e e l t e* 
M á s n u t r i t i v o q u e l a c a r n e 
M á s d i g e s t i v o q u e e l a g u a . 
M á s c u b a n o q u e e l c a f é c o n l e c h e * 
M á s b u e n o q u e e l p a n . 
E s e l 
C H O C O L A T E 
G U A N A B A C O A A L D I A 
R E S U M E N D E P R E C E P T I V A 
L I T E R A R I A 
i T e x t o d e l R . P . J u a n S e l l a r é s , E s c o -
l a p i o : P r o g r a m a d e l D r . A n t o n i o 
I r a i a t ó / . , C a t e d r á t i c o . ) 
A c a b a d e p u b l i c a r s e e s t a o b r a de 
s u m a u t i l i d a d p a r a l a S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E l a u t o r l a c o m p u s o c o n 
e l l a u d a b l e f i n d e q u e s i r v a de n o r -
m a a l o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o , 
p a r a l o c u a l se h a a c o m o d a d o a l 
P r o g r a m a O f i c i a l d e l D r I r a i z ó z , C a -
t e d r á t i c o d e l a a s i g n a t u r a e n e l I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a , c o n 
l a s m o d i f i c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s ú l -
t i m a n i p n t e . R e s p o n d e c u m p l i d a m e n -
t e a t o d a s s u s l e c c i o n e s y a c a d a u n a 
d e sus m a t e r i a s y p r e g u n t a s . 
A s í p u e s , es u n a n o r m a s e g u r a 
p a r a l o s e x á m e n e s d e p r u e b a de f i n 
d e c u r s o , y m u y ú t i l s o b r e t o d o a l o s 
a l u m n o s d e E n s e ñ a n z a L i b r e . C o n 
e l l a , y s i n n e c e s i d a d d e P r o f e s o r , 
p u e d e n f á c i l m e n t e c a p a c i t a r s e e n l o s 
e s t u d i o s de l a T é c n i c a y P r e c e p t i v a 
L i t e r a r i a s . T a l es l a f o r m a y l a 
m a n e r a c o n q u e s u c u l t o a u t o r e x p o -
n e e l c o n t e n i d o , v e r d a d e r o r e s ú m e n 
d e s u s e x p l i c a c i o n e s d e c á t e d r a . 
C o n s t a e l l i b r o d e l P a d r e S e l l a r é s , 
de m á s de 3 0 0 p á g i n a s ; e s t á e d i t a d o 
c o n g u s t o p o r l a C a s a B u r g a y y C o . 
y se h a l l a d e v e n t a e n l a s E s c u e l a s 
P i a s de G u a n a b a c o a , a c u y o e x c e l e n t e 
P r o f e s o r a d o n e r t e n e c e s u a u t o r . 
C o m p l e t a n l a o b r a u n A p é n d i c e . S u -
p l e m e n t a r i o y o t r o de s e l e c t a s P o e - i 
s i a s . Su p r e c i o es de $ 2 . 5 0 . 
R é s t a n o s f e l i c i t a r m u y e f u s i v a - ] 
m e n t e a l P a d r e S e l l a r é s p o r s u i n t e - 1 
r e . s a n t e l i b r o q u e t a n t o b e n e f i c i o ; 
v i e n e a r e p o r t a r a l o s e e t u . d i a n t e s d e l 
B a c h i l l e r a t o , f e l i c i t a c i ó n qu.e h a c e - j 
m o s e x t e n s i v a a l g r a n p l a n t e l E s c o l a -
p i o . 1 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
D e j ó de e x i s t i r e n e s t a l o c a l i d a d 
e l p a s a d o m a r t e s , e l e s t i m a d o y b u í n 
a m i g o s e ñ o r F e l i p e V a l d é s , que con-
t a b a c o n g e n e r a l e s a m i s t a d e s por su 
c a r á c t e r s i e m p r e a l e g r e y p o r sus 
b u e n o s s e n t i m i e n t o s . V e n í a en fe rmo 
d e s d e h a c i a y a a l g u n a s s emanas sin 
q u e l a c i e n c i a l o g r a r a c o m b a t i r 1» 
e n f e r m e d a d . 
E n l a t a r d e d e l m i é r c o l e s se ve r i -
f i c ó s u s e p e l i o en e l C e m e n t e r i o de 
l a l o c a l i d a d r e s u l t a n d o u n a manifes-
t a c i ó n d e d u e l o . 
D e s c a n s e e n p a z y l l e g u e nuestro 
p é s a m e m á s c u m p l i d o a s u a t r i b u l a -
d a m a d r e , a s u h e r m a n o G u i l l e r m o 
V a l d é s , a n t i g u o e m p l e a d o de u 
A d u a n a de l a H a b a n a , y d e m á s fa-
m i l l a r e a . 
E L D R . O R U C E T S E Q U E D A EX 
G U A N A B A C O A 
Se h a c o r r i d o l a e spec ie de que 
el q u e r i d o D r . R o g e l i o C r u c e t , Ciru-
j a n o d e n t i s t a q u e e n Guanabacoa 
c u e n t a c o n u n a g r a n c l i en t e l a—se 
a u s e n t a b a de. e s t a v i l l a , p a r a estable-
c e r s e e n l a c a p i t a l , y n o s o t r o s pode-
m o s a s e g u r a r a c u a n t a s personas y » 
se l a m e n t a b a n de l a . a u s e n c i a deF 
b u e n d e n t i s t a , q u e n o ee c i e r t a la no-
t i c i a , q u e el d o c t o r C r u c e t c o n t i n u a r á , 
c o n s u g a b i n e t e e n G u a n a b a c o a , en 
s u p r o p i a c a s a , y l o q u e es m á s , que 
c u a n d o se r e c i b a d e M é d i c o , t a m b i é n 
e j e r c e r á e n e s t a V i l l a d o n d e tan to sa 
l e q u i e r e y e s t i m a . 
N o s a l e g r a m o s n o s o l a m e n t e por-
q u e e l D r . C r u c e t n o se nos r a , sino 
p o r e n g r a c i o s a h i j a R a q u e l Crucet, 
q u e c u e n t a c o n t a n t a s s i m p a t í a s en 
e s t a s p e i e d a d . 
J e s ú s O A L Z A D I L L A . 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacler.oa pueáe s e r mrrr grande y no producir nada porque n o se )a enltlTa. Asimismo X'ñ. 
puede no ocupar el lugar que corresponde a eu Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
ían los máS inteligentes, pero, «í, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su Inteligenci» puede estudiar por eo-
rrespondencl» cualquiera de los sigrulentés Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
s n c i ü W C I A XnBKTiLXi—AdqtdrirA un* memoria prodigiosa. Aprender! a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicara su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá, a aprovechar su capacidad mental consciente y s u s fuerzas Inconscientes. Se 
)» abrirán avenidas nuevas de Axito, de horizonte» infinitos. Curso basado en los descut^rimisn-
tes s*»16gico8 de los últimos dlea aftos. 
mXODXSMCO—Aprenderá a escribir par* la prensa en forma 
vibrante, con hondo Inter*» humano; apreiideríl todos los secretos 
modernos del periodismo nortea uiericano que hacen que las pá-
elrias de cualquier diario palpitan con vlria. Podrá, además, 
labrarse con esta profes ión un magnífico porvenir social y 
político. 
RBBACCXOJT DH CVZITTÓS T FOTODRAMAft—Estudio nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha letanudo fortuna» como una 
varil la mágica en los Astados Unidos, dojide se le ensefia en 
casi todas las Universidades. Aprenderá XJA. a oapltalisar su 
imaglníftión. Hará populare» las crenclonefi de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles ponsar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama s* vende hasta «n 5,'iiM> dó-
lares. I^e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A S X l K Z S T X A O I O l T C I S K T Z X I O A J3T KA CTUCtTIiAClóK I>35 
ttXAMIOU Y R E V I S T A S — T A homhre importante de Una empresa 
•s «1 que hace llegar «1 dinero. Kste Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s ' c u a n t o más puede Ud. producir. Quedar* 
capacitado para duplicar y tripHrar la eirculadión de cualquier 
diario, al sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
O n t S O 9 X XUHDACOXOK—Saber expresarse con elegaAciá, eo-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este <hirso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática i>ri forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son deíe«-
tuosaa, este Curso lo preparará para los demás Cursos nton-
eionados aquí. 
CadA uno de estos Cursos, por poco que le diga su t ítulo, w»-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preuarados. E»tán escritos con el propósito 
(>• levantar rápidamente al qn» los •itaAia a un plano superior 
a* vida, tanto Intelectual como económico. Uos precios son 
módico» y se pagan con facilidades a l alcance í e todos loa 
bolsillo». 
V i d a M a t a n c e r a 
T A N C n E D O PINOCHET 
)tfm del Dpto. ém Instrncciói» 
de lo» Curso» m Castellano. 
RXCORTX XSTB CTTPÓIT T XJTTTKX.O - I .H COIT T I J I I T J 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S N U E V . 
, . C u r s o d « P e r l o d i n s c , 
. C u r s o de R e p o r t « r . 
. C u r s o de Á d i a i M i s t r a c i ó * 
C i « n t í f l c » de l a O l r c n l a c l ó s 
da D i a r l o s y R e r l n t a B . 
. S n r s e de R a d a o e l ó a , 
. C u r s o de R e d a c e i d a d» 
Cuentos j T o t o d r a m a i . 
. C u r s o de E f l c l e u c l » M e n t a l , 
l t s « t » r o B e e k , Xew Tork, M. JT. A 
j . Sírvanse mandarme detalle» y darme precios de! Curso tar-
jado con una crue.. Entiendo que esto no n̂ e coraproELSts en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre 
Apartado postal 
Calle y Núm 
Ciudad y País 
E n n a d a h a y a r j a d o e l a m b i e n t e , 
d e s d e l a s ú l t i m a s n o t a s , q u é v i e r o n 
l a l u z u n a s e m a n a h a , h a s t a e s t o s 
p r e c i o s o s m o m e n t o s . 
L a s m i s m a s c o s a s s i g u e n c o n s t i t u -
y e n d o l a p e s a d i l l a de l a o p i n i ó n ; 
v e a m o s : e l j u e g o ; l a s d e f i c i e n c i a s 
s a n i t a r i a s , m o t i v a d a s p o r l a d e s p r e o -
c u p a c i ó n de l a s a l t a s e s f e r a s ; y l o s 
r o b i t o s d e p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a , q u e 
p r o d u c e n e l n a t u r a l y c o n s a b i d o g r a n 
s o b r e s a l t o . 
D i c e " E l T m p a r c i a l " e n u n e n t r e -
f i l e t , c o n r e l a c i ó n a. l o p r i m e r o : — 
" D i c e n q u e e n M a t a n z a s se j u e g a a 
l a b o l i t a . D i c e n qu.e e n l a c a l l e d e 
S a n t a I s a b e l , se t o c a t a m b o r . Q u e 
e l b o n g ó a n d a b o b i t o p o r d o n d e q u i e -
r a . 
E s o n o d e b e ser c i e r t o , p o r q u e l a 
p o l i c í a n o d e m u e s t r a s a b e r n a d a 
Y s i e s t o f u f e r a v e r d a d , n o I b a 
a e s t a r t a n c i e g a l a p o l i c í a " 
L o s e n s i b l e d e t o d o , es q u e , c h a u f 
f e u r s y c o c h e r o s , q u e p o r r a z ó n de 
s u o f i c i o , e s t á n e n t o d a s p a r t e s , p r e -
g o n a n p o r l a s c a l l e s l o s p r e m i o s . Q u e 
l o s m u c h a c h o s l i m p i a b o t a s a n d a n p o r 
l o s r i n c o n e s e c h a n d o l o s d a d o s , y 
q u e se h a c e o s t e n t a c i ó n m o r t i f i c a n -
t e . 
H a s i d o e l e c t o S e g u n d o J e f e de 
B o m b e r o s , el s e ñ o r A n g e l F e r n á n d p z . 
p e r s o n a e s t i m á d i s i r r i a y c o m p e t e n -
t e . 
l a p o l i c í a d e C á r d e n a s , S r Jo rge 
H e r n á n d e z C h i r i n o . 
E l F i s c a l i n t e r e s a l a p e n a 
m u e r t e . 
E l a c u e r d o f u é t o m a d o en l a ú l -
t i m a J u n t a d e J é J f e s y O f i c i a l e s , ce-
l e b r a d a r e c i e n t e m e n t e . 
H a n p a s a r l o b r e v e s d í a s e n e s t a 
c i u d a d , l o s s é ñ o r e s H u m b e r t o V i l l a , 
A d m i n i s t r a d o r d e l " H e r a l d o d e C á r -
d e n a s " L u i s P é r e z ; . J o s é B a l l e s t e r , 
V e n a n c i o F o u r a . e Ts ;nac io A c o s t a . 
E n l a t a r d e d e l m a r t e s r e g r e s a r o n 
a C á r d e n a s . 
t A XR«TTTTTCTOH T T J f l T B R S l T A R l A QTTB rTKWM BX. V A T O R R ^ T T " " ' ^ ^ 1 • -r.rryryrftm 
RK XsOS P A X 8 B S R B X A B X . A B « f f A * O Í . A 
D a n i e l S a b a t e r , e l p i n t o r d " la 
m e l e n a d o r a d a y r i ? o » a . e s t u y o ^ n 1 
l a A t e n a s . 
Vino ^ n p e r e g r i n a c i ó n artística, a j 
e m b a l s a m a r s e u n p o c o con la? h r i = ; a « 
d p i A r a l l e . y a s e n t i r de n u é y o en s u 1 
r e t i n a l a s i m á g i n e 1 : p r e c i o s a s de 
n u e s t r o s p a n o r a m a s . 
S* c e l e b r a é n la A u d i e a c i a j « l j u i -
p ' o p o r a s e s i n a t o , de l a c a u s a l e ^ u i -
d a c o n t r a l o s m a t a d o r e s d e l J e f e d e ' 
E l D r J u l i o O r t l z , d i r e c t o r del 
H o s p i t a l C i v i l , h a d o n a d o a l Museo 
Z o o l ó g i c o d e l I n s t i t u t o P r o y i n e i a i , 
u n m u r c i é l a g o a l b i n o , h a l l a d o en una 
c a s a d '5 / la c a l l e de B y r n e . 
Se t r a t a d e u n v a l i o s o e j e m p l a r , 
q u e h a c e r a r a p a r e j a c o n e l aura 
b l a n c a q u e r e d a m a c o n t a n t a 7 ta 
r e i t e r a d a i n s i s t e n c i a e l A y u n t a m i e n -
t o de C a m a g ü e y . 
E l e r u d i t o y c u l t o f i s c a l de 1» 
A u d i e n c i a de M a t a n z a s , D r E ' 6 * 0 ' 
c e n t e T e j e r a , n o s h a r e m i t i d o , -
b r e v e s l í n e a s d e d e d i c a t o r i a , 
e j e m p l a r d e l f o l l e t o c o n t e n i e n d o * 
d i s c u r s o q u e l e y ó e n e l s o l e m n e ac 
t o de l a A p e r t u r a de l o s T r i b u n a l e s 
en 19 2 2, y q u e d e s e n v u e l v e " n ,ecllo 
j u r í d i c o t a n c o m p l e j o , y de 
t a n v a s t o , c o m o e l p e r j u r i o . 
L a p l u m a á t i c a ^ 1 D r T e j e ^ 
lo^ de a q u e l ^ o n a 
q u e t a n t o s l a u r o s a n a d i ó a i a 
i n m e n s a de l a s l e t r a s c u b a n a ^ ^ 
c r i b e d e m a n e r a a d m i r a b l e . j , 
c i a n d o u n a b s o l u t o y p e r f e c t o cono 
m i e n t o de la m a t e r i a , e l n o t a b l e 
l " S o n i n n ú m e r a s l a , 
m e c o n es te m o t i v o , h a r e c i b i d o ^ 
D r T e j e r a ; y . 1 » p r e n s a ha 
D I A R I O t a m b i é n , p o r sUPu*s ,^ 'g 
d e d i c a d o l o s e l o g i o s m á s r f} inh . :m[ \ . 
L l e g u e n u e s t r a ^ l ^ i t a d ó n n S i e -
de . a l t a l e n t o s o j u r i s t a , ron 
n e s s i n c e r o s y a m i s t o s o s -
L o s r e n r e s e " ^ ^ " ^ i f Í ' 
d o c t o r e s J u a n R o d r i s r u e z ^ ^ f . 
J u a n M i g u e l H a e d o ; F é l i x M * " . 
F r a n c i s c o M a r i a ^ r n á n < i e . 7 ; - I 
go L e c u o n a . y s e ñ o r e s A d " ' 1 1 ^ ( |a 
b a r d h a n p r e s e n t a d o " " a ^ , f n ^ 
c á m a r a , c o n c e d i e n d o u n r r rT«= 
v e i n t e m i l pesos , a 1" A51pr fltendpr 
la P r e n s a de M a t a n z a s n a r a ^ 
0 i a e r e c c i ó n de ?" p ñ m Ae e l l o . 
N o d i r e m o s n a d a acerca é í t r o , 
p u e s t o nn* se t r a t a de * i * !a 
, I 0 r (ue n o s e s t á r e d a d o , P« 
m i ^ m o . h a b l a r . ee ^ 1« 
r ^ m , a l g o d e b e haí!erStlftngLi<Tdece 
p r e n s a p r o v i n c i a n a , 1 ° * íu 
e n t r e l a s e s t r e c h a s p a r e a s 
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C r ó n i c a Lo que haría el Partido ^TJM*S. ^ y f ^ ü E i í ^ Social Popular según el 
FALLECIMIENTO DEL 
BARCELONA, 8 de Noviembre 
de 1923. 
E l presidente del Directorio si-
multánea de promulgación de sus 
Decretos con la publicación de una 
aue ot̂ -a nota oficiosa, la cual debe 
considerarse propiamente como una 
condensación de los discursos que 
habría de pronunciar si las Cortes 
funcionaran. E l marqués de Este-
i]a con sus monó'ogos patentiva que 
¿i en pleno régimen ' dictatorial se 
puede prescindir de buscar estrechos 
contactos con la opinión ciudadana. 
En momentos en que tanto se ba-
hía de conjuras y trabajos de y.ap-i 
para destruir manu militare lo que a 
niann militare se hizo un mes y me-
dio atrás, y en que se ha registra-
do el hecho sintomático de que la 
casi totalidad de los exministros del 
régimen derrocado, el día del cum-
peaños de S. M. la Reina, cual si 
obedecieran a una consigna, se abs-
tuvieron de pasar a firmar el álbum 
que en tal festividad se coloca en la 
mayordomía mayor de Palacio, la 
ültima nota del general Primo de 
Rivera, rebosante de alientos y con-
fianza, reviste una significación muy 
destacada. e. 
Consígnase en ella que la actua-
rión del Directorio es acogida con 
aplauso por el pueblo español, y que 
éste y sólo éste y el Ejército en 
todas sus clases son los que día 
tras día van dando arraigo a la 
fuerza por el Directorio representa-
da, "la cual apenas prevalecerá nru-
Chd tiempo después de su desapa-
rición". Y añade: 
" E l ideario iniciado por nosotros, 
que nos hemos limitado a recojer lo 
del que alentaba en el espíritu de 
los demás españoles, va congregan-
,do en torno del Directorio grandes 
nücleos de fuerzas vivas que inician 
una organización poderosa, no pre-
cisamente en favor de las personas, 
sino del programa, siendo de esperar 
en breve una cooperación Concreta 
en la obra de gobierno sólida y per-
manente que eí país demanda. 
"De ello' va teniendo el Directo-
rio claras muestras cada vez más 
acentuadas y definidas de estos 
hombr*^ que con diversos matices 
de los que están con nostros o per-
manecen atentos; es decir, son los 
somatones del nuevo régimen nacio-
nal y que aun sin alistarse muchos 
concretamente en la institución del 
Snraatén, con6tituj*en una fueraza po-
derosísima de la que España espe-
ra la salvación permanente, de&pués 
de haber abierto y facilitado el ca-
mino un hecho de fuerza como el del 
día 13 de septiembre pasado. 
"Así—termina diciendo—los que 
creyeron que este movimiento mo-
rirla por enrarecimiento del ambien-
Qüe más le amenaza la asfixia por 
que más leamenaza la asfixia por 
exceso de presión atmosférica; y de 
España se puede decir lo que Mus-
solinl ha expresado respecto de 
Italia: Que a! ponerse en contacto 
con el pueblo, unos piden trabajo, 
otros justicia, otros transportes, 
otros abaratamiento de la vida,-otros 
cultura; pero nadie pide libertad, 
porque se disfrntan todas las pjrecir. 
sas para poder actuar como-buenos 
ciudadanos". 
. Comentando " E l Debate" el pro-
pósito de constituir en España un 
nuevo partido sobre el patrón del 
fascio italiano, aconseja a la juven-
tud que no se .deje alucinar por el 
ejemplo de aquel país, añadiendo: 
"Mucho puede el sentimiento pa-
triótico; pero el sentimiento patrió-
tico de Italia no es fruto del "fas-
cismo ni de MUssolini. L a revolución 
espiritual que está conduciendo a 
la nación Italiana a estos felices re-
sultados tiene una fecha relativa-
mente remota. E n efecto, el re-
nacimiento italiano data de ha-
ce más de treinta años, y una'de sus 
manifestaciones, sin duda* la más 
trascendental, fué el retorno a la 
Vieja Italia. Del conocimiento del 
país y de la adaptación del espíritu 
de la nación a su propio pensamien-
to ha surgido una Italia nueva, y 
los historiadores, los propagandis-
tas, los divulgadores de toda clase, 
todos los que han contribuido con su 
pluma o su palabra a trasfundir a 
la Italia actual el espíritu de la 
vieja Italia, son los verdaderos tau-
: maturgos del milagro a que asisti-
fmos". 
.Esto quiere decir que unos movi-
mientos de tamaña trascendencia 
DO pueden ser hijos de una repenti-
• na y precaria improvisación. Musso-
' lini, antes -de dar el golpe, contaba 
con un poderoso y entusiasta con-
- tingente de fuerzas populares, ad-
mirablemente organizadas discipli-
nadas y fundidas en un solo pensa-
miento. E n cambio, el marqués de 
Estella se ve obligado a crearlas des-
.Pués de consumado el triunfo ma-
terial del movimiento, corriendo el 
Peligro de que no entre todos los 
. Que se ofrecen tal solícitos para se-
' candarle,— desprovistos como están 
de antecedentes que garanticen su 
'•sinceridad y competencia—, predo-
mine en absoluto el desinterés pa-
triótico. No puede perderse de vis-
ta el peligro de que del foco de co-
rrupción que ha afectado al país es-
Pañol en todos los órdenes de la 
vida pública y hasta de la vida pri-
vada, brote al cabo un caciquismo 
de nuevo cuño tan aborrecible como 
el derrocado. 
Y hay que tener en cuenta, ade-
P1^, que mientras Mussolini, hom-
bre civil, ae hizo cargo del Gobier-
ü,0 redondamente y con carácter de-
tuitivo, el marqués de Estella y sus 
^operadores militares no pueden 
a-spirar, ni. aspiran, según viene de-
parando repetidamente, a perpetuar 
e.en el Poder ni pueden preten-
er tampoco ejercerlo más o menos 
°01apadamente—en calidad de tuto-
-J¡f perinanentes de los hombres ci-
< 'es llamados a desempeñarlo, 
dpi r!-re las ultimas disposiciones 
^ Directorio se cuenta el Decreto 
facf reconoce a lo3 ciudadanos la 
reéj1 •de exPresar sus Quejas y 
ant CÍonc>s (ie car^cter municipal 
Ponrt 61 •^yuntam¡ento que corres-
oral en día de sesión Pública, 
Pronfen-te o por escrito que leerá el 
renr Interesado 0 persona que le 
tido riente' No Puede negarse el sen-: 
esta ^mocr^tico en que se inspira 
be ñ disposición. Pero tampoco ca-
dado COnocer su talante efectista, 
la int<ÍUe en ôs m^s de los casos 
dann Venci6n directa de los ciuda-
BOrlá Aresultará completamente ilu-
terva Prevención de que tales in-
o ia ílpp Podrían absorver todo 
Dado ^f701" Parte del tiempo desti-
a ias sesiones públicas, se pres-
(PaFa el DIARIO D E L A MARINA) 
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cribe en el propio Decreto que en 
un mismo día no podrán exponer 
sus quejas públicamente en el Ayun-
tamiento más de cuatro personas. A 
tal efecto se establecerá un riguro-
so turno, y con esta norma es más 
que seguro que la mayor parte de 
las reclamaciones no podrán hacer-
se o si se haceñ perderán su opor-
tunidad. 
Algo más Intencionada resulta la 
circular que la Dirección general 
de Instrucción pública acaba de dic-
tar recordando a los maestros de 
primera enseñanza "singularmente 
a los de aquellas regiones o comar-
cas en donde, por conservarse idio-
mas o dialectos diferentes de la len-
gua oficial "y a los cuales (sic) sus 
habitantes estiman con el justo y 
legítimo título de las rosas propias", 
la obligación de fomentar el cono-
cimiento de la lengua castellana. A 
tal efecto se ordena a los Inspec-
tores que vigilen el más exacto 
cumplimiento del deber en que aque-
llos se hallan de enseñar la lengua 
castellana "y de dar—añade textual-
mente— las enseñanzas eu el misino 
Idioma, debiendo atenerse en este 
respecto unos y otros a lo que dis-
pone la R. O. de 19 de Diciembre 
de 1902". 
Que se enseñe a la mayor per-
fección ta lengua castellana, no só-
lo es justo, sino muy conveniente: 
pero qué se óbligUe a dar las en-
señanzas todas en una lengua desco-
nocida de los tiernos alumnos, im-
plica una vulneración completa de 
los métodos pedagógicos más reco-
mendables- que prescriben la nece-
sidad de utilizar el idioma propio 
para dar mayor facilidad y eficacia 
a la infiltración de los primeros co-
nocimientos que son objeto de la 
enseñanza de la infancia. Con este 
sistema la mayoría de los niños, en 
las regiones de idioma propio y sin-
gularmente en Cataluña, saldrán de 
las escuelas públicas tan . analfabe-
tos como al entrar en ellas. Tan per-
niciosos efectos puede producir el 
Impremeditado afán asimtlista basa-
do en el espíritu de imposición. 
Ponerse ahora en el trance de re-
sucitar los graves disgustos y con-
tensiOnes a que, 23 años atrás, die-
ra lugar una famosa pastoral del 
obispo Morgades relacionada con 
esta misma materia tal vidriosa, so-
bre significar una regresión lamen-
table e inoportuna, no parece tradu-
cir una sincera disposición, a dar. 
leal cumplimiento a los propósitos 
expresados , pOr el marqués de E s -
tella en su manifiesto de 13.de Sep-
tiembre respecto a la solución armó-
nica del problema catalán. 
Eso sí, lo mismo en la cuestión 
del idioma, que en la de la bandera, 
viene observándose que , al dictar-
se una medida restrictiva, no se 
efectúa sino envolviéndola en gran-
des ponderaciones de admiración y 
de respeto a las características tra-
dicionales ' de la región catalana, 
cual si se creyera que los catalanes 
han de darse por bien pagados con 
buenas y engañosas palabras. Ese 
decantado respeto re-cuerda, en el 
sentido más alevosamente irónico, la 
frase que Calderón de la Barca pu-
so en boca de Pedro Crespo en su 
"Alcalde de Zalamea": "Con muchí-
simo respeto—os he de ahorcar ¡vi-
ve Dios!. 
Para justificar la proscripción ab-
soluta de la histórica y gloriosa en-
seña de- las cuatro barras en las 
coloraciones públicas e incluso en 
la espera privada, se alegó que la 
bandera española bastaba en todos 
los casos para resumir la totalidad 
de las banderas regionales. Y no 
obstante, en la inauguración del Au-
tódromo de Sltjes no pudo ondear 
la bandera de Cataluña, mientras en 
sitio preferente brillaba el pendón 
morado de Castilla, que es, como 
aquella, una enseña regional. Sin 
duda no rige para ésta la poscrip-
ción de que es objeto la bandera de 
Cataluña en su propia tierra y en 
un acto demostrativo de las briosas 
iniciativas de sus hijos. 
Estas, que parecen insignifican-
tes nimiedades, entrañan, sin em-
bargo, una gran importancia en 
cuanto revelan la tenaz superviven-
cia de un propósito, que es el que, 
a través de los siglos, ha engendra-
do toda suerte de disgustos, dife-
rencias y antagonismos. Confundir 
la unidad con la uniformidad es un 
error funesto, como, por pugnar con-
tra natura, resultará siempre vio-
lento y temerario el empeño de con-
fundir la españolización con la eas-
tellanización que es una cosa muy 
distinta. 
E n la actualidad se dá el caso de 
que las quejas y protestas y hasta 
los juicios sensatos y desapasiona-
dos acerca de este interesante par-
ticular, no los tolere la censura de 
los periódicos; pero nadie puede im-
pedir que regolfen, con peligro de 
causar mayores estragos, en lo más 
hondo de la conciencia catalana, to-
mando la forma de desencantos con 
respecto al movimiento político ini-
ciado en Barcelona por el marqués 
de Estella. E n cuanto a sus legíti-
mas reivindicaciones son cada día 
en mayor número los que creen que 
Cataluña va a quedar en igual o 
peor situación que antes. 
E l periódico que con más rigor 
ve tachados sus escritos, inclusa los 
inspirados en el buen consejo, es 
" L a Veu de Catalunya," aún siendo 
el órgano que en un principio mos-
tró sus más vivas simpatías por el 
movim'euto. 
"A los espíritus apocados—dlco 
" L a Ven"—que manifiestan su d--
seipeianza por que de vez en cuan-
do hemos de cesar en las propagan-
das en pro de ia causa por ta cual 
hemos propugnado toda la vida, y 
hemos de ocultar muchas cosas que 
nos son caras y callar y omitir otras 
que diríamos: a los que encuentran 
que' somos demasiarlo parientes 
para sufrirlo, y nos escitan a adop-
tar actitudes de mayor o menor vio-
lencia, hemos de decirles: Somos pa-
rientes porque nuestra causa es eter-
na, aplicando esta palabra en el úni-
co sentido a que puede aplicarse 
cuando se trata de cosas contingen-
tes, como, fuera de Dios, lo son to-
das, 
'No tenemos prisa; guardamo.í la 
tranquilidad que observa el que es-
tá seguro de que ha de llegarle la 
hora. Por mucho que duro lo que es-
tá pasando, día vendrá en que desa-
parezca y nuestra causa cohtlnuará 
más viva y planteada como lo es-
taba antes, debiendo agregársele to-
davía como motivos para hacerla 
crecer y para avivarla, todos los 
agravios nuevamente recibidos y to-
da la paciencia que haya debido 
ejercitarse". 
E l estado especial que en los ac-
tuales morruentos atraviesa el ca-
talanismo no separatista, podría mo-
dificarse esencial y provechosamen-
te, si en la ofrecida reorganización 
del Estado sobre la base de las re-
giones, se procediera con un am-
plio - espíritu de confianza. Pero que 
el problema debe de ser harto com-
plejo y espinoso lo revelan,, no sólo 
el tiempo que el Directorio se va to-
mando antes de abordarlo, sino más. 
principalmente las continuas vacila-
ciones de que dá muestras acerca de 
la mejor manera en que habrá de 
acometer la reforma. 
Tan pronto se le atribuye el pro-
pósito de destituir de golpe y porra-
zo a las Diputaciones provinciales, 
por el mismo sistema que se aplicó 
a los Ayuntamientos, como el de 
mantenerlas en su puesto y hasta 
el de congregarlas en asamblea para 
que ellas mismas . acuerden y pro-
pongan la base del nuevo Estatuto. 
Y como es presumible, que en. este 
caso no serán pocas las Diputacio-
nes, que, como Bertoldo, no en-
cuentren el árbol en que debe ahor-
cárselas, ante " tal contingencia se 
vuelve ap primitivo, ¿royecto de des-
tituirlas de un golpe, pero apenas 
ideado, se cae en la cuenta de que 
pasarlas a todas por el mismo rasero 
es ocasionado a grandes perturba-
ciones si se consideran loa .bien, sen-
tados prestigios de. algunas,,, como 
las vasco-navarras y las catalanas. 
Esta realidad de diferenciación 
constituye el nudo de la cuestión. 
Hay regiones históricas vivas y aptí-
simas para administrarse y gober-
narse: hay algunas otras en condi-
ciones de ponerse en camino para 
conseguirlo; pero existen muchas 
también que por hábér ^perdid'o to-
talmente el sentido histórico y has-
ta el carácter étnico, ofrecen in-
mensas dificultades- incluso para al-
go tan. esencial como determinar su 
misma delimitación. 
Ahora bien, en el afán de unidad 
a toda costa que se persigue, con 
sus eternas profensiones uniformis-
tas, ¿habrán de sacrificarse las re-
giones aptas a Is ineptas, las vivas 
a las muertas, a fin de ponerlas a 
todas bajo un pié de absoluta igual-
dad? Poco se habrá adelantado en 
este caso, antes por el contrario: sin 
ganar nada las regiones ineptas, las 
aptas sufrirían injustamente un 
irreparable quebranto. ¿Se optará 
por dictar disposiciones de carác-
ter general reconociéndose a las re-
giones más o menos artificiosas que 
se constituyen, la facultad de adop-
tarlas o dejar de acojérse a ellas? 
Esto se hizo al reconocerse a todas 
las provincias españolas la facultad 
de mancomunarse, y sin embargo, 
tan sólo las catalanas la utilizaron. 
Unicamente ampliando con lar-, 
gueza y sin desconfianza las condl-. 
clones primitivas de las Mancomuni-
dades, y dotando además a éstas de 
los medios necesarios para su ex-
pedito funcionamiento podría con-
seguirse que las más capacitadas 
prosperasen; pero siempre las me-
nos idóneas quedarían completa-
mente rezagadas. Y en este caso la 
diferenciación iría acentuándose y 
acrecentándose los recelos de los 
partidarios del uniform'ismo asími-
lita, cerra-dos en la creencia de que 
la libertad de la vida regioñal envueí 
ve permanentemente un serio. peli-
gro para la unidad de la patria. , 
Ya de esta preocupación han an-
ticipado sendas inanifestaciones una 
que otra Diputación provincial, pre-
cisamente de las que más se han se-
ñalado como 'guardias del caciquismo, 
en sus mensajes al Directorio. Y 
todo induce a temer que cuando lle-
gue la hora de puntualizar la re-
forma, el Directorio se decidirá a 
recoger o desnaturalizar cuando 
menos una buena parte de sus com-
promisos, a riesgo de malograr por 
su base fundamental el éxito del mo-
vimiento regenerador. 
Para conferenciar con el general 
Martínez Anido, subsecretario , de 
Gobernación, efectuó un rápido via-
je a Madrid el alcalde Sr. Alvarez 
de la Campa, habiendo regresado al-
tamente complacido de la audiencia 
que le concedió el Rey y do- sus en-
trevistas con el Directorio. Así por 
lo menos lo expresó en sesión públi-
ca del Ayuntamiento, consignando 
que éste no tenía más que solici-
tar; en la seguridad de que, si lo 
que pida es justo y beneficioso pa-
ra la ciudad, ha de &er otorgado in-
mediatamente. "De suerte— aña-
dió—que si la labor del actua\ 
Ayuntamiento resulta estéril o no 
da el fruto que Barcelona espera, 
será por incapacidad nuestra y nun-
ca se deberá a que el Directorio le 
haya puesto dificultades". 
L a primera preocupación de la 
Comisión municipal de gobierno, 
compuesta del alcalde, los . tenientes 
de alcalde presidentes de las cua-
tro comisiones permanentes y el con-
cejal síndico, ha sido la de amote-
ter una seria depuración, del. perso-
nal, cifrando en un 2 0 por ciento 
por lo menos la eliminación del que 
se - considera innecesario. Con este 
motivo se ha pronunciado un-.gran 
pánico entre la burocracia munici-
pal. Aun cuando no se lleve el des-
moche a un extremo de rigor, son 
muchos los funcionarios a los cua-
les no les llegue la camisa al cuer-
po. Pero, extensa o limitada la eli-
minación, lo más difícil será que 
puede precederse a ella con un es-
píritu dé justicia tal que llegue a 
convencer a los mismos sacrificados. 
De todas suertes, el caso va a ser-
vir para poner a prueba la formali-
dad de los' concejales de ocasión, 
que debido' a un azar, feliz o impor-
tunado, ocupan hoy los cargos edi-
licios. 
L a inauguración del soberbio Au-
tódromo de Sitjes ha tenido tres 
malas sesiones a causa del tiempo 
metido en lluvias, y una cuarta y 
última magnífica, favorecida por un 
tiempo espléndido. 
Sesión tras sesión han sido corri-
giéndose pequeños descuidos y defi-
ciencias luevitaljles, dada la premu-
ra con que tuvo que precederse para 
cumplir el programa dentro de las 
fechas señaladas previamente, sin 
contar con las contingencias atmos-
féricas. No por .eso dejaron de ver-
se . todas las sesiones extraordina-
riamente concurridas. A la atractiva 
villa de nuestra costa de Poniente 
afluyó una concurrencia enorme. Y 
el interés que despertaron los ases 
del volante al disputarse en empeña-
da competencia los grandes premios 
ofrecidos y los honores del triunfo, 
alcanzando velocidades vertiginosas, 
consagró el éxito brillante y popu-
lar de la deportiva fiesta y confirmó 
las escepcionales condiciones del 
Autódromo de España, debido exclu-
sivamente a las iniciativas de un 
núcleo de entusiastas que han in-
vertido en su construcción una can-
tidad muy respetable. 
Aparte de lós dos Autódromos 
que se están construyendo en Fran-
cia, en la actualidad sólo se con-
taban cuatro en Europa: el de Broo-
kland, en Inglaterra: el de Char-
lottembourg, en Alemania; el de 
Olostrup, en Dinamarca y eí de 
Monza, en Itali>L E n Norte-Améri-
ca; donde la industria automovilista 
ha adquirido proporciones gigan-
tescas, existen doce. Pues bien, las 
mejores cualidades de éstos y do 
aquellos se han tenido en cuenta 
pam construir el de Sitjes, el cual 
nada deja que desear en cuanto a 
su solidez y seguridad y a sus irre-
prochables condiciones. 
Por ellas se ofrece como un pre-
cios elemento, no sólo a la cre-
ciente afición poí este deporte, sino 
también a las industrias enexas, 
que van alcanzando en España y 
especialmente en Cataluña un desa-
rrollo considerable. Nuncio de bue-
nas esperanzas es la honrosa clasi-
ficación qué .han obtenido algunas 
.marcas nacionales al luchar contra 
carniajes de mayor potencia presen-
tados por algunas renombradas ca-
sas inglesas, francesas e italianas. 
señor 
El Sr. Ossorio y Gallardo ha dec'.ara 
do que si el Partido Social Popular 
1 ubiera tenido el Poder, habr ía im-
puesto por decreto, si las Cortes no lo 
votaban en povas semanas, io siguien-
te: 
"Primero. Reforma del régimen lo-
ca! con arreglo al proyecto del Sr. 
ftiauva. 
En su casi totalidai 
las Cámaras después d 
qué duró años. Poste 
gobernantes ,liberales 
res y los políticos aleja 
n:> han reproducido el 
írantado sus excelencia 
E l cartel de la temporada lírica 
del Gran Teatro del Liceo, que so 
inaugurará el dia 22 del corriente 
mes con la magnífica partitura " E l 
Príncipe ' YgOT"; "de" Borbvine, ofre-
ce singulares alicientes, tanto por 
la aventajada cualidad de los elen-
cos contratados, cuanto por la va-
riedad verdaderamente cosmopolita 
del repertorio escojido. E n este res-
pecto, cantantes y producciones se 
corresponden. Así se ha hecho una 
selección de artistas de primismo 
cartello procedentes del Teatro Im-
perial de Retrogrado, del Teatro 
Nacional de Praga, del Metropolita-
no de New-York, del Teatro de la 
Opera de Viena, de la Gran Opera 
de París y de los primeros teatros 
líricos de Italia, contándose entre el 
personal algunos aventajados artis-
tas españoles, para cantar las ópe-
ras "Walkyria" y "Tristán" en ale-
mán; "Faust" y "Les Contes d'Hoff-
man",.en francés; " E l Caballero de 
la Rosa", en vienés; "Boris Bodou-' 
noff"' "Kovantchina" y " E l Prín-
cipe Ygor" en ruso; " L a Dolores" 
y "Marianela", en castellano, y en 
Italiano las restantes. 
Como novedades, aparte de la fa-
mosa ópera cómica de Offembach 
"Les Contes d'Hoffman" y del dra-
ma musical popular "Kovantchina", 
de Monssorsky. que con un éxito tan 
grandioso se ha cantado últimamen-
te en la Opera de París, se estrena-
rán " L a novia vendida, de Smeta-
na, . y "Rusalka", de Dvorak, jo-
yas del Teatro Checo-eslovaco. 
Para la temorada de primavera 
el inteligente empresario señor 
Mestres se propone trar a Baarce-
lona la Compañía del Teatro de la 
Opera de Viena al efecto de dar un 
ciclo completo de Mozart y unas 
representaciones del "Fidelio" dé 
Beéthoven. 
Nuestro Gran Teatro, en otros 
tiempos entregado a la exclusividad 
italiana y. sobre todo a la adoración 
de l a s estrellas del Del belcanto, mer-
ced a la progresiva transformación 
que: se ha ido operando en el gusto 
del público, se abre hoy de par en 
par a todas las corrientes del arte 
lírico universal, ofrecido en su idio-
ma propio. 
Como un testimonio demostrati-
vo de ese progreso extraordinario, 
deben' registrarse los colosales triun-
fos de la Orquesta Casáis, que ha 
llegado a la cumbre de la perfección 
en el ciclo de sus últimos concier-
tos. E l célebre violoncelista se em-
peñó en crear aquí una de las pri-
meras orquestas del mundo y lo ha 
conseguido plenamente. Los profe-
sores se han fundido con él y un pú-
blico siempre- nutrido y siempre de-
voto se derrite de gusto y corona las 
ejecuciones maravillosas con Ida 
transportes de un entusiasmo deli-
rante. Y eso que Pablo Casáis, coa 
su exquisita pulcritud y su concien-
cia artística de. buena ley, no ape-
la nupca ni por asomo a los efec-
tismos. 
, Como un acontecimiento memora-
ble debe señalarse la ejecución de 
la "Novena Sinfonía", de Beétho-
ven. ejecutada con el concurso del 
"Orfeó Catalá y ' ele un eiceientt 
cuarteto de Viena, .en la parte de 
canto. Puede afirmarse que nunca 
se había oido prodigio igual. 
En uno de sus conciertos Casáis 
nos hizo saborear el arte delicioso 
de su esposa, la señora Susan Me-
tPalfe-Cnsals. insuperable lipcierista 
y en otro nos presentó al joven pia-
nista polaco Miecio Horszowki, a 
i lo aprobaron 




proyecto o han 
s. Nadie ha da-
do hasta ahora, con asentiniionto pú-
blico, otra fórmula más feliz para oom 
batir el caciquismo y para- restaurar 
iu vida municipal y la provincial . 
Segundo. Representac ión propor-
cional. Sin ella no se podrá «anear el 
sufragio, combatir la venalidad del vo 
to, dignificar el cargo de diputado 
ni abrir el Congreso a la s corrientes 
fie opinión. Han pedido la reorma en 
reiteradas proposiciones lo-> liberales 
de todos los matices, los republica-
nos, los socialistas y ios regionalis-
tas. La han propagado ardientemente 
les elementos católicos no isuresen-
tados en el Parlamento. 'La han acep-
tado dos Gobiernos conservadores, y, 
oí no recuerdo mal, uno de ellos la 
llegó a art ículai ' . 
Tercero. Colonización interior. La 
reforma de la ley- vigente constitui-
ría un1 buen avance para ia mejor 
explotación de la t ie r ra y pora au-
mentar el n ú m e r o de propietarios ru 
rales. Este proyecto fué elaborado por 
un organismo neutro y técnico como 
la Junta de Colonización interior. Lo 
presen tó al Congreso un ministro con 
?orva.dor tan modemdo como el con-
de de Lizá r raga , y cuenta con dicta-
men favorable de la Comisión del 
Congioso, en ia que había hombres 
do muy diversas tendencias, bajo la 
presidencia de un mauristu y la po-
nencia de un liberal . 
Cuarto. Hiiinaniz-ación del contrato 
do arrendamiento de fincas rúst icas . 
parece que nadie pondrá en du-
da qué la s i tuación de loa colonos, 
con arreglo al Código c ivi l , constitu-
ye una vejación y una iniquidad. 
Buena demostración de ello es que 
hayan llevado al Congreso proposi-
ciones en el mismo sentido diputados 
mauristas , reformistas y radicales. 
Quinto. Ordenación ferroviaria. E l 
proyecto del Sr. Maura para discipli-
nar problema tan importante y aca-
bar con el actual derroche fué jfa 
votado en el Senado y aprobada la 
totalidad en el Congrego, donde que-
dó pendiente en el Congreho. donde 
quedó pendiente de discusión el ar t i -
culado 
Sexto. Reformas judiciale.?. No hay 
i necesidad de razonar lo cpremian-
j te de la enmienda en ecte orden. Las 
bases del Gabinete nacional fueron 
también votadas por el Senado y. si 
no recuerdo mal, discutida también 
¡a" totalidad ^n el Congreso. 
Sépt imo. Estatuto llamado de Cata-
luña ; pero que en realidad no fué re-
' dactado sólo para Cata luña , sino pa-
ra cuantas regiones quisieran apro-
vecharlo const i tuyéndose au tonómi-
camente. Quedó redactado en 1918 o 
piinciplos de 1919 por elemetos de 
todos los partidos gubernamentales, 
con excepción de conservadores, sim-
patizan visibleimente con lo acordado 
por los ilustres ponentes. Importa ad-
vertir que en materia tan delicada no 
es tan interesante imponer de golpe y 
porrazo el estatuto como hacer de bue 
na fe los avances posibles. Cata luña 
no aparece la magnitud de una re-
forma verbalista, sino la sinceridad 
y bu^na fe con se implante una refor-
ma, por levo que sea." 
L K DTVIÍK DR D K M A J N . 
R-EPíE BOY L E S VB.—Lé 
l leur a m ¡ . AVec 20 bOíS ong-i-
. M V R I A M HARTiV.-- -T/Tle ñe vo-
lupte, ¡iver 24 lioix or ipinaux. 
HIJXFÍI nrVKRXOlS.—- r r n p o t -
te. Avec /23 bois nrifrinanx. 
ANDRE CORTHIS.—Le parrlon 
l ireinature. Avec 25 boix o r i g i -
na ux. 
HBNRT BORt)BAUX.—T>e m a l -
son. Avec 40 bols originaux. 
Precio de cada tomo en r ú s -
M l O r O I R K S " DE* LA ' b Ú C f í E S B 
JVAP.RA XTKS.—Bonaparte i n t i -
me. Avec notes et comen taires 
par A l b é r t Meyrac. 1 tomo en 
r í i s t tca 
BARRER (MAURTCE).—Au ser-
vice de rAl lemagne . 1 tomo r ú s -
t ica, . . . 
Ü K R T R A . v n (T.Ol ' IR) . — LouiS 
XVT. 1 ton;o r f i s tk -a . . . . . . . . 
BOtTLENQER (JÁCQUÉB). — L a 
mort d ' A r t ü s . 1 tomo r ú s t i c a . . 
BlKt'X.—Tíífeaífe bortiplét. Tome 
sixieme. jüétí a'..».»ies. — Les 
J lannetons.-—La petite amic. 1 
("A Ri M) ( K R A X O I S ) . — Vercm-h-
ka É'EtfttncéFé. t tomo r ú s t i r a 
,$0.30 
Tetuán, 2 4 de octubre. 
Ksta mañana, a las diez, ha falle-
cido el Jalifa de nuestra zona de 
protect-orado, Muley Mehedi. 
Su estado de salu.d se agravó ayer 
eu tales términos, que hizo temer 
n funesto desenlace, y desgraciada-
mente todos los auxilios de la cien-
cia fueron inúti les . L a noticia de su 
muert-e circuló rápidamente por la 
población. 
E l Príncipe Muley Mujanmed el 
Mejdi Uld Ben Ismael era hijo de 
Muley Ben Abderramán, hermano 
predilecto del Sultán de Marruecos. 
Muley Hasan y primo, por tanto, de 
los Sultanes Abd-el-Aziz, Muley Ha 
fid y Mi'.ley Yusef. 
Había sido nombrado el 19 de 
Abril dé'1913) e hizo PU entrada ofi-
cial en Tetuán el 27 del mismo mes, 
siendo comisario superior el general,. 
Alfau. 
i .i A X ) . (Oeart. 1 ti 
iLÉffBj.— i 
Une. 1 ton 
•BINEAU 







E S n - i o i 
central 
.M A I X ) . 
grand 
Claú-
) I) H) .— Les 
Phllosophies 
— Theatre 
no r ú s t i c a 
(I-rtCXRTETTE).— 
RA TMOND). 
leuse. í ton 
H E R M A N T (A B E L ) . — Derniér 
premiír amour. 1 tomo rÚS 
.TOr.TXOX (J'OSBPH) .-^-Le J« 
Aihlete . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
NAOAL 'D (MARGÉXJL— Chí| 
le au Paradis. 1 tomó rústii 
PAMGE ( J E A N 
Jardín. 1 tomo 
PERGAÜD (LO1 
DE).—Le 1 
•í).—La vie des 
X 
0.70 
0 . 40 
' L E S ) . — U n viex 
celibataire. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
T o i . S T O l ( I . IOüX).—Ma vie. 1 to-
mo r ú s t i c a ' 0 .70 . 
U L T I M A S N O V E D A D E S L I T E R A R I A S , 
E3Sr ESPAÑOL 
ATCUIORKRSK (MATILDE). — A 
los dieciocho arios. Preciosa no-
vela. (Coleccn'm Princesa). 1 to-
mo en r ú s t i c a . . . . 0.S0 | 
L a misnla obra encuadernada en 
teila. . X . . . . . . . . 1.30 | 
GOMEZ C A R R I L L O ( E . ) — E l evan 
gelio del amor. 1 tomo r ú s t i c a 0.80 | 
COLETTE W I L L V.—Li 
Claudina. Novela. 1 tn 
MAESTRE (ESTANTS 
E l beso de .ludas. No 
mo rús t ica 
OLGA W O H L B R I Í C K . -
diente fa ta l . Xdveh 
r ú s t i c a 
HAMPTOX-COT'RT (C: 
DE) .—Los misterios 
rem. 1 tomo r ú s t i c a 
T O K U T O M l KKX.TIRO.— ¡Antes 






I S T O B A L 
del H a -
0.90 
tomo rús t l c 





r ú s t i c a i . 0.40 
F L O R 1 L K G I O D E AMOR.—Anto-
logía de todo lo que han dicho 
del amor los m'ás 'grandes esp í -
r i tus de la humai.idad. Recopila-
ción de Juan J o s é de Ayala 1. 
tomo en r ú s t i c a 0.70 
A N D R E Y EV ( L E O N I D A S ) . — E l 
diario de S a t a n á s . Xovela. 1 to-
mo r ú s t i c a , . . . 1.00 
A Z O R I N . — E l ch i r r i ón de los po-
lí t icos. F a n t a s í a mora l . 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
L O T f . • ("PIERHE).-^ íPeWn: - ímpre - " 
siones dé viaje. 1 tomo rú s t i c a ' 1.00 
L O T I (P- IERRE) .—El desierto. 
Impresiones de viaje. 1 tomo 
r ú s t i c a 1.00 
L O T I (PTERRE).—Jerusalem. I m -
presiones de viaje. 1 tomo r ú s -
tica 0.70 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DH 
R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A D E I T A L I A 62 ( A N T E S 
O A L I A N O ) . — A P A R T A D O 1115.—TELE-
FONO A-4958. H A B A N A 
Los Frescos de ia Capi-
lla de San Blas 
Madrid 3 de Noviembre 
E n la hermosa capilla de San 
Blas, en el claustro de la catedral 
de Toledo, que fundó para su ente-
rramiento el poderoso arzobispo don 
Pedro Tenorio, muerto en 13 99, se 
están efectuando importantes traba-
quien años atrás aplaudió Barcelo-
na como un niño prodigio, y ahora 
le ha admirado en la plenitud de su 
arte. Y siempre, amante de tsnder 
su nuano prestigiosa a los composi-
tores catalanes, esmaltó algunos de 
sus programas, ora con nno selec-
j ción del primer acto de " L a Mare", 
I drama lírico de Casiano Caáade-
| mont, ora con unas suje'í'ttvás glo-
j sas de trer, canciones populares ca-
| talanas, debidas al maestro Pujol. 
I ora, finallnente, con el estreno de 
i la visión sinfónica "Les Ules Me-
i des" de Julio Garrota, con 1.a cual 
eí ya famoso- y siempre- modesto 
i compositor ampurdánés ha sabido 
i remontarse a las altas regiones de 
: la inspiración artística y del domi-
| nio de la técnica, poniéndose en con-
diciones de alternar dignamente en 
: los programas con las más conspi-
cuas sumidades del arte musical. 
| Así es nuestro Pablo Casáis: un 
' artista soberano y a la vez un pro-
pulsor cariñoso de la gloria ajena. 
| En Perpignán ha fallecido Julio 
| Delpont, natural de Ceret y director 
i de la popular revista "Montanyes 
i regalados". Por espacio de 40 año? 
| Delpont vin0 participando en toda .̂ 
las manifestaciones de expansión ca-
talana en el Rosellón su amor a las 
tradiciones de N la tierra nativa 
destella en todas sus obras y princi-
palmente en sus emoposiciones poé-
ticas, lozanas y fáciles. Había cola-
borado en la mayor parte de los 
periódicos del Rosellon, publicando 
1 en ellos artículos y versos catala-
i nes. Fué ademáss recolector de 
; dos antologías , tituladas "Flors 
j rossellonenques" y "Refilets" y au-
tor de las oras "De les terres de 
' llengua catalana" y " E l Sant Crist 
• de ^Cosprons . 
E n los círculos literarios de Cata-
luña, lo mismo que allende el Piri-
neo, en el núcleo de los enamorador: 
de las cararí^rístu-as de la tierra 
rosellonesa, lg muerte de Delpo-ni. 
ha sido muy sentida. 
J . ROCA Y R(H A. 
jos de restauración, en el curso de 
los cuales se ha hecho un curioso 
descubrimiento. De éste ha dado 
cuenta, en un artículo publicado en 
" E l Castellano", el deán de Toledo, 
señor Polo Benito. 
"Al desmontar los retablos que 
tapaban parte del conjunto moral, 
ha encontrado dicho señor deán una 
firma: "Juan Rodríguez de Toledo, 
pintor, lo pintó"; firma que, leída 
también por el canónigo archivero 
don Eduardo Estella, parece datar 
de comienzos del siglo XV. 
Teníase, hasta hace poco tiempo, 
al italiano Gerardo Starnina por au-
tor de los frescos que adornan la 
capilla. Sabios españoles y extranje-
ros según recuerda el notable críti-
co Vegué y Goldoni, habían venido 
escribiendo acerca de ellos, y atri-
buían a aquel maestro la paternidad 
de las pinturas, dada la factura ne-
tamente florentina de las mismas. 
Posteriormente, exhumado el nom 
bre de Arnaldo de Cremona, creíase 
la historiografía artística en posesió 
de la verdad. Mas ahora resulta que 
a Juan Rodríguez de Toledo, pintor 
completamente desconocido, se le 
debe obra tan sobresaliente. 
Las escenas giottescas de la bó-
veda y las de los muros, éstas bár-
baramente picadas y en partes des-
truidas a causa de la humedad y del 
revoco con que fueron enlucidas en 
época de barbarie, constituyen un i 
cielo muy importante. 
Salvadas del salvaje atentado las i 
primeras y puestas al descubierto i 
I las de las paredes, se trata de empe- i 
j zar la labor de su consolidación, en i 
j unión del saneamiento y limpieza 
l de la capilla. 
Una consignación modesta en los 
| Presupuestos del Estado, consegui-
j da merced a las gestiones del pro-
I fesor don Elía.s Tormo y a la dili-
i gencia de la Corpor-^ón capitular, 
| a cuya cabeza figuraba entonces el! 
i actual obispo do las Ordenes milita- i 
! res, doctor don Narciso de Estena-
| ga, ha servido para emprender los: 
trabajos de conservación de la bis-i 
tórica capilla." ' 
Con arreglo -a ladisposición esta-
tutaria del año 12. substituye interi-
namente al Jalifa, en caso de muerte, 
eí bajá de Tetuán . 
L a propuesta del sucesor se hace 
al Sultán de Maruecos, ehviándole 
dos nombres, de los cuales elige li-
bremente. J 
E L COMISARIO S U P E R I O R A 
T E T U A X 
Melila 24. E l comisario supe-
rior se proponía hoy hacer una-ex-
cu.rsión a Afrau. La suspendió al re-
cibir el telegrama en que se le co-
municaba el fallecimiento del Jali-
Bl general Aizpuru llamó en se-
guida al general Marzo, conferencian-
do con él más de dos horas. 
Interrogado después por los perio-
distas, confirmó él fallecimiento del 
Jalifa. Eiste se "/liaba en Ceuta y 
lué trasladado a Tetuán, donde fa-
lleció a las diez de la mañana de 
hoy. 
Dada la trascendencia del hecho, 
se considefa indispensable su presen-
cia en Tetuán. Así lo ha indicado el 
Diectorio al general Aizpuru. 
Este embarcará al obscurecer, para 
Tetuán. No.s ha dicho que pasados 
r|uinc,e_..o veinte dias vendrá a Meli-
11a para ultimar los asuntos que le 
trajerin aquí. 
E L G E N E R A L A I Z P U R U A C E U T A 
A bordo del acorazado Alfonso X I I I 
ha marchado a Ceuta y Tetuán 
ei comisario superior, acompañado 
del general Correa y ayundantes. L e 
despidieron el comandante general, 
Sr. Marzo, y los generales Aldave y 
Fernández Pérez. Acudió escaso ele-
mento civil por ignorarse 4a b,Qra de 
la partida. ™,rr,rS., 
Preguntamos al general Aizpuru 
quién sucederá al Mehedi. 
— L o ignoro— contestó— Ahora, 
ergún el protocolo, el Gobierno de 
España prepondrá al Sultán dos can-
didatos para-.míe el Sultán elija. 
L a despedid*., al general Aizpuru 
ha sido afectuosa^ hubiera sido más 
solemne si se h u í ^ r a sabido - que 
embarcaba esta tarde. 
C E R E M O N I A L D E L E N T I E R R O 
Anoche facilitaron la siguiente 
nota en la Presidencia del Directo» 
rio. 
" E l general en jefe del Ejército 
de España en Africa comunica des-
de Melilla, a las veinte y treinta del 
dia de hoy, lo siguiente: 
"He prestado mi conformidad al 
ceremonial que me trasmite el se-
cretario general, de conformidad 
con el gran visir y comandante ge-
neral de Ceuta, con arreglo a las 
prácticas de ritual musulmán, para 
el entierro mañana 25, de S. A. el 
Jalifa, el cual ceremonial es el si-
guiente: 
A primera hora de la mañana, la 
batería de la Alcazaba hará una sal-
va de cinco cañonazos consecutivos, 
y después de esta primera eeñal con-
tinuará tirando un coñonazo cada 
cuarto de hora, por espacio de vein-
cuatro horas, a excepción de las da 
la noche. 
" L a s banderas de /los edificios 
públicos se izarán a media asta du-
rante tres dias. E l comercio cerrará 
desde las once de la mañana hasta 
las cinco de la tarde. Se suspenderán 
los espectáculos públicos. 
"Por la mañana, pregoneros del 
bajá notificarán a la población de 
Tetuán el fallecimiento de S. A. I . , 
invitándoles a los rezos de costujnbjgg 
y Para el entierro de éste, que tendrá 
lugar a las tres y media de la tarde, 
formando en el trayecto fuerzas ja -
lifianas con armas a la funeraria 
y mandadas por los caídes moros. 
AI cortejo fúnebre dará escolta la 
guardia jalifiana, en traje de gala. 
" E l cadáver recibirá tierra en la 
Mezquita de los Darcuaaus. 
" E n el cortejo fúnebbre no figu-
rará ningún oficial europeo, quedan-
do formado solamente por el Maj-
zen y autoridades indígenas, Cofra-
día.s religiosas y pueblo musulmán. 
" E l duelo oficial español se limi-
tará a situarse en una explanada 
Inora de la puerta de Ceua, frente 
al cementerio moro, inmdiata a la 
Mezqu'ta de los Darcuauas ./Ante es-
to duelo pasará el féretro y cortejo. 
"Una vez verificadas las preces, 
de ritual, volverá el cadáver a la 
Mezquita, y el Gran Visir, con los Iii-
jus del Jalifa, se situará a la puerta 
rte ésta para que ante él desfile el 
duelo oficial español. 
"Las fuerzas que cubran la ca-
rrera no desfilarán ante el cadáver, 
ni tocará las bandas, nubas y corne-
tas al paso de 1 cortéjtí. ni tampoco 
se harán salvas de fusilería". ' 
PfiEPABADA 
m í \ m : \ : : : : : 
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L A C A M A R A 
S A N T I A G O 
Vamos Andando . . . 
( V i e n e de l a P á g . P R I M E R A ) 
D E S U P R E S I D E 
R A T I F I C A C I O N DE CONFIANZA 
P R O B L E M A P L A N T E A D O 
RACÍONES ECONOMICAS 
E l S e c r e t a r i o de laJ C á m a r a d e C o - , 
m e r c i o de S a n t i o g o de C u b a n o s e n - ! 
v í a p a r a que' l a s p u b l i q u e m o s , l a s i 
d o s s i g u i e n t e s c o m - u n i c a c i o n e s , c o n ; 
q u é s a t i s f a c e l a C o r p o r a c i ó n a s u : 
p o p u l a r P r e s i d e n t e s e ñ o r A n g e l Ga-1 
r r i , y l e o b l i g a a r e t i r a r l a r e n u n - j 
c i a q u e h a b í a p r e s e n t a d o d e l c a r g o , 
e n q u e t a n t o se v i e n e d i s t i n g u i e n d o : j 
S a n t i a g o de C u b a , 24 de N o v i e m b r e ; 
d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r A n g e l G a r r i E s c a l a d a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E n l a s e s i ó n o r d i n a r ' a c e l e b r a d a ; 
a y e r , p o r l a J i m t a D i r e c t i v a de e s t a i 
C á m a r a , se d i o c u e n t a c o n l a r e n u n -
pfa p r e s e n t a d a por U d . . d e l c a r g o ; 
d e P r e s l d e V t e d e e s t a C o r p o r a c i ó n , : 
y se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d n o a c e p - ¡ 
t á r s e l a , p o r e n t e n d e r q u e lo q u e ! i a I 
h e c h o h a s i d o s o m e t e r ese a s u n t o ¡ 
a e s t a J u n t a D i r e c t i v a , c o m o c u e s - 1 
t i ó n de c o n f i a n z a , y e n t a l v i r t u d l a i 
D i r e c t i v a en p l e n o le r a t i f i c a r á l a q u e j 
e n U d . t i e n e d e p o s i t a d a . 
C o m o d e m o s t r a c i ó n t e r m i n a n t e de j 
l a a d h e s i ó n de e s t a D i r e c t i v a a v u e s - 1 
t r o s p u n t o s de v i s t a c o n r e s p e c t a a I 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l , se t o m o | 
e l a c u e r d o t e r m i n a n t e de a p a r t a r n o s i 
de d i ó h a c o n f i e d e r a c i ó n , y c o m u n i - ! 
c a r i o a s í a l a P r o v i n c i a l , p a r a s i e s - • 
t a n o a s u m e i g u a l a c t i t a d , a p a r t a r -
n o s t a m b i é n de l a ' P r o v i n c i a l . \ 
L o q u e n o s e s g r a t o c o m u n i c a r l e 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o , y l e g i t i m a s a -
t i s f a c c i ó n , e s p e r a n d o t o m e , s e g u i d a -
m e n t e , p o s e s i ó n de s u c a r g o . 
A t e n t a m e n t e , 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o d e 
C u b a . 
( f d o ) J o a q u í n A R I S T I G U E T A 
P r e s i d e n t e p. s. 
( f d o ) J u a n J T X Y E I V T . . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
J a n t i a g o de C u b a . 2 2 2 2 2 d a s A r i s , 
S a n t i a g o de C u b a , 2 6 de N o v i e m -
b r e d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o n f e d e r a -
c i ó n de C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
de O r i e n t e . 
S e ñ o r : 
E s t a C á m a r a de C o m e r c i o r e c i b i ó 
l a r e n u n c i a d e s u P r e s i d e n t e S e ñ o r 
A n g e l C a r r i , y e n l a J u n t a D i r e c t i v a 
c e l e b r a d a el v i e r n e s 23 d e l c o r r i e n -
te , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d n o 
a c e p t á r s e l a y e x p r e s a r l e e l a p l a u s o 
d e s u s c o m p a ñ e r o s , a s u a c t u a c i ó n , 
a n t e l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
A d e m á s e s t a D i r e c t i v a h a t o m a d o 
l a d e t e r m i n a c i ó n de d e c l a r a r q u e , l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l ' q u e s e l i a 
a m a f i a d o en l a H a b a n a , LO r e s p o n d e 
a l o s f i n e s de l a p r i m i t i v a i d e a ; l a 
I n i c i a t i v a s u r g i ó a q u í , y e n l a i n i -
c i a t i v a se d a b a p e r s o n a l i d a d a t o d a s 
l a s e n t i d a d e s q u e h u b i e r a n de c o n -
f e d e r a r s e , p a r a l a c u a l , e l m e d i o 
Y ADHESION A L SR. G A R R I . — 
A L A F E D E R A C I O N D E CORPO-
O R I E N T A L E S 
m á s p r á c t i c o e r a e l d e o r g a n i z a r l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l p o r f e d e r a c i o -
n e s p r o v i n c i a l e s . Y c o n a c t u a l o r -
g a n i z a c i ó n , q u e d a n l a s c o i p o r a c i o n e s 
d e l i n t e r i t i r s i n p e r s o n a l i d a d a l g u n a , 
s i n r e p r e s e n t a c i ó n . y p a s a n a s e r 
c o m p a r s a s e n u n a o p e r e t a , s i n v o z 
n i v o t o . 
T a l a n u l a c i ó n n o e s lo a c o s t u m -
b r a d o c u a n d o se t r a t a , c i e r t a m e n t e y 
s i n c e r a m e n t e , de u n i r v o l u n t a d e s ; 
s ó l o u n a m i r a p e r s o n a l y e g o í s t a h a 
p o d i d o t r o c a r l a p r i m i t i v a i d e a , ge-
n e r o s a y a m p l i a , e n e l r e s u l t a d o a n -
gos to , e g o í s t a y t o r c i d o q u e h a to-
m a d o c u e r p o . 
P a r a d a r v o t o s a l o s i n t e r e s a d o s 
en s u p r o p i o t r i u n f o , se c o m e n z ó 
p o r no e s t a b l e c e r s e l a M e s a de E d a d , 
q u e p a r e c í a n a t u r a l , e n la A s a m b l e a ; 
se c a t a l o g a r o n c o m o E n t i d a d e s E c o -
n ó m i c a s N a c i o n a l e s , S o c i e d a d e s , u n a s 
q u e n o s o n e c o n ó m i c a s , y o t r a s q u e 
n o s o n n a c i o n a l e s ; ' y c o n t a n c a p r i -
c h o s a c a t a l o g a c i ó n , se o b t u v o u n a 
m a y o r í a a b s o l u t a p a r a l o s p e r s o n a l -
m e n t e i n t e r e s a d o s , p u e s t o q u e ú n i -
c a m e n t e g o z a r o n d e v o t o l a s l l a m a -
d a s E n t i d a d e s N a c i o n a l e s . 
E n s u r e n u n c i a d i c e e l s e ñ o r G a -
r r í q u e se c o n s i d e r a f r a c a s a d o ; pe-
r o e s t a C á m a r a d e C o m e r c i o h a e n -
t e n d i d o q u e no h a f r a c a s a d o é l , s i -
n o t o d o s c u a n t o s p u s i m o s u n p o c o 
de i d e a l y d e s p r e n d i m i e n t o e n l a 
f o r m a c i ó n de u n a E n / i d a d m o d e l o , 
de a m p l i t u d y d e m o c r a c i a . Y a n t e 
l a p e n o s a r e a l i d a d , e s t a C á m a r a de 
C o m e r c i o s e q u e d a c o n s u P r e s i d e n -
te y s o m e f e a l a C o n f e d e r a c i ó n P r o -
v i n c i a l l o o c u r r i d o , c o n l a o b s e r v a -
c i ó n s i g u i e n t e : Q u e es u n d e s e o m a n -
t e n e r l a c o n f e d e r á c i ó n P r o v i n c i a l , 
q u e p o r n o h a b e r s i d o e n v e n e n a d a 
p o r l a s a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s , se 
c o n s t i t u y ó e n l a m ^ y o r a r m o n í a de 
s e n t i m i e n t o s y de i d e a s ; p e r o q u e 
c o n s i d e r a , i m p o s i b l e s u p e r m a n e n -
c i a e n u n o r g a n i s m o a b s o r v e n t e y ( a 
j u i c i o ,de e s t a C á m a r a ) i l e g a l , y de 
h e c h o T é f i r a . Y c l a r o e s t á q u e , s i 
l a C o n f e d e r a ( > . ó n P r o v i n f i a l p e n s a -
r a de o t r o m o d o , a p e s a r de a l c a n -
z a r l e a l a C o n f e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l 
l a d e s i l u s i ó n de i o s h e c h o s t a m b i é n 
se v e r í a e s t a . C á m a r a ñi. C o m e r c i o 
e n e l d o l o r o s o c a s o de a i s l a r s e e n 
a b s o l u t o y q u e d a r s o l a , v e l a n d o p o r 
s u s i n t e r e s e s y f u e r o s , c o s a n r e f e r i -
b le a n t e s de en tre . eav -ni p e f s o ñ a l l -
d a d . a m a n o s de q u i e n j a m á s se o c u -
p ó de n u e s t r a s c o l i c t i v i d a d e s y so -
l a m e n t e a h o r a p o n e sup p i e s e n e l l a s 
p a r a u t i l i z a r l a s de e s c a l o n e s . 
C o n l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e S a n t i a g o de 
C u b a . 
• ( f d o ) J o a q u í n A R I S T I G U E T A 
P r e s i d e n t e 
( f d o ) J u a n J T J N Y E T 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
I I Sr . Olimpo de k Habana 
( V i e n e de l a P á g . P R I M E R A ) 
Eran las 4 de la tárele. 
E l cielo lleno fia majestad; los habi-
tantes de Regla, bullSan alegres por las 
ci.lles; los voladores rompiendo el s i -
lencio de los espacioa; el colego de nf-
Hijas de Maria, los Coi-jgjos d^ niñas 
de las Hermanas con numeroso pue.Mo 
en ordenadas filas, a l Orente de las cua-
les ondeaba la bandiera de Cuba, se diri-
g ía a muelles de Luz , a esperar al ilus-
tre Prelado, que no se hizo esperar. 
A su llegada, lo saludaron las auto-
ridades ec les iás t icas , el digno y celoso 
Alcalde y autoridades del pueblo y to-
cUs las Congregaciones religiosas y en 
or.íen admirable nos dirigimos a la Igle-
sia Parroqual; mult ip l icándose los vo-
ladores y recreándonoa la banda " E s -
paña Integral" con escogidas piezas 
musicales. 
E n la Iglesia, el Sr. Obispo bendijo 
ría Imagen de la Mi lágTOBa que iba a sa-
']ir en procesión y fueron madrina^ Ins 
bollas y encantadoras Hijas de María 
Rrtas. Mercedes Lanáídas y Carmen Gon-
zález, .Presidenta y Vice-Presidenta de 
la Asociac ión. 
Ante el bondadoso i, Prelado se hizo el 
rombramiento del nulevo consejo de las 
Hijas de Maria y pana ellas suplicó, su 
activo Director el p. Tobar, una ben-
d k i ó n del representante del Sumo Porí-
• t i f i e s , que con paterrn?! cariño otorgó. 
E s t a Directiva córrípuesta de las 
Srtas. Mercedes Lamplasl Presidenta; 
Carmen Oonzález, A7ice-T'residenta; A l i -
«na Caballero, Secretaria.; María Tul ia 
Valdés, Vice-Secretaria; Josefa Bilbao, 
Tesorera: Adolfina Gcw.zález, "Vice-Te-
-sr>rera; Maria de los Antreles Lámelas , 
r.ibllotecaria; Rosa Bragado, Vice-Bi-
bliotecaria; Consejeras: Rosa Ramos, 
Josefa Espinlella, Dolorfeo Prats, Cari-
dad Serti y Raquel VMal Cronista y 
Cristina Granda, tiene elavados provec-
tos e Intentan realizar benéficas obras 
en pro de la Asoc iac ión . 
Todo puede esperare* de tan valioso 
elemento. 
Con aplauso general fué aceptada és -
la Directiva. 
D e s p u í s púsose en movimiento la pro-
c e s i ó n . 
Abría paso la cruz con' los ciriales, 
seguía, la bandera cubana, que airosa 
y gallarda obedecía a las suaves brisas, 
el colegio de San Cristóbal, con sus 
Insigne* profesores y grupo de can-
tantes 'que ejecutaron repetidas piezas 
musicales, lo mismo que los niños del 
catecismo, dirigidos por Sor María Gó-
mez.—las Hijas de Marfa, ostentando 
sobre su pechro su real insignia, como 
las niñas del colegio de las Herma-
ras de la Caridad; después la carroza, 
escoltada por la Directiva, a continua-
ción el Señor Obispo, acompañado del 
nuevo Cura Párroco y asistido de los 
P. Paúles Hilarlo Chaurrondo y Vicente 
Sainz, presidiendo la procesión y de-
trás innumerable pueblo. E l Sr. Alcal-
de y autoridades, las Damas de la Ca-
ridad, representaciones de todas las 
clases sociales, el presidente de Honor 
de la Sociedad "España Integral", Sr. 
Ramón Canouraí<!on su Presidente efec-
tivo Sr. Couso,, los representantes de 
l a Prensa era «°todo lo que componía 
la procesión. 
Comenzó por Máximo Gómez, calle 
regia y airosa, orgullo de los regla-
nos, hasta llegar al Parque Bosch don-
de se habla preparado una tribuna v 
desde donde el P . Tobar habló al pue-
blo, siendo su discurso unánimemente 
felicitada como el de la señorita Cria-
tina Granda que como siempre hizo 
alarde de su gracia y^derroche de su 
elocuencia. 
Encantadora lucía con su carroza la 
Sant í s ima Virgen, que a su paso fué 
recogiendo innumerables florea, bellos 
J- hermosos los estandartes, que por-
taban las niñas Josefa Partin, Nar-
cisa Monfort. Georgina Ramos, Lu i sa 
Fontela, Elena María Fernández y Gra-
ciela Llanusa con "sus angelicales ves-
tiduras y simbolizando algunas invo-
caciones de la letanía mariana. 
E l estandarte de las Hijas de María, 
preciosís imo. Lo llevaron Juanita A l -
varez, Estela Valdés, Regla y María 
A rocha con gran devoción. E l las cum-
plieron perfect í s imainente y merecie-
ron no «pocos aplausos, lo mismo que 
Juanita Bilbao que l levó el de los San-
tos Angeles. 
L a Randa "España, Integral" selec-
cionó de su variadís imo repertorio va-
liosas piezas musicales. 
¿Quién dejó de admirar la elegancia 
y hermosura de San Miguel, a quien 
representaba con su vestido azul y 
blanco, la niña Dolores Prats. lo mis-
mo que la Virgen del Rosario, en la 
niña E l ia Alvarez con el azul y blanco? 
Aspecto asimismo, grandioso daban a 
la procesión las n iñas Mercedes Mén-
dez, que vestida de blanco, simboliza-
ba, la fé, Alicia Espinlella, de verde, la 
esperanza, Concepción Alvarez. con el 
rosa y rojo, la Caridad. ¡Qué bellas 
aparecían! 
Hermos í s imas Magdalena Porto, * con 
su vestidito azul celeste, simbolizando 
la Prudencia, María de los Angeles Gar-
cía, con el azul eléctrico, la Justicia, 
Clara Ramos con el dorado, la Forta-
leza, Virginia Padrón, con el rosa . ' la 
Templanza y Agustina Rey, con el 
blanco, la Pureza. 
Gozosa vería la Milagrosa aquel ejér-
cito de niñas vestidas de ángeles , pa-
recían Espír i tus del Cielo rindiéndole 
homenaje, así las señoritas Hortensia 
Bilbao, Berta Bolinaga. Graclella Gon-
zález, Dolores Carance, Anita Bujosa, 
Leonor García, Onelia Fariñas, E l i sa 
Nadez, Mercedes González, Raquel A l -
varez, Marfa Cristina Martínez, Antonl» 
Vázquez. Carmen Vázquez y Angelita 
Lloret. 
Con. respSto, con solemnidad seguía 
su curso la procesión. 
Nos sorprendió sobremanera la fé d« 
un docto reglano, que de rodillas en 
sus brazos su nietecita, L i l i a Ochoa, y 
en sus manos una vela encendida, es-
peró la llegada de la Milagrosa para 
suplicarle la salud de aquella niñita. 
Con qué alegría vería la Sant í s ima 
Virgen aquel rasgo de piedad del fer-
viente católico y doctor en medicina 
Sr. Guillermo Ochoa! 
Ante el paseo triunfal de la Mila-
grosa se arrojaron flores y entre ellas 
se colocaron humildes peticiones... 
Todo era orden, piedad y devoción. 
No es extraño que al entrar, de re-
greso, en la Iglesia saliera esta expre-
sión conmovedora de labios de nues-
tro amado Prelado: "Me ha emoclona-
do sobremanera". 
E n la iglesia ya, el coro de las H i -
jas de María que en la procesión había 
cantado preciosos motetes frente a la 
casa del Sr. Alcalde y la del Sr. Pe-
dro Ordeñana. nuestro distinguido ami-
go, entonó una ferviente plegarla y una 
despedida a la Virgen que arrobó a los 
oyentes. Después todo era parabienes 
y enhorabuenas al selecto coro Inte-
grado por las señori tas Josefa Bilbao, 
Regla Arocha, Juanita Alvarez María 
Arocha. Estela Valdés. Esperanza Gei-
Jó Raquel Ordofiana, Wilmina Echeva-
rría. Inés González. Guillermina L l q -
nusa y dirigido por la señorita Alicia 
Ordeñana. 
Por últ imo el P. Martínez, Púl, eon 
verdadera elocuencia dió las gracias a 
las autoridades y elementos todos que 
habían contribuido a engrandecer y so-
Aemnizar nuestra fiesta y el Sr. Obis-
po usando, de su bondad bendilo solem-
nemente al pueblo, bendición que 
podía faltar en tan extraordinarios 
so lemnís imos cultos. 
A las "Hijas de Marfa" del Colegio 
de "Nuestra Señora de Regla" 
Superiora Sor Luci la -y a la Dií 
Sor Francisca, nuestra felicitack 
tan brillante fiesta. 
l a s c i r c u n s t a n c i a s c u a n d o l e s c o n v e -
n i a , i 
L a C o n f e r e n c i a s o b r e C o l ó n se 
d i ó , l a d i p o r l a t a r d e en e l T e a t r o 
M u n i c i p a l : u n a v e z t e r m i n a d a , l o s 
p a d r e s S a l e s i a n o s , t o d o s h i j o s do 
I t a l i a , m o m a n d a r o n u n m a g n í f i c o 
r a m o c o n d o s m u c h a c h o s d e l co l e -
g io , u n o h i j o de i t a l i a n o y o t r o h i -
j o d e e s p a ñ o l , g a l l e g o . C o m o se v e , 
l a i n t e l i g e n c i a a n t e e l r a z o n a m i e n t o 
y loa d a t o s e x p u e s t o s , s i n o se c r e í a 
de p l a n o , d e c l a r a b a , q u e h a b í a n e -
c e s i d a d de e s c u d r i ñ a r : c o m o l o s sa -
l e s i a n o s m e h a n d i c h o s i e m p r e , l o s 
i t a l i a n o s de t a l e n t o q u e h a n q u e r i -
do o í r m e . 
E s t o no o b s t a n t e , e l e s c u l t o r a l 
c u a l e n c a r g ó e l g o b i e r n o , e l m o n u -
n u n t o C o l o m b i n o ( y d e b e e s t a r y a 
c o l o c a d o e n B u e n o s A i r e s ) p r e s e n -
t ó s u p r o y e c t o s i n a l u s i ó n a l g u n a a 
l a N a c i ó n d e s c u b r i d o r a : n i a I s a b e l 
de C a s t i l l a , n i a F e r n a n d o V , n i a l 
D u q u e de M e d i n a S l d o n i a , q u e t a n -
to t i e m p o d i ó a l n a v e g a n t e 1 i n s i g n e , 
g e n e r o s a h c s p i t a l i a a d e n s u p a l a -
c i o ; n i a l o s h u m i l d e s f r a í l e c i t o s 
q u e l e a c o g i e r o n e n l a R á b i d a y 
e v i t a r o n s u s a l i d a de E s p a ñ a . A q u e -
flo no f u é o l v i d a d o , ¿ Q u ó p u d o s e r e n 
t o n e s ? A d u l a c i ó n p e q u e ñ a d e l a r -
t i s t a y u n a ¿ a t i s f a c c i ó n a l a C o l o -
n i a q u e e n t o n c e s s o b r e p a s a b a e n 
n ú m e r o a l a n u e s t r a , y t e m í a c o n 
p a l p i t o , m á s t a r d e c o n f i r m a d o , q u e 
l l e g a s e n a d o m i n a r l o s e s p a ñ o l e s e n 
e l R í o de l a P l a t a . 
U n i n c i d e n t e p o r c u e s t i o n e s s a -
n i t a r i a s o c m r i d o e n t r e I t a l i a y e l 
g o b i e r n o A r g e n t i n o , f u é a p r o v e c h a -
do p o r l a p r i m e r a p a r a p r o h i b i r l a 
e m i g r a c i ó n a l P l a t a , e m i g r a c i ó n q u e 
le h a c í a f a l t a p a r a e l E j é r c i t o ex-
p e d i c i o n a r i o a l«i t r i p o l i t a n í a y C i -
r e n a i c a . 
D e s d e a q u e l t i e m p o f u é m á s co-
p i o s o e l n ú m e r o de e s p a ñ o l e s q u e 
e m i g r a r o n a l S u r y p o r lo t a n t o 
s o b r e p a s ó l a C o l o n i a E s p a ñ o l a a l a 
I t a l i a n a . 
E n l o s p u e b l o s a u n q u e i m p o r t a n -
te . s n o c a p i t a l e s de p r o v i n c i a , v i v í a n 
m á s u n i d o s e l c o m e r c i e e s p a ñ o l y 
el i t a l i a n o ; c e l e b r a b a n a u n a , e l 2 
de M a y o y e l 20 de S e p t i e m b r e : e l 
d í a de l a R a z a y e l d e l E s t a t u t o e l 
S a n t o de l o s R e y e s de u n a y o t r a 
N a c i ó n y t o d o e r a í r a t e r n i d a d e n 
l o s f e s t e j o s . . U n 2 0 d e S e p t i e m b r e 
m e p i d i e r o n l o s e s p a ñ o l e s d e l S a l t o 
A r g e n t i n o , q u e f u e s e a p r o n u n c i a r 
u n d i s c u r s o de a r m o n í a e n t r e l o s 
i t a l i a n o s y l o s e s p a ñ o l e s : e l d i r e c -
t o r de a q u e l l r » f i e s t a e r a e l V i c e c ó n -
s u l de E s p a ñ a , u n s i m p a t i q u í s i m o 
g a l l e g o r e l a c i o n a d o c o n m u c h a s fa.-
m i l i a s I t a l o - a r g e n t i n a s , t a n r e s p e t a -
b l e s c o m o d i s t i n g u i d a s . L a s a n t a y 
j o v e n e s p e s a d e l V i c e c ó n s u l , h i j a 
de i r l a n d e s e s y c a t ó l i c a c o m o n o 
h a b r á m u c h a s , d i j o a s u e s p o s o q u e 
y o no a c e p t a r í a : e l 20 de S e p t i e m -
b r e es l a f e c h a de l a t o m a d e l a 
C i u d a d E t e r n a , p o r l a s t r o p a s de 
V í c t o r M a n u e l , R e y de C e r d e ñ a y 
c e l e b r a n e s a e f e m é r i d e s , q u e n o es-
tfl p e r m i t i d a a l o s c a t ó l i c o s . G e -
r a r d o F e r n á n d e z B l a n c o , q u e a s í se 
l l a m a b a e l V i c e c ó n s u l , r e p l i c ó a s u 
e s p o s a : " X o t e m a s , e l l a es a d m i r a d o -
r a de I t a l i a y s a b r á p o n e r a s a l v o 
l o s d e r e c h o s d e l P a p a d o s u a v i z a n d o 
a q u í m i s m o l a c o n c i e n c i a d e l o s 
q u e s i e n d o m u y c a t ó l i c o s s o n u n i -
t a r i o s d e c i d i d o s " . 
Y a s í , p o r c i e r t o , f u é . D e s d e e l 
p á r r o c o q u e e r a f r a n c é s , h a s t a l o s 
h i j o s d e i t a l i a n o s , y a n o t a n c a t ó -
l i c o s c o m o s u s p a d r e s , y a l g u n o s 
e x - s o l d a d c s d e l R e y de N á p o l e s q u e 
t o d a v í a no se c o n f o r m a b a n c o n h a -
b e r p e r d i d o l a i n d e p e n d e n c i a de s u 
X n p o l l , t o d o s q u e d a r o n c o n t e n t í -
s i m o s ; y c u a n d o l e s r e c o r d é l o s l a -
zos h i s t ó r i c o s q u e u n í a n c i e r t a s r e -
VARIEDADES DE DOS 
H i s t o r i a d e u n f a m o s o d i a m a n t e ! 
L a v e n t a d e l f a m o s o d i a m a n t s 
" f l o r e n t i n o " p o r p a r t e d e l a e x - e m -
p e r a t r i z Z i t a , a c u y a v e n t a , c o m o es • 
s a b i d o , se o p o n e I t a l i a , h a c e r e c o r -
d a r a u n p e r i ó d i c o u n a de l a s niá^s 
r o m á n t i c a s h i s t o r i a s de d i a m a n t e s , 
l a d e l " S a n c y " . D e s p u é s d e l a m u e r -
te de E n r i q u e I I I . E n r i q u e I V , e n c o n ' 
t r á n d o s e e n l a e s t r e c h e z m á s e x t r e - ! 
m a , r e c u r r i ó a l p r o p i o e m b a j a d o r s u i -
zo N i c o l á s de H a r l a y de S a n c y el c u a l i 
h i z o g e s t i o n e s e n t r e l o s m á s o p u l e n - ! 
tos j u d í o s p a r a v p n d e r u n s o b e r b i o 
d i á m a n t e q u e l l e v a b a e l m i s m o n o m -
b r e q u e é l . E s t e d i a m a n t e , e n c o n t r a -
do e n P1 c a m p o de b a t a l l a c e r c a d e l 
c a d á v e r d e l d u q u e de B o r g o ñ a , m u e r 
to e n l a b a t a l l a de G r a n s o n , e n 1 4 7 6 
h a b í a s i d o r e c o g i d o p o r u n s o l d a d o , 
q u e lo h a b í a v e n d i d o a u n c u r a p o r 
l a m í s e r a s u m a . de u n e s c u d o . E l 
c u r a lo r e m i t i ó a l P a p a , q u e a s u v e z 
se lo d i ó a l r e y de P o r t u g a l . E s t e , 
d e s t e r r a d o a F r a n c i a , s e l o h a b í a 
v e n d i d o a S a n c y p o r c u a r e n t a m i l 
f r a n c o s . S a n c y , c o n e l i n t e n t o de 
a y u d a r a E n r i q u e I V , p e n s ó e n v e n - 1 
d e r l a j o y a e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o - ¡ 
n e s p o s i b l e s . M a n d ó , p a r a e s t e f i n , \ 
u n s i r v i e n t e f í e a P a r í s , d e s p u é s 
de h a b e r t r a t a d o de e s t e n e g o c i o c o n \ 
u n b a n q u e r o de l a c a p i t a l . S a n c y , 
s o b r e t o d o , e n c a r g ó a l h o m b r e 'que i 
l l e v a b a t a n d i f í c i l m i s i ó n , se g u a r - 1 
d a s e de l o s b a n d i d o s , q u e i n f e s t a b a n ] 
e n t o n c e s l o s c a m i n o s f!e F r a n c i a . 
"No m e r o b a r á n c i e r t a m e n t e e l d í a - 1 
m a n t e — h a b í a a s e g u r a d o e l f i e l s e r - ! 
v i d o r . — E n c a s o de p e l i g r o , m e lo ¡ 
t r a g a r é " : L o que S a n c y p r e v e í a su , - ' 
c e d i ó : su c r i a d o f u é p r e s o , d e s v a l i -
j a d o y a s e s i n a d o . N o v i é n d o l e l l e g a r 
d e s p u é s de dos d í a s de a n s i o s a es -
p e r a , S a n c y m a n d ó h a c e r p e s q u i s a s , 
c u y o r e s u l t a ^ le h i z o s a b e r q u e u n 
h o m b r e , q u e r e s p o n d í a a l a s s e ñ a s 
p o r é l d e s c r i p t a s , h a b í a s i d o e n c o n -
g i o n e s d e I t a l i a con E s p a ñ a : q u e 
u n a m i s m a b a n d e r a l o s h a b l a c o b i - | 
j a d o y q u e q u i z á s p o r m e d i a c i ó n de j 
E s p a ñ a d e s a p a r e c e r í a n l a s d i f e r e n - | 
c i a s e n t r e e l V a t i c a n o y e l Q u i r i n a l , i 
l a a l e g r í a de a q u e l p ú b l i c o se d e s - 1 
b o r d ó e n a p l a u s o s . 
S e g u r a e s t o y del q u e e n l o s d í a s 
de a h o r a m e r e c u e r d a n m u c h o en | 
t i e r r a s q u e r i d a s q u e j a m á s o l v i d o : 
y a v e m i b u e n a m i g o c o m o n o v o y 
a c o n t e s t a r l e c o n i d e a s n u e v a s a 
l a p r e g u n t a q u e m e h a h e c h o : v o y 
a d e c i r l e lo q u e s i e n t o y e n e s o 
d e l l a t i n i s m o d i g a q u e s o n i n f u n -
d i o s : I t a l i a e s l a n a c i ó n l a t i n a y 
l a h e r m a n a m a y o r e n ese c a s o y l a 
m á s r e s p e t a b l e c o m o l a t i n a m a d r e : 
d e s p u é s n o s o t r o s , a u n q u e d e s a n g r e 
no t e n g a m o s g o t a , p o r e l i d i o m a s i 
t e n e m o s : f í j e s e u s t e d , e s p e r a n d o a 
q u e y o lo e x p l i q u e c u a n t o p u e d a , 
q u e l e n g u a se p a r e c e m á s a l a i t a -
l i a n a : ¿ l a f r a n c e s a o l a n u e s t r a ? 
Y e n c u a n t o a que D o n A l f o n s o 
h a ido a t r a t a r d e La U n i ó n L a t i n a 
c o n t e s t e q u e s o ñ a b a el c i e g o . D o n 
A l f o n s o h a I d o a b u s c a r e n t r e n u e s -
t r o s h e r m a n o s h i s t ó r i c o s , l a i n d e -
p e n d e n c i a q u e n o s h a c e f a l t a s i n 
t r u c u l e n c i a s n i d e s p l a n t e s : y des -
m e n t i r a q u e l l o de n u e e r a s o c i o de 
u n M u s i n q u e t i e n e c o n t r o l a d o e l j u e 
go, y q u e b a i l a b a e l t a n g o p ú b l i c a -
m e n t e c o n d a m a s d e l h o n o r a v e r i a -
d a s : y q u e l a R e i n a a s i s t í a a l c o n -
c u r s o de b e s o s m u r i é n d o s e d e r i s a 
c u a n d o l o s be sos e r a n l a r g o s , y n o 
se s i d e j á n d o s e b e s a r , c o m o e x p e -
r i e n c i a - — a ñ a d í a e l c a b l e . 
E r a n e c e s a r i o a c a b a r c o n e s t a s 
c a l u m n i a s y o t r a s y a e é o f u e r o n 
l o s R e y e s ríe E s p a ñ a a v i s i t a r á 
l o s d e I t a l i a . 
P o r t o d a s p a r t e s se va . a R o m a . 
H a s t a l a i n m e d í t a m i q u e r i d o A . 
t r a d o a s e s i n a d o e n e l b o s q u e d e D ó -
l e , y q u e u n o s c a m p e s i n o s c o m p a s i -
v o s lo h a b í a n e n t e r r a d o e n t i e r r a 
s a g r a d a , R e c o r d a n d o l a s p a l a b r a s 
d e l f i e l m e n s a j e r o , S a n c y s e t r a s l a d ó 
a l s i t i o quo l e i n d i c a r o n , h i z o d e -
s e n t e r r a r e l c a d . á v e r y l o g r ó q u e le 
h i c i e r a n l a a u t o p s i a : en el e s t ó m a -
go d e l I n f e l i z S a n c y e n c o n t r ó e l so -
b e r b i o d i a m a n t e . 
ü n r e t r a t o de D a n t e A l i g h i e r i 
U n n o t a b l e r e t r a t o de . D a n t e , de 
l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X V , q u e 
h a b í a e m i g r a d o de I t a l i a no s á b e s e 
c u á n d o , h a s i d o r e c u p e r a d o e n B e r -
l í n , a f u e r z a de l i b r a s e s t e r l i n a s , p o r 
d o n L e ó n S, O b c b k i . 
K s t á p i n t a d o s o b r e t a b l a de r e -
d u c i d o t a m a ñ o y r e p r e s e n t a a l i l u s -
t r e p o e t a de p e r f i l y v u e l t o a l a i z -
q u i e r d a . T a l r e t r a t o , d a d a l a e s c a -
s e z de d o c u m e n t o s i c o n o g r á f i c o s , p o -
s e e e l v a l o r de s e r u n a n t i q u í s i m o 
t i p o I n t e r m e d i o d e s a p a r e c i d o y q u e 
d e b í a r e u n i r e n s í a l g u n o s c a r a c t e -
r e s de l a f a m o s a e i n s u p e r a b l e m i -
n i a t u r a d e l C ó d i c e R i c a r d i a n o y a l -
g u n o s o t r o s de l a p i n t u r a a l t e m p l e , 
de l a e s c u e l a f l o r e n t i n a , d e l m i s m o 
s i g l o X V , q u e f u é e r r ó n e a m e n t e 
a t r i b u i d a a O r c a g n a y q u e f o r m a 
p a r t e de l a c o l e c c i ó n T r i v u l z i o . " 
L a t a b l a r e p a t r i a d a n o s m u e s t r a 
a l p o e t a c o n s u p a r t i c u l a r e x p r e -
s i ó n de m e l a n c o l í a p e n s a t i v a , y g u a r 
da p a r e c i d o c o n l a c o n o c i d a m a s c a -
r i l l a , r e c o r d a n d o l a d e s c r i p c i ó n b o c -
c a c i e s c a . 
T o c a n t e a la a t r i b u c i ó n de t a l p i n -
t u r a , p a r e c e m á s q u e de e s c u e l a f l o -
r e n t i n a , o b r a de u n a r t i s t a l o m b a r -
do d e l s i g l o X V . 
E s p í r i t u Y a n q u i 
E l e s p í r i t u c o m e r c i a l d e l y a n q u i 
es p r o d i g i o s o . 
H e a q u í u n e j e m p l o : f u é e n C h i -
c a g o . . . U n " f í g a r o " , e n r i q u e c i d o 
p o r l a s g r a t i f i c a c i o n e s , a b r i ó u n e s -
t a b l e c i m i e n t o de p e l u q u e r í a , e n l a 
f a c h a d a d e l a c u a l m a n d ó p i n t a r i a 
d i v i s a de l a U n i ó n : " E n D i o s t e n e -
m o s c o n f i a n z a . " 
S e v a a l a a c e r a de e n f r e n t e p a -
r a j u z g a r e l e f e c t o d e c o r a t i v o , y lo 
ú n i c o q u e l e p r o d u c e e f e c t o , p e r o 
e f e c t o de z o z o b r a , es l a l e c t u r a do l a 
d i v i s a . 
— " j H u m . . . h u m ! " — - j n i r m u r a 
n u e s t r o h o m b r e . — " E s a l e y e n d a 
t i e n e u n s i b o r c i l l o de c r é d i t o q u e 
b a s t a p a r a a r r u i n a r m e " . 
Y a c e r c á n d o s e a l p i n t o r m a n d a 
a m p l i a r l a l e y e n d a , q u e r e s u l t a , ¡ o h 
a s o m b r o ! e n l a s ' l u i e n t e . f o r m a : 
" E n D i o s t e n e m o s c o n f i a n z a . T o -
d o s l o s d e m á s d e b e n p a g a v a l c o n -
t i d o . " 
( V i e n e de l a P á g . P R I M E R A ) 
IJÍÍ, e s c u a d r a e s p a ñ o l » 
S e g ú n l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de N a v e g a c i ó n 
y P e s c á m a r í t i m a , a p a r e c i d a r e c i e n -
t e m e n t e , l a f l o t a e s p a ñ o l a se c o m -
p o n e e n l a a c t u a l i d a d de 1 . 7 8 9 b u -
q u e s , c o n 1 . 1 0 6 . 3 7 1 t o n e l a d a s , de 
e l l o s 1 . 0 0 8 . 8 9 0 t o n e l a d a s d e v a p o r . 
A p r i n c i p i o s d e l a ñ o 19 22 h a b í a 
1 . 7 2 5 b u q u e s , c o n 1 . 2 1 1 . 4 3 9 t o n e -
l a d a s . F u e r o n b a j a d u r a n é e e l c i t a -
do a ñ o 4 8 b u q u e s , r e p r e s e n t a n d o 
4 8 . 1 3 5 t o n e l a d a s , e i n g r e s a r o n e n l a 
de 4 1 . 1 5 1 . 
A d e m á s , h a y q u e d a r de a l t a a 
81 b a r c o s , c o n u n d e s p l a z a m i e n t o 
de 7 .47 8 t o n e l a d a s , q u e , p r o c e d e n -
t e s de r e v i s i ó n , n o s e i n c l u y e r o n e n 
l a s l i s t a s d e 1 9 2 2 y d e d u c i r 3 0 b u -
q u e s , c o n u n t o n e l a j e t o t a l de 1 0 5 . -
5 2 2 t o n e l a d a s , q u e , s i e n d o b a j a s a n -
t i g u a s , se i n c l u í a n i n d e b i d a m e n t e 
e n l a s l i s t a s a n t e r i o r e s . 
1 7 8 1 a 1 7 8 2 . — P r é s t a m o d e l G o -
b i e r n o f r a n c é s s e g ú n r e s o l u c i ó n de! 
G o b i e r n o , de 26 de O c t u b r e de 17-79, 
a s c e n d e n t e a 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i b r a s , 
o s e a 1 . 8 1 5 . 0 0 0 p e s o s . 
1 7 g 3 . _ P r é s t a m o d e l G o b i e r n o 
F r a n c é s a u t o r i z a n d o p o r a c u e r d o 
d e l 14 de s e p t i e m b r e de 1 7 8 2 ; 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 de l i b r a s e q u i v a l e n t e s a 
1 . 0 8 9 . 0 0 0 p e s o s . 
T o t a l 6 . 3 5 2 , 5 0 0 p e s o s . 
A h o r a , b i e n , h a y q u e a u m e n t a r a 
e s t a s c i f r a s l a s que e s t a b a n p e n d i e n -
tes p o r I n t e r e s e s c u a n d o se o r g a n i -
z ó e l G o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i -
d o s d e s p u é s de v e n c e r a l o s i n g l e -
s e s , c u y o s i n t e r e s e s se c u e n t a : ) h a s -
t a e l p r i m e r o de E n e r o de 1 7 9 0. 
E s o s i n t e r e s e s r e p r e s e n t a b a n 
6 . 3 2 4 . 6 8 8 . 8 9 p e s o s . 
Y a d i j i m o s en un a r t í c u l o a n t e r i o r 
q u e v a r i o s p a g o s de e s t o s e m p r é s t i -
tos se h i c i e r o n en t a b a c o , o t r o s e n 
m e t á l i c o y l a c a n t i d a d r e s t a n t e q y a 
se d e b í a a F r a n c i a p o r l o s p r é s t a -
m o s de 18 m i l l o n e s de H b r s s , y de 
6 , m i l l o n e s de l i b r a s , r e s p e c t i v a m e n -
te, e r a de 1 . 8 4 8 . 9 0 0 p e s o s , l a c u a l 
f u é c o n v e r t i d a e l o b l i g a c i o n e s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e l 5 ^ % e n 1 7 í / r . , 
h a b i é n d o s e h e c h o el ú l t i m o p a g o e n 
1 8 1 5 , y e l r e s t o q u e se d e b í a d e l 
e m p r é s t i t o f r a n c é - u de 1 0 m i l l o n e s de 
l i b r a s , y q u e e r a de 1 7 6 , O ^ O p e s o s , 
f u é t a m b i é n c o n v e r M d o t̂ n b o n o s u 
o b l i g a c i o n e s de los E s t a d o s U n i d o s , 
d e l 4 ^ % de I V ! ) . - ; . h a b i é n d o s e h e -
c h o -el ú l t i m o pagO e n 1 8 0 8 . 
E s o s son l o s d a t o s a b s o l u t a m e n t e 
e x a c t o s y q u e i e i u u e s t r a a q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a g a r o n e n t a b a c o o 
en m e t á l i c o a I 'VIVJÍB l a s c a n t i d a -
d e s q u e é s t a le.? a d e l a n t o p a r a l o -
g r a r s u i n t l e p e n c b n c i n . . 
C A N T I D A D E S O F R E C I D A S C O M O 
R E G A L O Y N O C O M O P R E S T A M O . 
C o n r e l a c i ó n a ese e m p r é s t i t o c i -
t a d o , de 18 m i l l o n e s de l i b r a s d e 
q u e h e m o s h a b l a d o a r r i b a , e l i n t e -
r é s , o s e a , 2 m i l l o n e s de l i b r a s a c u -
m u l a d o d e s d e 1 7 7 8 a 1 7 8 2 , f u é r e -
g a l a d o a l o s E s t a d o s U n i d o s , s e g ú n 
a p a r e c e , p o r F i a n c i a , y d e l o s d a t o s 
q u e e x i s t e n en e l D e p a r t a m e n t o d e 
H a c i e n d a de l o s E s t a d o s U n i d o s c o n s -
t a q u e a c e p t a r o n e s o s 2 m i l l o n e s d e 
l i b r a s c o m o r e g a l o a l G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e s p e c t o de es te p u n t o , e n e se l i -
b r o d e l a " H i s t o r i a de l o s e m p r é s -
t i t o s n a c i o n a l e s " se d i c e h a b l a n d o 
d e l c o n t r a t o e se d e l p r é s t a m o de l o s 
18 m i l l o n e s de l i b r a s : 
" A r t i c u l o 3 » . — E n é l se d e c l a r a 
q u e a u , n q u e l o s r e c i b o s de l o s E s t a -
dos e s p e c i f i c a n q u e e l p r é s t a m o d e 
los 18 m i l l o n e s de l i b r a s h a de s e r 
p a g a d o e n l a R e a l T e s o r e r í a f r a n c e -
s a c o n u n i n t e r é s de 5 % a l a ñ o , S u 
M a j e s t a d L u i s X V I q u e r i e n d o d a r 
a l o s E s t a d o s U n i d o s u n a n u e v a 
p r u e b a de s u a f e c t o y de s u a m i s t a d , 
h a t e n i d o e l g u s t o d e o f r e c e r c o m o 
u n r e g a l o e s o s i n t e r e s e s y d a r l o s c o -
m o p a g a d o s h a s t a e s t e d í a y h a s t a 
q u e se c e l e b r ó e l T r a t a d o de P a z , y 
e l M i n i s t r o de E s t a d o de l o s E s t a d o s 
U n i d o s a c e p t ó e l r e g a l o de l a b o n -
d a d d e l R e y e n n o m b r e d e l p u e b l o 
de l o s E s t a d o s U n i d o s c o n p r o f u n d o 
a g r a d e c i m i e n t o " . 
E l M i n i s t r o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n F r a n c i a , F r a n k l i n , a l t r a s m i t i r 
e s t e C o n t r a t o d i j o a l G o b i e r n o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s : 
" T o d a s l a s c u e n t a s q u e n o s o t r o s 
d e b í a m o s p o r d i n e r o p r e s t a d o y p o r 
v í v e r e s , a r m a s , m u n i c i o n e s y u n i f o r -
m e s , e n t r e g a d o s p o r e l G o b i e r n o 
f u e r o n e x a m i n a d a s y v i ó q u e l a 
c a n t i d a d r e c i b i d a l l e g a b a a l a s u m a 
de 1 8 m i l l o n e s de l i b r a s , e x c l u y e n d o 
el^ p r é s t a m o de H o l a n d a jraraJ 
do p o r L u i s X V I . a!] 
A l l e e r e l C o n t r a t o , 
K r a n k l i n — u s t e d e s v e r á n 
p r u e b a s de l a b o n d a d de l r i l 
F r a n c i a h a c i a n o s o t r o s , que a 
d u c e e n u n a c o n d o n a c i ó n de b 
t e r e s e s p o r v a l o r d e 2 m i l í o m 
l i b r a s . E s t a c a n t i d a d de r e g a l o 
d i d a a l o s r e g a l o s a n t e r i o r e s h 
p o r F r a n c i a en d i v e r s o s t i e m n o 
g a a u n t o t a l p o r lo m e n o s ^ 
m i l l o n e a de l i b r a s p o r l a s cu'al 
e s p e r a F r a n c i a n i n g u n a entrea 
c a n t i d a d e s , a n o s e r l a g r a n 
t u d y a m i s t a d de n o s o t r o s 
a m i s t a d y g r a t i t u d , e spero ' yo 
m i n a d i c i e n d o F r a n k l i n qUe 
e t e r n a . 
E L S U B S I D I O O R E G A L O 
E S P A S A 
. E l p r i m e r p r é s t a m o q u e se 
v o p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
F r a n c i a , f u é e l de los a g r i c u l 
c o m o v a d i c h o , e n 1 7 7 7 ; ant 
| e s a f e c h a l o s g a s t o s de l G o b i e r r 
| v o l u c í o n a r i o s e n E u r o p a , h a b í a i 
| p a g a d o s p o r r e g a l o s de F r a n 
| E s p a ñ a . D u r a n t e a l g ú n t iempo 
i p r é s t a m o f u é c o n f u n d i d o con 
j e n t r e g a de u n m i l l ó n de l i b r a 
d i ó E s p a ñ a , h a b i é n d o s e g u a r d a 
s e c r e t o de e s a d o n a c i ó n p o r nu 
I de l a p o l í t i c a i n g l e s a re spec to d 
I p a ñ a ; p e r o d e s p u é s s e ^ e s t a b i e c 
l m o d o i n d u b i t a b l e l a e n t r e g a po 
1 p a ñ a de e s a c a n t i d a d . 
P a r t e de e s a c a n t i d a d f u é BS 
c h a c o n t a b a c o , y o t r o s a r t í c u l 
179 3 , y l a c a n t i d a d no p a g a d 
c o m p r e n d i d a en l a c u e n t a ga 
de l a d e u d a f r a n c e s a c r e y é n d o s 
se p a g ó c o m p l e t a m e n t e a l sa t i s 
se e l e m p r é s t i t o de 18 m i l l ó n 
l i b r a s . 
P a r a . t e r m i n a r h e m o s de deci 
m o a n u n c i á b a m o s a l p r i n c i p i 
e s t e a r t í c u l o q u e e l " J o u r n a l 
D é b a t s " de 8 de a b r i l de 182 
u n a r t í c u l o de f o n d o a dos c 
ñ a s , n i e g a l a a f i r m a c i ó n hech 
o t r o p e r i ó d i c o f r a n c é s de qu 
E s t a d o s U n i d o s no h a n paga( 
d e u d a a F r a n c i a pop e l auxi l i i 
l e p r e s t ó d u r a n t e l a r e v o l u c l ó r 
t r a los i n g l e s e s . 
E s e p e r i ó d i c o l l a m a f a n t a s í 
l i g r o s a a e s a s a f i r m a c i o n e s en c 
de e s a v e r d a d p a t e n t e , y cap 
p r o d u c i r e n l o s E s t a d o s U n i d o 
a n i m a d v e r s i ó n r e s p e c t o de l j 
f r a n c é s . E l ú n i c o p u n t o d i g n o d 
c u s i ó n — a ñ a d e e l " J o u r n a l de 
b a t s " es e l p r é s t a m o de 18 m i 
de l i b r a s c u y o s i n t e r e s e s de l a 
t i z a c i ó n e m p e z a r o n a p a g a r s e 
a ñ o s d e s p u é s de l a p a z e n t r e l(j 
t a d o s U n i d o s e I n g l a t e r r a . 
E n l a A s a m b l e a l e g i s l a t i v i 
F r a n c i a de l 17 y 18 de a b r i l de 
C a m b o n d i ó l o s d a t o s respeci 
e s a d e u d a de los E s t a d o s U n í 
F r a n c i a y d e m o s t r ó q u e nn esa 
f e c h a s y a h a b í a n l o s E s t a d o s | 
p a g a d o 2 4 . 4 7 3 , 7 6 0 l i b r a s por 
t a l e i n t e r e s e s , q u e d a n d o un 
n e n t e d a 6 , 6 4 3 . 1 6 0 l i b r a s , y e 
t a d i s t a m e n c i o n a q u e los E s 
U n i d o s e n t r e g a r o n en e s e p e ó 
p r e c i s a n d o m á s , ^ n b a r r i l e s d 
r i ñ a , a F r a n c i a , 1 2 0 . 0 0 0 b a r r i l 
1 7 9 4 c u y o v a l o r a s c i e n d e pró: 
m e n t e a e s o s 24 m i l l o n e s citado 
C o n t e s t a n d o p u e s a l a pre? 
d e e s t o s a r t í c u l o s p r e c e d e n t e s 
m o s d e c i r , c o m o a f i r m a b a n u 
p r i n c i p i o de e l l o s , q u e si F r 
e s p e r ó 40 a ñ o s a que los Es; 
U n i d o s l e p a g a s e n s u d e u d a pan 
c e r s e i n d e p e n d i e n t e , no se ve ; 
f i c a d o q u e h o y lo s E s t a d o s Un 
a l c a b o de s i e t e a ñ o s t a n s ó l o 
d a n r e c o r d a r a F r a n c i a u n a d 
q u e no h a o l v i d a d o , y m u c h o iti 
a p r e m i a r l a a l p a g o . 
Del Problema de E s p a ñ a 
( V i e n ^ de l a P á g . P R I M E R A ) 
ñVENTURñS DE DON PANFILO 
P O R J A O O B S S O X 
i ! . - NO HAY HERRAMIENTA QUE LE ENTRE 
/ ó - ti, 
no 
U 
l o s t é c n i c o s de E s p a ñ a , I n g l a t e r r a v 
F r a n c i a , p a r a c o n c o r d a r l a s b a s e s d e 
u n a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de l e n o j o s o 
p r o b l e m a de T á n g e r , p l a n t e a d o e n 
m a l h o r a a l s u s t r a e r a q u e l l a f a j a t e -
r r i t o r i a l d e l a z o n a e s p a ñ o l a a l a 
q u e p e r t e n e c e b a j o t o d o s p u n t o s d e 
v i s t a . L a s a m b i c i o n e s de F r a n c i a e n 
T á n g e r no p u e d e n p r e v a l e c e r , - p o r q u e 
c a r e c e n de f u n d a m e n t o y s ó l o se a p o -
y a n en a r g u c i a s i m p r e s e n t a b l e s a n t e 
u n a v i s i ó n c l a r a de l a r e a l i d a d . 
N o es q u e e s t e m o s c o n f o r m e s c o n 
l a s m i r a s i n g l e s a s , t a n f u e r a de l u -
g a r e n t o d o a lo qu.e a f e c t a a l e s t r e -
c h o de G l b r a l t a r a T á n g e r , p o r q u e l o 
i m p i d e l a c r e e n c i a de que a cada , u n o 
s e l e h a de d a r lo s u y o ; p e r o t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e l a s c o s a s h a n d e 
a m o l d a r s e a l a s c i r c u n s t a n c i a s , c o n -
s i d e r a m o s o p o r t u n o e l t a c t o d e c o -
d o s c o n I n g l a t e r r a p a r a e v i t a r u n 
m a l m a y o r . 
S o b r e T á n g e r , l o m i s m o q u e s o o r e 
t o d o el N o r t e O c c i d e n t a l de Á f r i c a , 
n o t i e n e d e r e c b o n i n g u n a o t r a n a c i ó n 
q u e n o s e a E s p a ñ a , p o r r a z o n e s h i s -
t ó r i c a s , g e o g r á f i c a s , e c o n ó m i c a s y 
p o l í t i c a s . 
Y e n c u a n t o a l a c i v i l i z a c i ó n n a d i e 
p u e d e m o n o p o l i z a r l a , p o r q u e s i PU 
A f r i c a h a h a b i d o e r r o r e s t a m b i é n l o s 
h a y e n E u r o p a , c a u s a n d o m u y a m e -
n u d o c u a n t a s s i n r a z o n e s , y t r o o e l l a s 
l l e v a e n s í l a b a r b a r l e . 
Q u i z á l a n a c i ó n m á s l e a l , c a b a l l e -
r o s a y s i n c e r a en e l t r a t o c o n l o « 
d e m á s p u e b l o s es E s p a ñ a , l a c u a l 
d e s c u b r i ó y p o b l ó u n m u n d o , e n t r e -
g á n d o l o a l a c i v i l i z a c i ó n . 
¡ C u a n t a s I n v e n c i o n e s ! ¡ C u a n t a s 
m a l e v o l e n c i a s ! ¡ Q u é de I n t r i g a s d e 
l o s m a l v e r s a d o r e s de l a l l a m a d a c i -
v i l i z a c i ó n ! 
M u c h a s v e c e s se h a n c o n g r e g a d o 
e n L o n d r e s l o s e n c a r g a d o s d e f"©sol-
v e r e l p r o b l e m a de T á n g e r p e r o s i e m -
p r e h a n \ e n i d o q u e d e j a r l o p a r a o t r a 
o c a s i ó n l o g r a n d o so lo d e s p e r t a r l o s 
i n t e r e s e s de I t a l i a y l o s E s t a d o s U n i -
d o s , c u y a s n a c i o n e s n o pu .eden a d m i -
t i r u n S u l t á n d e F e z q u » s ó l o e x i s t e 
de n o m b r e n i t a m p o c o l a a b s o r c i ó n 
d e T á n g e r q u e h a v e n i d o b u s c a n d o 
l a d i p l o m a c i a f r a n c e s a . 
S e g ú n n u u e s t r o s I n f o r m e s , e n t a 
a c t u a l r e u n i ó n de P a r í a , F r a n c i a h a 
c a m b i b a d o de t á c t i c a p r e s e n t á n d o s e 
c o n p r o t e n s i o n e s m á s m o d e r a d a s y 
c o n á n i m o c o n c i l i a d o r , p e r o n o s p a -
r e c e q u e t e n d r á q u e a v e n i r l e a 
de l a s d o s c o s a s : o todos l a s naci 
i g u a l e s en T á n g e r , o l a í n d u s i ó 
todo e l h i n t e r l a n d a l a z o n a esp^: 
c o m o es de r i g o r . 
P a r a z a n j a r e l c o n f l i c t o , en el 
s e n t é y en el p o r v e n i r l a adoi 
d e l s e g u n d o c a s o es el que o! 
c u a n t a s g a r a n t í a s p u e d e n ape' 
l a s n a c i o n e s , p o r q u e E s p a ñ a , es 
n a c i ó n e x c e s i v a m e n t e c e l o s a en 
c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e r e s inte 
c i o n a l e s y j a m á s h a e j e r c i d o el 
p e r i a l i s m o . n i a ú n e n los t í a 
e n q u e e r a s e ñ o r a d e A m é r i c a 
m e n o s d u r a n t e s u s d o m i n i o s 
P l a n d e s e I t a l i a . 
No d u d a m o s que e s t a s e r á la 
m a v e z q u e se r e u . n e n lo s t é c n i c 
q u e a s u e s t u d i o s e g u i r á l a r?? 
c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o b l e m a de 
, L o s t e l e g r a m a s de l D I A R I O ] 
i L A M A R I N A d e l a e d i c i ó n de l a ' 
' de d e a y e r n o s d i c e n , de a c n j 
; c o n l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a e n fj 
| t e s o f i c i a l e s i n g l e s a s q u e se est 
¡ q u e p r o n t o l l e g a r á n a u n c o m B 
i a c u e r d o lo s G o b i e r n o s d e J3sp 
! F r a n c i a é I n g l a t e r r a . 
| S e g ú n e s o s i n f o r m e s e l S u l t á f l 
, M a r r u e c o s e s t a r á i n v e r t i d o d e ^ 
. n i e t a s o b e r a n í a s o b r e T á n g e r , (| 
! c i u d a d s e e s t i m a r á c o m o p a r t e \ 
; g r a l de M a r r u e c o s . 
E s t o e n r e a l i d a d es no d e c i r 
' p o r q u e e n todo M a r r u e c o s lo mlj 
¡ e n l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o pspj 
i s o n e n l a d e l f r a n c é s , es S u l t á i j 
s o b e r a n o . 
D e lo q u e se t r a t a a h o r a es í í ic 
a T á n g e r e n l a z o n a e s p a ñ o l a , c< 
q u i e r e n lo s E s p a ñ o l e s c o n - todo 
r e c b o o de i n t e r n a c i o n a l i z a r l a ce 
p r e t e n d e I n g l a t e r r a , compar t i e : 
e n t o n c e s E s p a ñ a c o n l o s d e m á s 
s e s l a o c u p a c i ó n . 
A . P é r e z Hurtado de M e n d í 
C o r o n e l . 
h a e f e c t u a d o u n r e b o au( 
e n e l m u s e o de V e r s a l l e s . L o s lad 
n e s e s c a l a r o n u n m u r o y c011 113 
m a n t e r o m p i e r o n e l c r i s t a l de 
v e n t a n a d e l s a l ó n . E n el l lamado^ 
M e r c u r i o a r r a n c a r o n dos de 105 . 
e e s d e l a s e r i e d e l o s G o b e i u n 
u n o d e e l l o s r e p r e s e n t a t i v o del 
d i o d e D o u a i e n 1 6 6 9 y el c t r 
e n t r a d a de L u i s X I V e n ü u n q " ^ 
t e j i d o s , r e s p e c t i v a m e n t e . s e g U " ^ 
t o n e s de L e b r u n y de V a n de -
l e n . C a d a u n o e s t á v a l o r a d o 
m i l l ó n . 
